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Varias per iódicos iaaertam el si-
guiente c^ble^ramu: 
1 « L O N D R E S 10 
-pUe M o r n i n g Po^t» publica una ca r t a <:o-
«¿itAado los excesos do los aubmanuos ale-
j e s contra E s p a ñ a , gran, mactón ou.>'a neu-
^bdad a b á o U u u n i e n t e correcta, e s t á sien-
es violada, diariamente por los mismos ato-
Biaues qaie d i i f i u t a a d'e su c l ima ta-opical. 
Jlillaivs. de ellas, d'e edad' miCitair, se aco-
gen á la hospital idad e s p a ñ o l a , y como pago, 
Fg piratas submarinos, se dedican á l u m d i r 
buoues españo les , sin peligro para ellos, y a 
' ¡a Mar ina mercante esipañola navega sun 
¿ m í a s í-on q u é d<rfen<Ieise. 
£,11 los tLempos en que E s p a ñ a dominaiba 
eo todos ios mares, descubriendo para &í 
todos los te r r i tor ios de A m é r i c a que fueron 
suyos, los antepasados de los p i ra tas alema-
DíS vacian a ú n en la banbarie y s a b í a n t a n 
ooco' de l a manera oaiballerosa de g\ierrear 
oomo los hunos de hoy .» 
Jío coniseyuirnos coumovernos con 
laf aJo.banz£ua «ied per iód ico londincn-
fie... 
• E l párrafo último, nois parece de ain-
opoituüiidad notoria deibido ó á l a 
equivaicucia del articulista, ó á l a in-
tolerable supos ic ión de que los igno-
ra ii'ujis .somos uo so tros. 
• hvocar tiemixxs cuando los piratas 
¡ngileaes á lo Drakc apresaban los gá -
leo u es que ven ían idle «Indoias» carga-
dos de plata oro, base d^l presupuesto 
de ingresos, y aun á veces todo el pre-
uesto aspauoil, y asaltaban y saquea-
aiu puertos c s p a ü o l e s , < igual en l a 
Peu ínsula que en AmériiCa, lo mismo 
i Cádiz y L a Coruña que á Cartagena 
y Buenos Aires ! 
; E s dafícil l¡;)!u'r nacido en E s p a ñ a 
T haber olvidado los o r í g e n e s del po-
derío natval i n g l é s ! 
•So demuestra habilidad en un s ó b -
dito itfe l a Gran B r e t a ñ a refeirirtse á pi-
raterías de nadie. Tienen el tejado 
propio muy de vidrio para que se aven-
turen á tirar piedras al del vecino.. . 
Pero la gravedad del suelto del 
tMorning Pos t» (y su copia en perió-
dicos nacionales) estriba en que deno-
ta la vuelta á la c a m p a ñ a antisubma-
rina, que fracasó el pasado o t o ñ o . 
Por gran ventura, ahora nace muer-
ta. E s t á la op in ión muy avisada, y 
conoce aJ idledülo heclios muy elocuen-
te 
• S;>V>e bien c ó m o es absurdo pensar 
flv.i loa suonergibleis alemanets torpe-
deen barcos e spaño le s por el placer de 
crear un conflicto a Alemania y bua-
ÜiH© enemigos nuevos. 
babe bien que los submarinos ger-
fcannos no atacan á los buques e spaño-
léis que no bajeen contrabando. 
Recientes es tán dois ejemplos. 
Desde l a capital de V izcaya telegra-
fían : 
ccBILBAO 10 
E l c a p i t á n del va.por t C o s m e » , de l a Casa 
fichevannieta y L i n á r r a g a , que b á entradlo ea» 
aste puerto con caigaoneato ú& c a r b ó n , pro-
cedente de Ing la te r ra , pa ra los A l t o s Hornos 
í e Vizcaya, ha maniifestad'o que, du ran t e la 
t raves ía , fué dotenid'o, en aguas inglesas, 
por un submarino a l e m á n , cuyo .oomandaaite, 
«espués d'e revisar la d o c u m e n t a c i ó n y ver 
que el cargamento v e n í a destinado á Es-
l^na, le dlejó cont inuar «ili v ia je .» 
E n un colega de Santander leemos 
¥ i e el vapor «Guecho» , procie/dente de 
Cardiff, á la altura de Ouenont, f u é 
Detenido por un sumergible t e u t ó n , 
cuyo comandante pneg-untó ai c a p i t á n 
oe aquél aclónde iba. 
Respondió és te que á Santander, 
Gon carga de carbón, y ante esta dé-
olaración el oficial germano p e r m i t i ó 
• 1 buque españo l continuax su de-
Frota. 
,.^iae tergiversacionets son .itmpoisi-
Mes. S i la oodiedía no le« arrastra á l a 
explotación idel contrabando, loia ar-
^adores de nuestra nacionajlüídíaKl pue-
den vivir tranquilos: á sus bajeles no 
wnenaza riesgo de parte de Üots subma-
nnofl alemanes. 
Por desventura, no faltan navieros 
JJte, tentados d)pl demonio, de l a avar 
"C1a y encendidos en l a fiebre de las 
j^nancnaa fabuloaajs, cubren con la 
andera id'al EK.tado eispañoi merciin-
»laa Tiedadas 01116 constituyen contra-
jando directo ó iowiirecto; v . . . ¡alxri-
tep1 ^ .P '^ t^ns ión , da que E s p a ñ a en-
«e \ âri<>'e rf>n 6U concupiiscpncia, 
¡•Q a^a responsable y arrostre el pe-
¿•i0,^16 una i n t e r v e n c i ó n ó de una 
^ ^ n l t a d diploTOlátíca! ¡ C o m o si W 
aaares 
^ a n a m c n t ñ a.rmstra.ld'os. por per-
W Lmo ̂ n ííe I"07"0 contra el in-
g»̂ '3 ^ u ^ r a l . ni(\rpr , iernn otra rosa que 
" Y ^ o castigo?... 
^isf11501-^ fílle ^ "p iu ión renueve su 
'pllar^?c'la Y m á s otre nunca viva; «¡n 
fcMi!f-fa' P^Qne 1;)= (lecíisíonea que se 
le-
ían 
o — «* rjspann en isituacaon di f íc i l . 
aa por seguro que los n a t í o s mer-
j 
Un i v ¡ ^ i i a s i ' surg irá inmelcláatamente 
^ T } ™ ^ ^ * ™ ^ W < 1 G.eorge, nu< 
Noca 'T? ^o})íernQ iugles, pnldirí  
g^ar a R^ ñ aciiÓ ifíci." 
^nto ^ « r  ] 
i n ^ j 8 " ^ ^ n i c i o ® s erán armados. Y de 
a^ad ema: L o s buques mercantes 
los o i 0 8 ^ ^ 3 ^ ^0'íí e'^ecto3 de entrar en 
^llíla l 3 neutíra^es y permanecer 
y T e p ¿ t ra's (y smi1 d™®) aU€ gusteu, 
^ O O B ? y muili|Ciouarse, ¿ ¡ p o d r á n 
^ • W n f rados como mercantes, ó 
ft^ , seTl0 cual navios de guerra? 
«ante f ¿ te&to 'tile erabacrcación mer-
^ciü¿a U P^^^o qiw una O o m i s i ó n 
«lUe ^ y ^ q n i lo visitaa-a y declarase 
.Ue ,Sole- no estaba artallado, sino 
*nix.} se po<lía arti l lar ®in intro-
1 ^iíícile ^^^ifieaoioneis esenciales 
M! ,• Parec«. PU€^ P ^ 
- crijte • allacl-os pueda empieaj-se 
b a b i e i i K Í o de s e l tenidos 
por idle guerra, para todos los efecto:*, 
desde el punto en que ee armen. 
Otro motivo que reclama :1a espec ia l í -
s ima solicitud de l a o p i n i ó n es el a r 
did antineutralista á .que nuevamente 
recurre el S r . Lerroux . H a redactado 
una propos ic ión de ley, cuyo texto en-
contrarán los lectores de E L USBAIK 
en otras columnas, encaminadla á im-
pedir que n i en aguas jurisdicciona-
les de E s p a ñ a , ni fuera idle ellais, pue-
da v e n d é r s e á los submarinos teutones 
un litro de gasolina o de cualquier 
a o e á ^ e lubr i í i cante , una medida cual-
quiera de nada que sea aprovechable 
ail buque ó á la t r ipu lac ión . 
¡ iNos .semeja excesivo ce lo! Mien-
tras por la frontera terrestre y por 
todos loa puertos salgan para los alia-
dos todo l inaje de comestibles, vesti-
dos, cailzaidb», aceites, alcolioles, car-
b ó n , hierro, expilosivos, carnes, mu-
los, caballo?, vagones de ferrocarril , 
e t c é t e r a , etc., etc . ; mientras así ocu-
rra , será inicuo y r id ícu lo , c o n s t i t u i r á 
una impostura y una parcialidad irr i -
tante venir con ca"a»ismos de picaplei-
to para estorbar que á manos germa-
nas llegue un litro de gasolina ó un 
kilo de carne. 
Y _como e l prime'- miembro de la 
condicional no es .siquiera (¡tel secreto 
á v o c e s » , sino «la publicidad á gri-
tos» , sobran e scrúpu los , hermanos ge-
melos de los senticca por Maczifd? y 
Zapirón ( d e s p u é s de comerse el «ca-
p ó n ) , sobre si se c o m n í a n el «asador». 
«Juan Españo l» no siente tales es-
c r ú p u l o s n i admite complot de anti-
guo fracasados; se l imita á encogerse 
de "hombros, cerrar lo® puros y excla-
mar : 
i Otra vez! . . . 
DEL CONCRESO 
L o s h a b e r e s 
d e l C l e r o r u r a l 
o 
D E E E O T A ' M O R A L D E L G O -
B I E R N O 
o 
j C O N S E R V E M O S E L R E C U E R D O I 
—o— 
L a falta dle espacio nos obliga á 
euprimiii üjai i m p r e s i ó n parlamentaria 
con que diariamente, encabezamos la 
i n f o r m a c i ó n de las sesiones. del Con-
greso; pero la importancia de lo que 
en és te se traitó, nos obliga á sustituir-
la con estas ba-eves l í n e a s . 
D e l i b e r ó y r e s o l v i ó el Congreso so-
bre l a propos ic ión del S r . Montes J e 
vellar, de que se asignen, como mí -
nimum, 1.000 pesetas anuales á log se-
ñores curas párrocos . 
Los¡ ministeriailes—menos' los seño-
res E g u i a g a r a y y Ba lbuena—, los re-
puiblíoanos y los reformistas, votaron 
en contra; todas las d e m á s m i n o r í a s , 
en pro. I lcunierou los primeros» 125 
votos; 92, los segundos. Descontados 
los votos de las izquierdas, queda un 
centenar de sufragios ministeriales de 
los doscientos treinta y tantos que co-
rresponde al n ú m e r o de diputados 
que como ministeriales figuranu 
L a derrota moral del Gobierno es 
evidente, por tres razones: por l a in-
significancia n u m é r i c a del triunfo, por-
que no lo obtuvo con siua propias fuer-
zas y porque gran paute de l a mayo-
r í a n e g ó obediencia á su jefe, y unos 
votaron contra s u decisión^—como los 
diputados antes diciiosi, merinistas—, 
y otros se aldtuvieroni, como los se-
ñores A l c a l á Zamora y conde de Sa-
gasta, con sus amigos, y gran n ú m e -
TO de diputados g a r c í a p r i e t i s t a s . 
L a j u s t í s i m a causa del Clero rura l 
h a l l ó defensa elocuente, vibrante y 
e n é r g i c a en los Sres. Montes Jovellar, 
•Maura, conde de Bugal la! , C a m b ó , 
Solana, Llosas , I^a Cierva , M a r t í n e z 
( D . Gabino) y D o m í n g u e z A r é v a l o . 
Q u i s i é r a m o s publicar íntegros^ todos 
c á o s idiscursos; y en l a aaboluta imposi-
bil idad de hacerlo y do determinar 
preferencia dle m é r i t o s entre tan admi-
rables oraciones, insertamos, en. cuar-
ta p lana, losi párrafos m á s importan-
tes de aquellas oradores' que m á s pue-
den influir en l a feliz so luc ión de este 
asunto por sai filiación p o l í t i c a — n e u -
tra l en materia religiosa,_ como el se-
ñor C a m b ó — ó porque, si vuelven al 
banco azul , como los Sres1. M a u r a y 
Bugal la l , h a b r á n de conceder las me-
joras que demiandia el Clero r u r a l , para 
cumpl ir así el sagrado compromiso que 
ayer contrajeron. E l re sn í tado de l a 
se s ión , en efecto, es firme g a r a n t í a de 
que en l a p r ó x i m a s i t u a c i ó n conserva-
dora será una realidad lo que es hoy 
a s p i r a c i ó n u r g e n t é . 
F e l i c i t é m o n o s de ello, y a que hemos 
de lamentar la í n j u i G c í a que a y « r co-
m e t i ó el Gobierno, y no oavideam» los 
nombres de los diputadios que votajvm 
en contra. "Los pub lie aremos en estas 
columnas, y , cuando se convoqueo las 
primeras elecciones generales', loe vol-
veremos á insertar. Cuidaremos de que 
el Otero y los o a t ó l i c o s esipañoles sepan 
bien quienes son los que ponen la obe-
diencia a l jefe por encima di© las rei-
vindicaciones del sentimiento religioso 
y de l a m á s estricta just ic ia . Y cuida-
remos, t a m b i é n , de dlestruír sus excu-
sa®, que las a l e g a r á n ; lo que hicieron 
los Sres. Eguiaiganay y Balbuena, ó los 
otros ministerialee que abandonaron el 
s o l ó n , pudieron hacerlo todos. 
E n lo futuro deben recoger las con-
aecuencias de su caudillismo de avar. 
Red. y ' A d m ó n : : M A R Q U E S DE CUBAS, J . ^ p a r . m . - T e l 565. 
E n l a C á m a r a f r a n c e s a s e v u e l v e á g r i t a r : 
¡ A b a j o l a g u e r r a ! 
H e d i d a s i n g l e s a s c o n t r a l a e m i g r a c i ó n á A m é r i c a . — I t a l i a r e d u c i r á e i n ú m e r o 
d e s u s m i n i s t r o s . — M o y s e c o n s t i t u i r á e l n u e v o G o b i e r n o f r a n c é s 
FRANCIA.—Bombardeo intenso alNorte y Sur del Añore y en el s-eator de Yjire*. (Londres.) Cañmeo ínterniitente en el Soviine. (París .) 
Aumenta eü fuego de artillería en el Somme y al Norte de f'eiin.s y en el Múáfl. (Koeniy,ncnsterluiusen.) 
RUSIA.—Varios fracasos alema/nes. ('Peiroyrjído.) 
ITALIA.—Actividad de las austríacos, cuyos ataques son recluKados. (RbmJa.) El Gobierno será reducido, á séqñejanZa de- los de r ranna t Irv 
glalena. • TJ 
RUMANIA.—Las fuerzas de Koewess rechazan á los rusos. (Vienu.) Tiene éjdto un coniraatuijue nnnano en la carretera de PloesCí, ( I etra- . 
grado.) Nuevos fracasos rusos en los Cárpatos fore-st-a.les} en lo? 'montes de Gyergyo y en el valle de Trotusul. A pesar del mal tiempo, siguen 
avanzando los germanos, que cogieron varios miles de prisionero*. (KoenigsirusterJiausen.) 
BALKANES.—Otro gran descalabro de la lEntente* en Ma.cedonia. Fracasan grandes contingentes franeoservios entre Dahrouir y Malovo. (Koer 
nigswusterhausen.) Avance francés hacia Vlakar. (Londres.) I J O * habitantes de la isla CycJade-s se sublevan, en favor de Veniz'elos. En Atenafi 
reina tranquilidad. Veinte mil hombres preparados para defender la capital griei/a. El personal de la Embajada inglesa, en Atenas, embarca en 
el Píreo. Los aliado8 quieren la desmovilización griega, y que se les entregue nuevamente la cemura de las comunicaciones. 
INGLATERRA.—Por enfermedad de George, se aplaza la reunión de la Cámara ínglesa. Los ingleses necesitarán autorización para dirigirse 
á los Estados Unidos ó al Canadá. 
AIRE.—Cuatro aviones franceses derribados. (París . ) Tsos alemanes destuyen siete aviones aliados. (Koemp* witsterhausen.) 
VARIAS NOTAS.—El Rey de España, elogiado por los austriacos. En Alemania ha producido expectación la convocaloria del Re.ichsttag. Enor 
me escándalo en la Cámara francesa. Expulsión de un diputado. . • j i i ^ i ' 
MAR.—Los tripulantes del tTuva* estuvieron, dos meses á bordeo de un submarino. El iCnhdonun» abordó, averiándole, al submarino alemán q 
le hundió; un comandante y dos capitanes inglese* fueron hechos prisioneros. Con el «Suffren», los aliados han perdido 192 buques de guerra. Un 
buque noruego hundido. 
L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
Hechos. Los b ú l g a r o s pasaron el Da-
nubio entre Tutrakan y S i l i s t r ia , y se 
apoderaron da Oltenitsa, y cruzaron 
t a m b i é n el r ío entre Si l i s tr ia y Cer-
niavoda; debiendo encontrarse la l í n e a 
en la pos i c ión indicada en el croquis, 
.pues, segnn un radiograma de B e r l í n , 
en Oriente. Y en Occidente no pasa 
nada; no ocurre nuda, y no será por-
que no dan voces pidiendo que de una 
vez se entierne l a vana pa labrer ía , y la 
a c c i ó n potente y eníérgica á golpes de 
hechce demuestre que se ha cambiado 
de nimbo. . . ¡ Qué dolor!. . . ¡ Q u i é n iba 
á pensar .que los ru i señores iban á mo-
r i r á c a ñ o n a z o s I . . . ¿ Y ahora, qué va 
á suceder?, me preguntan en varíoB 
cartas amigos c a r i ñ o s o s , de los que aun 
creen en m í . . . ¡ Señoree , s i y a lo he di-
vaxnoG á ver coivregido y aumentado 
aquel triste c a p í t u l o h i s tór i co para los 
aliados que se t i tula: la excurs ión á 
los Dardanclos. . . E n Roana hay quien 
cree que es sobre los italianos donde 
descargará la nube.. . ¡ Bah ! H a y mu-
cha nieve ahora en los Alpes, y m á s 
ha do haber en el invierno; y , en cam-
bio, no es imposible operar en esta 
época en la l lanura m a c e d ó n i c a . L o s 
t'eTrocarrilcs que en eil Óroquis trazo 
bien á las claras dicen que sobre Se-
b 1 \ » 
//// 
A l A R 
uala en dos la l ínea enemiga.. . E u cam«, 
Ijio, si al campo de la estrategia^ sel! 
i leva la maniobra táct ica de EeuericOjj 
de atacar por un flanco (por Seres),* 
no se necesitan tantas tuerzas parat 
a r r o l l a r l a l í n e a (de Oriente á Oooih 
dente en este caso), y el efecto lograd 
do no será menos; pues cuando los in^ 
gdeses que hay por Seres se vieran pre»^ 
cisados á retroceder sobre S a l ó n i c a , l o í 
franceses, servios y rusos que se hallairt 
por Monastir se ver ían obligados tam^ 
bién t» buscar aquel! puerto, que las co*» 
munU>.ciones entre Valona y Monasti^ 
•son v->o..* d i f í c i l e s . 
Oti'a razón . E n la es tac ión actuar 
bien se ve que las operaciones en Asiat 
Menor e s tán paraliiaadas, y claro ea! 
que los turcos podran saicar elementoait 
uel frente a s i á t i c o para trasladarlof áí 
E u r o p a , y m á s fác i l es llevar esos rer 
fuerzo® á Seres que a l Norte de M'oi 
nastir. Tina tercena razón. P a r a l le^ 
gar de Seres á la l lanura macedónica* 
que hay a l Norte de Saüónica sólo hajs 
que atravesar un p e q u e ñ o macizo mon* 
l a ñ o s o que tiene elevaciomes de 200 áü 
500 metros, y , en oambio, (para lie; 
á esa misma l lanura, viniendo de 
nastir, hac ia el Sur , hay que macoha 
por una zona de m á s de 500 metros 
al tura. Y hablando en plata, para q 
todos me entiendan: m á s fác i l es v e 
cer á un enemigo cuando se puede at 
car uno de sus costaidos, que cuan 
se le ataca de frente.. . No quiera es 
decir que no se v a y a á combatir pofl 
Monastir y Doiran, y hasta pudieml 
suceder que la co locac ión de las íueif^ 
zas de los aliados, que, como es de pre* 
sumir, desconozco, dieran a l trasto con! 
m i h i p ó t e s i s , que lanzo fundado en loe^ 
datos que tengo, y p a r a saciar l a c o i 
riosidad de los que, queriendo rasg; 
tyis nieblas del porvenir, me a 
para que yo me meta en estos trates 
adivino, de los que se suele sal ir ( 
las manos en la cabeza, y el cuerpo tunr^ 
dido á golpes. Y claro es que s i loa 
griegas que .se concentran hacia Laribr 
sa marchan al Norte, donde acaso asorj 
me aquel Cuerpo de e j é r c i t o griego quk 
se r ind ió á los b ú l g a r o s , que fué intein 
nado en A l e m a n i a y que no ha de es*! 
tarse en esta nac ión mano sobre man<^ 
ha l lándose Grec ia en guerra, puede HíK 
gar un momento en que las tropas de*, 
S a r r a i l se encuentren entre dos fuer» 
gos... Venizelos las sacará del apriettf 
con un discurso. | K 
ARMANDO GUERRA 
^ (Se prohibe l a r e p r o d u c c i ó n de esta crónioa.J}' 
P R O C U R E S E EN SUS COMIDAS 
1 6 0 1 D E O I L I J U I H 
CURA E L MAL DE PIEDRA 
se hallan ya los austroalomanes á cien 
k i l ó m e t r o s a l E s t e de Bucarest . 
IJOQ rumanos han tomado l a ofensiva 
en el vialle del Gricovu (radiogramat de 
San Petersburgo) , y entre Kir l ibaba 
y Dorna-Vatra, y al Sur del valle del 
Trotuchu, c o n t i n ú a n ata.oando los ru-
aos. Desde Monastir al lago Doiran 
hay c a ñ o n e o ; a l Sur de Seres los ingle-
ses han ocupado nuevos puestos búlga-
ras, y en Albania , tropas itai lanas han 
sido dispersadas por G.000 albaneses. 
. . . Y no hay m á s . Esos son los he 
cihos conocidos que han tenido lugiar 
c h o l . . . ¡ S i lo dicen á coro per iódicos 
tranoeses, alemanes, ingleses é italia-
nos!.. . Duentan que va a sonar la hora 
de S a r m i l , y cuando lian presentado 
los aliados un ultimdiuin á Grec ia , y 
los embajadores francés , líigités y ruso 
se emlbarcan en el Pire;), dando ;>'ir das-
contada la resip-uesta. y loe (gtiegOs Be 
concentran hac ia Tiarissa, y el rey 
Constantino, por medio de la t c l . - . i a 
f ía sin hilos, comunica con Sof ía \ 
B e r l í n , hay que suponer que, en efec-
to, en ed reloj de l a guerra va á so-
mu*, a l fin, la hora de S a r r a i l , y que 
res pueden llegar turcas, b ú l g a r o s , aus-
tiriacos y alemanes con fácil idjad, y 
aunque el ferracai-ril B e l g r a d o - S a l ó n i -
cra podrán uti l izarlo, y lo u t i l i z a r á n , 
seguramente paira el transporte de 
hombres y material , no es ésa, en mi 
sentir, l a d irecc ión principal de ata-
que, sino l a de Sere s -Sa lón i ca . ¿ R a z o -
ne , V a l ias . S i <e rompe una l í n e a por 
el centro (por Monastir, por ejemplo), 
hay ¡ que t e n e r ineizas suficientes para 
batirse sobre los dos bordes de l a ro-
tura, si se quiere obtener todo el efecto 
út i l de haber c o n s e í f u i d o ixirtir por 
E n tercera p l a n a : 
FRVSLEBIAS 
A L PRIMER TAPON. . . 
por C A R L O S L U I S D E C U E N C A 
LAS SUBSíSTI'JiWIAS 
Se prohibe la exportación del 
carbón vegetal 
E n cuar ta p l a n a : 
En defensa del Clero rural 
Discursos do l o s Sres* Maura* 
Bugallal y <Ciuub<!» 
Cupón para los regalos de 
EIL- O El ¡ B A T E 
E n quinta p l a n a : 
L a situación de los 
ferroviarios católicos 
Por 125 vdrtos conlra 02 se de-
socha el aumento á ios parro-
eos rurales 
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D E F R A N C I A 
B r i z o n , e x p u l s a d o d e l a C á m a r a 
V i v í s i m o s i n c i d e n t e s . — L a s e s i ó n levantada por dos veces. 
D i p u t a d o a g r e d i d o . — H o y q u e d a r á constituido e l nuevo 
G o b i e r n o . 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
L O N D R E S 11 
Coanuiiicado of ic ia l do ayer, á las nuevo do 
b Dioclie. 
En. resuesiba a l bombardoQ enomigo do a l , 
runos booluivs, d e t r á s do nuo^tras l inas , a l 
N o r t e del Ancre , hemos bamba rdeado, v i o -
áantamenutie, diinemsos puntos d e t r á s de las 
Buyas. 
AJ Sur del A ñ e r o hubo ayer bombardeo 
« n a m i g o , i n t e r m i t e n t e . 
Hemos dispensado á unos de&tacamenitos 
ftleinanes otl Este de S e r r é y cerca dd- bos-
que de Gomecourt . 
E n las ú l t i m a s v e i n t i c u a t r o horas hubo 
giran a c t i v i d a d de la a r t i l l e r í a y morteros de 
r inohera , p o r ambas par tes , en el sal iente 
f9 Ypxes y en los sectores de Leos y H o l l u c h . 
« « • 
P A R I S 11 
Oomunicsudo oficiial d é las t res de l a t a rdo i 
C a ñ o n e o i n t e r m i t e n t e a l Sur dled Sommo. 
Noche t r a n q u i l a en e l resto dted frente. 
A u m e n t a e l c a ñ o n e o 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 11 (3 t . ) 
Ofioiaü: 
T e a t r o occidental de l a cuer ra .—Cuerpo 
de e j é r c á t o del p r í n c i p e heredero R u p -
p r e c h t . — E n ambas o r i l l a s de l Somme au -
m e n t ó ayer considerablemente l a a c t i v i d a d 
4e l a a r t i l l e r í a . 
E n el f rente s i tuado a l Noroeste de Reinas 
srectLó desde e l m e d i o d í a el fuego enemigo. 
* « • . ' • 
Cuerpo de e j é r c i t o de l p r í n c i p e herede-
r o . — P o r medio de voladoras de g r a n a l -
cance, en la B u t t e d u M o a n i l (Chamdatne) 
y en V&uquoás (Argoma) d e s t r u í m o s oonsi-
ierables parcelas do las posiciones Arance-
las . 
E n l a o r i l l a o r i e n t a l del Mosa, nues t ra ar-
t i l l e r í a pesada t u v o é x i t o con t ra las t r i n -
feeras y las b a t e r í a s enemigas. 
* * • 
L O N D R E S 11 
L a Oficina de l a Prensa comunica que, 
l e a q u í en adelante, e l C u a r t e l b r i t á n i c o 
ie F r a n c i a sólo d a r á u n oamunicado d i a r i o . 
,• » • 
P A R I S 11 (11 n . ) 
O f i o i a i : 
V i o l e n t a lucha de a r t i l l e r í a en l a r e g i ó n 
t l a V i l l e de Boás , Noroeste de Re ims y 
t m ed sector de Douaumontt , dudante | a 
|» ..ada. 
i n golij^e de mano verif icado por los f r an -
é e l e s sobre las t r incheras del enemigo, en 
4 J3oi« Le Petre, Oeste de Ponta^Loussoin, 
«a dado buenos resultados. 
•Nada que s e ñ a l a r en el resto del f ren te . • • • 
fiOENTCKSWUSTERHAUSEN 11 (11 o . ) 
é ^ o n d o p a r t e o f i c i a l : 
M i e n t r a s que en e l frenite del Somme r e i -
ne calma, c o n t i n ú a -viva la lucha de artzille-
fÍA saibor l a ani l la o r i e n t a l da l Mosa. 
U n a s e s i ó p b o r r a s c o s a 
P A R I S n 
L a C á m a r a ha oeMtredo ses ión supkanen-
jiaria, oont inuando l a d i s c u s i ó n de 1c» do-
aeavoe p ixmuona l e s . 
L a d i s c u s i ó n t r a n a o u r r i ó con t r a n q u i l i d a d 
W s t » q u « u n discurso pes imis ta del sooia-
i s t a B r i s o n p rodu jo v i v o inoidMite. 
T o d a l a C á m a r a p r o t e s t ó de las palabras 
de Br izar . , menos dos 6 t res d ipu tados so-
cialistas qus estuvieron, con é l en l a re-
u n i ó n de K i e n t a l , 
E l presidente ss v i ó obl igado á suspender 
«los veoes la s e s ión . 
B r i e o n , á qu ien u n d i p u t a d o p r e g u n t ó 
#nánfto cobraba por su a c t i t u d , fuá expulsa^ 
l o , p o r u n yo*o de censara, de la C á m a r a . • • • 
P A R I S 11 
B ! ' •«cándalo m promovió en l a C á m a r a a l 
*xmmmT j a «e r tón , siendo «1 oenisant» el 
Aipu tedo socialista B r i c e n , que es u n o de 
los tr«B d imt tadee mite fueron á K i e n t a l . 
fím u-ate^M en es debate de loa o r á d i t o e 
^roWsdoQjaJes. 
B r i z a n , en rowdio do u n enomm» tanxa l to , 
^protes tó v io len tamente oomtm la pro longa-
c i ó n de ceta g u e r r a i n f e r n a l , y o a m e n e ó 
g r i t a r : [ A b a j o l a g u e r r a I 
E l presidente l l a m ó a l orden á B r i e o n . el 
c u a l quiso o o n t m u a r po r el mismo camino, 
& pesar de l a o p e s i c i é ñ de toda la C á m a r a . 
U n d ipu t ado a p o s t r o f ó á B r i z a n e n é r g i -
m m e n t o , t i r á n d o l e é s t e u n vaso á l a cabe-
ea, teniemdo que BUKp en detrae l a s e s i ó n en < 
medio de un indesc r ip t ib l e t u m u l t o . 
A l r e a u n d a r m , d pres idente c o n s u l t ó con 
l a C á m a r a ai prnoceidía l a e x p u l s i ó n tempo-
r a l de B r i s a n , por u l t r a j e s á l a C á m a r a . 
B r i z o n d e c l a r ó que a r r o j ó ei vaso & l a 
• a r a de qu ien le I n s u l t ó porque le d i j o ó a t e 
flue c u á n t o cobraba. 
D ice que, si hub i e r a ten ido u n r e v ó l v e r , 
o t r a cosa h a b r í a heriho. 
U n t ü m u l t o fenomenal i m p i d e á B r i z o n 
« o n t i n u a r . 
L a C á m a r a decide entonces cas t igar á B r i -
mon oon la e x p u M ó n t empora l de l a C á m a r a . 
D e s p u é s de l a s u s p e n s i ó n de la ses ión se 
« r o t i n u ó l a düsousióaa de los a r ó d i t o s p r a v i -
Vknmles. 
Preparando la rpodifioaoién 
PARIS u 
Eü Oaose i ío .db m i n i s t r o » se ha reunido asta 
m a ñ a n a . Todcw estaban presentes manca 
Cambes. 
L a eeafión ha sido larga , á causa d » toe 
Numerosos asuntos que es tudiar . 
Fue ra del Conisejo c o n t i n ú a n las nogoda-
•rianes para realizar las modifioad/ones aooav 
dadas por la C á m a r a . 
L a s transformaiciones que se quieren llev-
Viar á cabo en e l o rganismo gubernaanental 
t á e n d e n á c o u c é n t r a r todos (Jos servidos en 
t i n n ú m e r o m á s r e s t r i n g i d o de personas, pa ra 
da r l e u n a düroodión m á s un i fo rme y m á s emór-
>£¡i<ea. 
L a oond idón i de esas medidas e^rá reducir 
n a í m e r o d l e M i n i s t e r i o s , de los que algunos 
s e r á n ?.<xruj.%i}oa en las mismas manos; a s í , 
3ue J u s t i d a , I n s t r u c c i ó n p i ib l ica y p a r t e e los servicios de Obras e s t a r á n ba jo l a d i -
r e c c i ó n de u n solo m i n i s t r o . 
Lnn t ransfermadonee d ^ «erv ic ios provo-
« r á n cambios do personas, y «e p e d i r á el 
DQTÍáureo, no só lo á miembros de l Par lamento , 
s i n o á ciertaB personalidades eminentes del 
m rumio iudaiistriaíl y del mundo de los t é c u i -
608. 
Efcíta noche deben te rminarse las negocaa-
iEs opfi iprnbaible que el Gabinete t ransfar-
í n a d o iinMiA sier oonoddo mafLam* en su nrue-
tra c a m p o s í d ó n . * * * 
P A R I S 11 
Dice « L e MiRtin» que el voto de confianza 
Bado a l Gobierno tétodrá en muy breve plaizo 
cen.!=orueTrfÍBs p o l í t i c a s de a l to vuelo. 
TTl m w n d e n t s , B r i a n d , oonf eren ció ayer con 
ffiferoru M polftiooe y personalidades m á s ea-
Kent^s do la banca, el comercio y l a indus-
t r i a , pné9 se propone l l evar á cabo una or-
• ran iz t ic ión eco i iómica en l a que s e r á n rotea 
todog lo^ moldo»* actuales, y a l f rente de los 
serví-^Vw se p o n d r á n á p e r s o n a » nuevas en 
U poUUen. 
E n l a nueva c o m b i n a d ó n — a ñ a d e — f i g a i r a r 
r á n min i s t ros que nunca i n tóx v in ie ron en po-
l í t i ca . 
M a ñ a n a p u b l i c a r á e l ccDiario Oficial» l a l i s t a 
de min is t ros , y eso m i s m o dxa. so p r e s e n t a r á i i 
á l a C á m a r a . 
F u s i ó n d e t r e s fll n i s t e r i o s 
P A R I S 11 
De las converaacioneB tenidas por B r i a n d 
con las d i ferentes personalidades comerciia-
les é (industriales, se l l e g a r á m a ñ a n a á una 
so luc ión , siendo probalble que e l Gabinete 
se presente an te e l Pa r l amen to e l m i é r c o l e s 
p r ó x i m o . 
E n t r e las modificaciones proyectadas figu-
r a n esped alunen te l a r e d u e d ó ñ del n ú m e r o 
de miembros d o l Gobierno. l ' 
Parce que se s u p r i m i r á el m i n i s t r o de Es-
t a d o ; se f u s i o n a r á n var ios Ministetr ios y ser-
v i d o s . 
Los t é c n i c o s o c u p a r á n las S u b s e c r e t a r í a s 
de Estado y , en fin, e l C o m i t é de Gue r r a se 
c o m p o n d r á de los p r inc ipa les min i s t ros de 
l a Defensa Nac iona l , que e s t a r á en servicio 
permanente y d e c i d i r á sobre lo que haya de 
hacerse respecto á l a guerra . 
D E I N G L A T E R R A 
U N A C A R T A 
D E G E O R G E 
"Estoy seguro de vues-
tro apoyo, sí el Gobierno 
dirige sus energías á con-
seguir la victoria.,, 
SERVICIO RADÍOTELEGRÁnCG 
L O N D R E S I I 
L a l i s t a dte m i m a t r o i s que p u b l i c a h o y 
l a P r e p s a h a p n o d u c i d o í a v a r a b l e i m p r e r 
A l comentanLa , d i i e m lofei p m ó d f i c o i s 
q u « l o a nombnee q u e e n e l l a figuran y 
Las ooibiciia© q u e se r ec iben de l o s dié-
t n á s p a í s e s aHiadots, refenentets á l a nue-
v a c o m p o t a i i d ó n d e i o s respect ivos . Gx> 
bdiemo®, mueis .tran la ' firme d e p o s i ó a dte 
s u p r i m i r c u a n t o s m e d i o a p o d í a n rcitraiSB<r 
La h o r a dte La v i c t o r i a . 
n • • 
A M S T E R D A M n 
E l « R e r l i n e r T a g - e b l a t t » , oo tmen tando 
l a c i i s t s i n g l e s a , r e c o n o c e e n L J a y d 
G e o r g e a l « h o m b r e ca¿is f u e r t e d e i o r 
g i L a t e n r a » . 
« N o i tíonafnea^e—cdnltimúia)—meinospner 
c i a r l e , pues f u é s ó t e m p r e un h o m b r e de 
g t g a n d e s y a t r e v i d a s ¿ d e a s , d e l q u e nos^ 
o t r o s r m a m o s h e m o s a p r e n d i d o m u c h o . 
LAoy George—tet t^manar—«^gnáif ic ia i l a 
guerra hastia al Ski.» 
<¡» * • 
L O N D R E S n 
Einl «d IKUWVOI G o b i i e r n o í i g u n a n aótet» 
m i e m b r o s de l a C á m a r a de l o s Loros. 
D e s d e e l p u n t o de v i s t a p o i k i e o , se 
c o m p o n e de 12 u m i o n é s t a a , noieve l i b e r a r 
les , t r e s l a b o r í & t a s , u n m o i o n a l i s t a iüf 
dependiienite i r l a n d é s , O ' B i r i e n , y u n a r -
m a d o r q u e n o pe r t enece « i P a r l a m e n t o , 
M r . M a d a y . 
£ # * 
P O L D H U 11 
E l M i n i s t e r i o de N e g o c i o s E x t r a n j e f 
ros a n u n c i a q u e , d e s d é e l d í a i .0 d e E n e -
r o d e 1917, l o s s ú b d o t o s b r i t án i i eo® q u e 
se e m b a r q u e n c o n d e s t i n o á p u e r t o s de 
ífts E s t a d o » Umsdois ó d e l O a n a d á , deben; 
ir p r o v i s t o s d e p a s a p o r t e » , q u e d e b e r á n 
s o l i c i t a rso e n l a O f i c i n a de p a s a p o r t e s 
de L o n d r e s , en l o s t r e i n t a d í a s a n t e r i o -
res d é lai f echa de emba i rque . L a o f i c i n a 
de p a s a p o r t e s l o s e x p e d i r á , p o r l o m e -
nos , c a t o r c e ddas a n t e s d» q u e se nace-
sute d i c h o p a s a p o r t e . 
0 * 9 , 
L O N D R E S 11 
M i s t e r U o y d G e o r g e , i n d i s p u e s t o , 
e s t á oibflÁgado á n o saCiir de s u h a b i t a -
c i ó n . H a d i r i g i d l o á cada m i e m b r o d é la 
C á m a i r a d/e l o s Comun/os u n a c a r t a e x -
p r e s a n d o su d i i s g u s t o p o r n o p o d e r h a -
cer l a d e c l a r a c i ó n d e l G o b i e r n o e l m a r -
tes. E n su oonsecueno la , M r . B o n a r 
Law, . riepreísienta.ndio e l Goibieimiol, p r o -
p o n d r á á l a C á m a r a a p l a z a r l a eesádm 
hawta e l d í a 14. 
M í s t e r L l o y d G e o r g e , a f t a d é ; 
« L a ta ¡ rea p r i m o r d i i a ! défl G o b i e r n o es 
l a v igo i rosa p r o s e c u c i ó n de l a g u e r r a 
h a r t a su c d n c i u s i ó n v i c t o n i o s a . 
E s t q y s e g u r o q n e e l G o b i e r n o p n e t í e 
c o n t a r c o n v u w r t i r í a p o y o KÍemprxs q u e 
d e d i q u e mié esfuenrots h a d a ese fin.» 
m e e 
P O L D H U 11 
E l GtitAetrtdi d e M V . L l o y d Gec^rgw 
e s t á c o m p l e t o , en l o q<ue oo inc i eme á 
fiuis p r i n o í p a l l e » m í e m b r e i s . 
E l « T S m e s » d i c e q n e e n to t í i a s p a r t e s 
se h a r e d W t í O c o n e n t u s i a s m o , y q u e se 
a s e g u r a qaie e l p o d e r e s t á e n mflnfxs de 
c i n c o e s t a d i s t a s q n e pueden d é d i c a r t o -
das sus e n e r g í a s y t o d o su t i e m o o á l a 
p r w e c u c i ó n d e un s u p r e m o es fue rzo , 
p a r a e l c u a ! e l I m p e r i o se h a a d i s p u e s t o . 
R 1 1 Q ^ T Estación Invernal. 
D U O ^ I Tomp.* media, 12°. 
CLIMA IDEA.L.—Agnas únicas para A R T R I -
TISMO.—Hoteles, Chalets.—Gran confort .—CA-
LEFACCION CENTRAL.—Casino, Cine, Sports. 
Precios moderados.—Autos estación ALICANTJS 
(á 40 minutos).—Folletos, Administrador; y en 
M A D R I D , Conda de Aranda, 10, 2.* deracht. 
V o t o de confianza á Trepof f 
SERVICIO TELEGRAFICO 
P E T R O G R A D O 11 
;E1 C o n s e j o dtel I m p e r i o h a a p l a z a d o 
l a d í s o u s i ó n d e l a d e c l a r a c i ó n mini-site-
ríai y ha v o t a d o u n a m o c i ó n . , q u e d i c e : 
« C o i n í á d e r a n d O q u e «si m e n e s t e r q u e 
R u s i a h a ^ a u n e s f u e r z o p o d e r o s o p a r a 
e i t r i u n f o , q n e e l G o b í e t r n o traibaje de 
a c u e r d o oon e l P a r l a m e n t o , y q u e hace 
f a l t a p a r a edlo d e s t r u i r t o d a i n f l u e n c i a 
da rudes t ina s o b r e l o s a s u n t o » d e l E s t a -
db> y f o r m a r . un G o b i e r n o de t r a b a j o 
p r á c t i c o , r e a l m e n t e u n i d o p o r u n p r o -
a-rama d e t e r m i n a d o , y q u e c u e n t a c o n 
la con f i anza y s i m p a t í a dp i p a í s , e l C o n -
se^o deíl I m p e r i o a c u e r d a pasa r á l a o r -
den d e l d í a . » 
D E RUMANIA 
¿ i g u e e l a v a n c e 
e n ^ a l a q u i a 
Q 
Dos ministros rumanos perma-
necen en bucaresí 
SER VICIO RAÜIOTELEGRÁFICO 
p j m w x ü u i x ) 11 
Of ic ia l : 
l l r e u t e r u m a n o . — E n Ja tarde ded d í a 9, 
e l enemigo aUuíó y iiecihazó á las ruimianos, 
en l a car re tera de Ploesoi, T i reb y M i a i l o u . 
ü n ooutraataque rumano , eioctiuaclio en l a 
m a ü a u a de l 10, r e s t a b l e c i ó l a a i tuaoLón. 
L a l u d i a e a n t i n ú a . 
Sobire ©1 DanuiUio y en Dobiuidja , e l fuego 
de costumba-e. 
« ^ * 
• K G E i N I G S W U S T E R i H A U S E N 11 (11 n . ) 
Segundo ipairte o f i c i a l : 
E n e l firente duoidental de Siebenhurgen 
fracasaron fuertes ataques rusos ; lo® v e r i l l -
cados c o n t r a nuestro r á p i d a avance hacia l a 
g r a n Valaquia . n o t u v i e r o n efecto a lguno . 
* i 1 
Ñ A U E N 11 
S e g ú n o a m u n k a la tVos isohe Z o i t u n g » , e l 
aspecto de Bucarest , desipuléis de la en t rada 
de las t ropas de las potencias centrales., es 
| completamente pacíf ioo. 
E n l a c iudad se han quedado Peter Ganb 
1 y M a r g h h i l o m a n , y rnuoliasi m á s notables per-
sonalidiades del p a r t i d o an t iguer re ro , a s í co-
mo loa embajadores h o l a n d é s y americano. 
* * y i E N A 11 (11 m. ) 
Comunicado o f i c i a l : 
Las t ropas b ú l g a r a s f ranquearon e l D a n u -
bio en t re S i l í s t r i a y Cemavoda. 
A l Este de Buca jes t y Ploesci prosigue l a 
p e r s e c u c i ó n del enemigo. 
Las t ropas a l mando deC general V o n A r x , 
en e l sector f ron te r i zo a l Oeste y Noroeste 
de Ocna, rechazaron varios fuertes ataques 
rusas. Sólo al Suroeste dle Su l t a l o g r ó eil ad-
versar io apoderarse de ua a l t u r a . 
E n ed1 f r en te defendido por las t ropas a l 
mando del general V o n Koewes, el enemigo 
p r o n u n c i ó var ias y desesperados ataques con-
t r a las posiciones deH Oeste d'e Funda l . Con-
t i n ú a l a lucha violemta po r posos ión do 
estas posiciones. Nues t ras t rapas redhaBaron, 
hasta ahora, todos los ataques del enemigo. 
M á s a l N o r t e no «e s e ñ a l a n acontecimientos 
de impor tanc ia . 
* * * 
K O E N I G S W ü S T B R H A Ü S E i N 11 (8 t j 
Ofkriall: 
F r en t e die e j á rcd to deíl aTohidnqn© J o s é . — 
A l N o r t e delT dieafiladero de lo» T á r t a r o s (en 
loe Cárpa toa i (forestales)', en ^1 aeotor de B i» -
t r i t z , a í Noreste de Jaoo'ben/y, en M u n o e l u l 
(en las m o n t a ñ a s dle Oyergyo) j á amibos 
ladeos ded va l l e de Trabuisul, !oa msoe vó lv ie -
r a n á atacar ayer oom grandes cont ingentes , 
sin qne sus a t a q n e » hayan tenn'db é n t o a l -
guno. 
Los m o v i m i e n t o » de nuestras t ropas «d-
guen en onreo, á pesar de l a l l u v i a t o r r e n -
cia l , de l t e r reno aiWandado y de mur 'h í í . imas 
tnterrupcion©8, d e b í d a e á í a d e s t r n c o i ó n die 
puentes. De nn#wo ooq;inios prisioneros á va-
rios miles <Je «nemiipias. 
E N E L MAR 
U N S U B M A R I N O 
A B O R D A D O 
B A L K A N E S 
N u e v a r e c l a m a c i ó n 
d ( £ l a « ¡ e n t e n t e » 
o 
Pedirá la desmovilización griega 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
K O E i \ I G S W U t ó T J ¿ l U l A ü t ó i Í N 11 (3 t . ) 
Of i c i a l : 
F r e n t e maoedkSniboü.—El d í a 10 d é ü k a e m -
hre vuetlvtí á ser o t r o d í a de g r a n desoalabro 
por par te de las t r u p a ü de l a t l i n t e n t e » . E l 
elueimigo t r a j o igrandos oontingenites de aii ' t i -
l l e r í a y de iníamiwaía . A posar de esto, se 
malogi-aron todos loa a taquéis 'dados por los 
franüejsüs y los eerviois entre Diabromir y M a -
kono. E s t o finé delbddo á la fuerza de rosis-
teuc ia die las t ropas alemanas y b ú l g a r a s . 
Las t ropas qtie m á s se d is tániguieron en los 
oombatas para p o s t í s i o n a r s é de las a l tu ras a l 
Es te de Paraiovo fue ron e l r eg imien to de i n -
fanter ía» ¡QÚmero 45, de l a P r u s i a O r i e n t a l . 
O t r o alzamiento 
L O N D R E S 11 
L a Agencia Reu t e r dioé que telegramas r e . 
edíbidos de Landres anuncian que e l acorazado 
gr iego «Hyidra» , actuaJlmente bajo l a i n t e r -
v e n c i ó n de los aliadlos, ha in terceptado u n ra -
d iograma que e l reíy Cons tan t ino enivialba á 
B e r l í n . 
A n ú n o i a s e q n t ha estallado l a r e v o l u c i ó n en 
las islas Oyolades, donde l a pob lac ión se ha 
declarado en favor dg Venizeloe. 
Todas las o o l o r á a s griegas de E g i p t o h a n 
Tenunaiado á la f ide l idad á Constant ino , de-
c l a r á n d o l e i n d i g n o de c o n t i n u a r en e l T r o n o 
de Greda . 
S A L O N I C A 11 
D e l a Canea comunican halbtírse celebrado 
u n ¡mitin mons t ruo , en e l qne se aco rdó con-
siderar á Cons tan t ino como destronado, por 
haber vue l to las « r m a s griegais contra los 
l iber tadores del pueblo, ún i cos que p u e d ó n ga-
rantiiaar la inder ipendencáia gr iega . 
Las t ropas que a s i s t í a n a l acto a r r a n c á r o n -
se sais dharreteras y se sumaron á los m a n ¿ -
festantete, que entonaban el h i m n o nacional. 
Siguen los preparativos 
A T E N A S 11 
E l a lmi ran t e fraaiicós F a u m e t ha t rasladado 
tsu. p a b e l l ó n á u n niueivo aco imado , donde ha 
recibido aü m i n i s t r o de I n g l a t e r r a , M r . EttMot-, 
y a l m i n i s t r o f r a n c é s . M . G u ü l e m i n , a s í como 
ó var ias personalidades venizdlistas. 
Eíl an t iguo buqne-allmirante, « P r o v e n o e » , ha 
sal ido del Píreo. • # • 
L O N D R i E S 11 
D e Atenas dicen qne re ina aíllí t r a n q u i l i d a d , 
aunque prosiguen los .preparativos mi l i t a r e s . 
Allrededor de l a aapi tai hay unos 20.000 
homibrdS, p r a c e d ^ t a s de C o r i n t o y del PeTe-
poneso. 
Todos las sóibdi to» a l i a d o » h a n marchado de 
Atenías ' á C re t a . 
U n avance trances 
Dos meses en un sumergible 
J-ER VICIO RADIOTELECRÁFICO 
Ñ A U E N 11 
E l submar ino mercante u D e u t s c b L a n d » , cu -
y a l legada y a fué comunicada, ha empleado ' 
poco menos de ve in t e d í a s en su v ia je de 
regreso, emprendido el 21 de Noviembre . 
v e i n t i c u a t r o horas antes de su l legada 
estaba ya en c o m u n i c a c i ó n r a d i o t e l e g r á f i o a I 
con l a casa a rmadora . 
Se espora con g r a n i n t e r é s el re la to de ' 
su c a p i t á n , K o o n i g , sobre el choque d e l ; 
« D e u t s c h l a n d » oon un remoloadotr, qne 
hasta ahora sólo fuó comunicado con pooa • 
c l a r idad p o r la Agenc ia Reu te r . 
L a Prensa de B e r l í n asegura que s e r á p u -
blicado el re la to a u t ó n t í o o del accidente. 
• • # 
Ñ A U E N 11 
E l p e r i ó d i c o d a n é s « N a t i o n a l T i d e n d e » 
dice que e l vapor «Tnvai» p a r t i ó el 2 de 
Octubre de Archancelse con rumbo á I n -
g l a t e r r a , siendo h u n d i d o por u n submar ino 
a l e m á n . 
E l comandante r ecog ió á los t r i p u l a n t e s 
y los a l b e r g ó d u r a n t e dos meses, d e j á n d o -
lo», po r fin, en Wi lhe lmshaven , de donde em-
prend ie ron el v ia je de regreso. 
Ñ A U E N 1 1 
Segdn u n i n f o r m e oficial a l e m á n , el va-
por i ng l é s « C a l e d o n i a » , de 9.228 toneladas, 
i n t n t ó el d í a 4 de Dic iembre , en el M e d i -
t e r r á n e o , abordar á u n submarino, s in ha-
ber sido atacado por é s t e . 
Poco antes de r ec ib i r el submar ino o l 
Solpe de abordaje pudo d isparar n n torpe-o, que ico blanco en el vapor , e c h á n d o l e 
á p ique. 
E l submar ino sólo r e s u l t ó l igeramente 
averiado. 
Los oficiales ingleses qne iban como pa-
•ajeros á bordo, e l o o m a n d a n t e general , I t a -
venshan, jefe relevado de la 27 * d i v i s i ó n 
de l e i ó r c i t o i n g l é s de S a l ó n i c a , y el cap i -
t á n ae Estado M a y o r V i c k e r m a n , a s í co-
mo el c a p i t á n James Black ie , fueron ha-
chos prisioneros por el submar ino . 
Los p e r i ó d i c o s alemanes haoem observar 
que este es u n caso verdaderamente grave, 
a t en ta to r io con t r a el derecho i n t e m a 010-
n a l . 
No eg el m á s censurable y observado re-
pet idas veces del proceder a s tu to de buques 
mercantes ingleses oon respecto á l a M a r i -
n a de Guerra alemana; es peor a ú n , por -
que esta vez u ^ vapor de pasajeros i n t e n -
t ó abordar á n n submarino, no obstante no 
haber sido atacado, exponiendo a s í el ca-
p i t á n á sus propios pasajeros a l pe l ig ro m á s 
t e r r i b l e . 
m e e 
C O P E N H A G U E 11 
E l ndmero de barcos daneses destruidos 
po r minas ó snbmarñ 'nos alemanes desde el 
comienza de l a g u e r r a elcanaa va l a c i f r a 
da 69. 
• • • 
Ñ A U E N 11 
E l vapor MAmicáda» (1.011), de l a Socie-
dad Nav ie ra de Bergen , ' f u t í echado á p ique 
el d í a 6. 
Ocho mar ineros y el c a p i t á n han des-
embarcado «n Bres t , donde l legaron en n n 
bote . 
¿ Q u é h a r á el R e i c h s t a g ? 
, Ñ A U E N 11 | 
L a r epen t ina oonvocatoria del ((Reichs- , 
t a g p rodu jo en todas par tes g ran expecta-
c ión , h a c i é n d o s e sobre esto las m á s diversas 
conjeturas . 
E n general , se oonsidera probable que I 
t e n d r á oonsecuonoias p o l í t i c a s el descalabro ¡ 
m i l i t a r d e l ú l t i m o p a í s a n a s t r a d o por la * 
« l i n t « a t e » i l a fgoerra. 
* * « 
P O L D H U 11 
T o l o g r a f í a n de Atenas que hay m á s t r a n -
q u i l i d a d , laninquo loe venizelristas c o n t i n ú a n 
siendo arrestados. 
vSe d'ice que los aliados van á t omar med i -
das e n é r g i c a s con t ra el rey Constant ino , que, 
s e g ú n se h a v is to , e s t á de acuerdo oon loe 
alemianes y b ú l g a r o s . 
* * * 
C O P E N H A G U E 11 
OBS «Vossásche Z e i t u n g » del d í a 10 dioe 
que, á cansa del bloqueo de los aliados, ha 
habido que dar bonos de a l imen to en A t e -
nas. 
* * * L O N D R E S 11 
S e g ú n u n despacho de l « E x c h a g e Tele-
g r a p n » , u n torpedero fulancés h a llegiado á 
C o r i n t o , díonde e s t a r á encargado de v i g i l a r 
ed oamaJ, 
C o n s p i r a c i ó n a b o r t a d a 
Ñ A U E N 11 
A l ((Corriere del la S e r a » le oamunican de 
Atenas que e i rey Cons tan t ino ha telegra-
fiado á los reyes de I n g l a t e r r a é I t a l i a , y 
e l zar de Rusia , particdpdndcCes que las i n -
vestigiacoones reahzades h a b í a n demostrado 
haberse t r amado una c o n s p i r a c i ó n , que de-
bía- de r ro ta r , el d í a 1 del actuaJ, á l a d i -
n a s t í a . 
Se c i t an Jos "nombres de ios onlpabflos. 
E l .periódico añadié que l a s i t u a c i ó n con-
t i n ú a en el mismo estado. 
E l r e y l l a m ó a l embajador americano D r o -
pers a l palacio. 
L a s peticiones aliadlas 
O A R N A R V O N 12 (0,30 m . ) 
N o se h a recibido en Londres n i n g ú n te-
legrama d e l m i n i s t r o b r i t á n i c o en Atenas 
que indique u n cambio en la s i t u a c i ó n . 
L » N o t a a l iada á Grecia, que es cor ta , 
ha sufr ido algunas p e q u e ñ a s modifica<ciiones 
verbales, y probsibieimente se p r e s e n t ó el d í a 
1 1 , 6, seguramente e l 12. 
kcÍ€guramonte. en una N o t a p re l imina r * 
una segunda N o t a , que c o n t e n d r á demandas 
m á s precí&as. 
Es probable que los «.liados e x i j a n urna 
dbsmovi l issaoión c o m p í e t a , que los aliados 
vuelvan á ocuiparse de la i n s p e c c i ó n d é Co-
rroos y T e l é g r a f o s , feTrocarr iks , j t amlbién se 
•ug ta f t la l i be rac ión de los veni^alistas apre-
sndos. 
G r a n n ú m e r o de subditos aliadas han sa-
l ido de Atenas , y ot ros o^ tán dispuestos á 
«a ' i r a l n r i m e r aviso d f la Legnció-n. se-
frr.-'r'o nne lo p e r m i t a n los m^Tios nave-
g a c i ó n . 
W h M He R i ó l a n -
t e r n l p l ü P m m d e l 
h o r r o P o s t a l 
D E I T A L I A 
P A R I S 11 (11 n . ) 
O f i c i a l : 
E j é r c i t o de Or iernts .—En el t ranscurso de 
la j o r n a d a del 10, los ataques de las t ropas 
al iadas en el sector N o r t e de M o n a s t i r h a n 
s ido ( M o u i t a d a e por efl, m a l t i empo . 
Loe germanobulgaroe han opuesto encau-
n á a a d a resistencia. 
L a hucha» h a s ido v i v a , en p a r t i c u l a r a l 
N o r t e d » l a co ta 1.050, en l a que u n a alltmirh 
a tacada p o r loa rusos ha pasado a l t e r n a t i -
vamente die unas manos á otras . 
H a c i a l a dudtad de V l a k a r loe franceses 
h a n progresado unos 600 metros a p r o x i m a -
dlamente. 
Sobre el resto del f rente , l a l l u v i a y l a nio-
b l a han i m p e d i d o las operaciones. 
* * * 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 11 (11 n . ) 
Segundo pa r t e o f i c i a l : 
E n el arco del Cerna fracasaron) sangr ien-
tamente , y s in rosu ' tado, loe nuevos a to-
quies de los franceses y servios. 
L o s ingleses se embarcan 
Ñ A U E N 11 
Kl ((Corriere del la S e r a » comunica que los 
embajadores f r a n c é s é i n g l é s en Atenas par-
t i e ron hacia el1 P i reo , l l e v á n d o s e los a r ch i -
vos. Yiai ha sido embarcado en dicho p u e r t o 
el bagaje y el personal de l a Emba jada i n -
H o y s e r á r e d u c i d o 
e l G o b i e r n o 
Se seguirá el ejemplo de Fran-
cia é Inglaterra 
SERVICIO RADIOTELECRÁFICO 
P A R I S 11 
De R o m a dicen a l ( ( J o u r n a l » que t a m b i é n 
se modif ica la c o n s t i t u c i ó n de aquel Gobier-
no, d i s m i n u y é n d o s e ol n ú m e r o de minis t ros 
y de servicios a d m i n i s t r a t i v o s , c o n s t i t u y é n -
dose ol C o m i t é de gueaia como lo e s t á en 
I n g l a t e r r a . 
E s t a » modificaciones se p u b l i c a r á n m a ñ a -
n a en ol ( (Diar io Oficial» i t a l i a n o . 
fll tt| VL l. 
R O M A 11 (5 t . ) 
P a r t e o f i c i t l : 
E n el f ren te del T r e n t i n o , el mal t i empo 
persistente ha detenido l a a c t i v i d a d de la 
a r t i l l r í a . 
E n e l Carso, en la noche del 9 al 10, ele^ 
mentes enemigos han atacado por sorpresa 
uno de nuestros a t r incheramien tos en ei sec-
t o r de Boscanallo ( H u d i l o g ) . E l enemigo ha 
sido p ron tamen te rechazado. 
E l d í a de ayer l a l a r t i l l e r í a enemiga h a 
most rado m á s a c t i v i d a d con t r a nuestras l í -
neas de las a l turas de la cota 144 basta el 
m a r . 
D u r a n t e la noche, m i e n t r a s elemntos ene-
migos i n t e n t a b a n atacar las cotas 208 par 
e l Sur , y 144, otros elementos a tacaron nues-
t ras posiciones en el secmtor de A d r i a . 
E l nemigo, que fué rechazado sufr iendo 
sensibles pé rd id jas , ha dejado algunos p r i -
sioneros en nuestras manos. 
D E R U S I £ 
m o n t e r í a " " " 
E N R I O F K Í o 
4J 
L A U L T I M A B A T I D A A L n s » 
S A N E S ^ 1 
E L R E G 1 Í E S 0 D E LO¿> B j $ ¿ 
S A N I L D E F O N S O 
t i trio es in í ten js í s imo L a n- 1 
bre e l t e r r e n o con una espesa c a ^ l i * 
c a , q u e « e h a endu rec ido P b i a » 
Fracasos germanos 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 11 (3 t . ) 
Tea t ro o r i en ta l de la guerra .—Frente de 
e jé rcú to del p r í n c i p e Leopoldo de Bavie ra .— 
N o ha habidb combates de mayor in tens idad. 
£ Jft £ 
P E T R O G R A D O 11 
Fa^enté occidenta l .—La r e g i ó n del basque 
de Goukalavoe fué intensamente bombardea-
da por l a a r t i l l e r í a adversa, s in in t e r t rupc ión , 
desde e l m e d i o d í a hasta las cua t ro de la 
t a rde . 
A l Sureste d'e Popr j any j r e g i é n del pue-
blo de Jusetffovka el en<?migo i n t e n t é a m n -
ear ; pero fué rechaKado por e l fuego de nues-
t ras vanjgniardip.s. 
E n l a regiijón á seis k i l é m e t r o s a l Oeste de 
DBeittbrony el enemigo, tomando la ofensiva, 
r e d h a z é p r imero á nuestras c o m p a ñ í a s avan-
eadras; p^ro pronto fué rechazado por la mis'-
ma c a m p a ñ í a , • apovpidn por o t r a ; resul tando 
a s í , qne nues t ra posnoión fué restablecida. 
Los rei terados obamies del enemigo sobre el 
mífi,mo p l i n t o no tu ty teróg é x i t o . 
E n l a r e g i é n d é K i r l i b a b a una compaf l ía 
enemiga t o m é la ofensiv?»; pero fué r A á i a a a d a 
é sus t r incheras por nuest ro fuego. 
E n la r e g i é n del p u p i l o de Valn/poutny y 
deJ vflflle deffl nfo TvM.nzx eil enemigo onono 
nna fuente re 'süstenoia , acogiendo n n e s t r á 
ofensiva con n n in tenso fuego, asi romo oon 
contraataques aue no han t^nn'db é x i t o . 
E n la» m o n t a ñ a s de todo ol f rente cae nbnn-
dante nisve, acampa fiad» de fueirtós heladas 
que difioniiltan grandemente las operaciones. 
O n c e aviones derribados 
P A R I S 11 
Ayer fueron dMrribados por nuestros p i -
lotos dóisi aviones alemanes en el f rente de 
V e r d u n ; nno c a y é ardiendo oeraa de B r a -
bant-suiNMionisi; e l o t r o , oea-ca. de Heome-
vdile. 
Nuestros aviadores l ib ra ron ayer en Cham-
pagne varios combates, du ran te Jos cuales 
el sargento Sauvaige dkwiibé su s é p t i m o apa-
ra to , que cayó a l S u r dle Manti ioisi . O t r o 
aparato enemigo fué derr ibado a l N o r t e del 
basqató de Aurtry. 
E n l a noche del 10 a l 11 nuestros apara-
tos dte bombandleo lanzaran n/nmerosas bom-
bas sobre los d e p ó s i t o s de municiones ene-
migos de l a r e g i ó n do Verdtun; se obaerva?-
r o n v a r í a s incendios y se oyeron fuertes ex-
pJasiones. 
lyos aiaantanaTOiiento'! enemigas de Po -
magne-saus-les-Cotes fueron; tam|l>'ién bom-
bardeadlos. 
* * * 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N 11 (3 t . ) 
O f i o i a i : 
E n el f rente de V e r d n n derr ibamos, por 
medio de nuestros c a ñ o n e s a n t i a é r e o s y en 
combates a é r e o s , siete aviones enemigos. 
L a "Entente** p e r d i ó 1 9 2 buques 
de guerra 
Ñ A U E N I I 
Coln l a p é r d i d a dted « S u f f r e n » , las ba -
j a s expeximemtadiag e n es ta g u e r r a p o r 
l a M a r i n a eniemig-a, asc ienden á 192 ba r -
cos d e g-uerra, que hacen u n t o t a l d e 
1,744.600 t o n e l a d a ® . E n este n ú m e r o es-
t á n c o m p r e n d i d o i s l o s t o r p e d e r o s y ex -
c l u i d o s l o s buques eapeda l e s , c r u c e r o s 
•auxiliareis y l o s mere an tes emmjp leadba 
en s e r v i c i o s d e a u x i l i o . 
A u s t r i a y el R e y de E s p a ñ a 
A p^sar de la baja lcmpCr íU 
b a c e l e b r a d o en R u > í r i o la fi„ ? 
monLen 'a . 
S u Maje is tad e l R e y y l o s d e m á 1 
t a d o s a l m o r z a r o n , y á l a s doce v nV* 
d í a ooutparon v a r i o s a u t o m ó v i l e s ¡r? 
g i é n d o s e á R í o f r í o . ' r i ' 
Se d i e r o n dos ojeos en los Dl,P i 
d o b l e s de M a d r o n a s , c o b r á n d o s e 40 ^ 
m o s , y á .las c u a t r o de l a tarde d1?*' 
p o r t e r m i n a d a l a c a c e r í a , regresand 'd 
P a l a c i o S. M . e l R e y . 
M a ñ a n a se d a r á l a ú l t i m a batida i 
lols fa isanes e n l o s jardinies de La Graiv 
j a , y p a s a d o m a ñ a n a r e g r e s a r á n á M » 
d n i d l o s S o b e r a n o s . 
C R Ó Í N Í C A 
D E S O C I E D A D 
o 
17 T • o , Bautizo, 
t n l a p a r r o q u a a de San Marcos se ve« 
n f i c a r á , en b reve , e l d e l h i j o , recién n» 
c i d o de l o s condes de L a U n i ó n . 
S e n á n p a d r i n o s sus t í o s ca rna les : 1^ 
be l l a condesa d e l P u e r t o , tenienta de 
a y a de S. A . R . e l P r í n c i p e dte Asturias, 
y e l j o v e n c o n d e d e l R e a l , recibiendo e] 
n o m b r e dle F r a n c i s c o Jav ie r . 
San Arsenro. 
E l 14 s e r á n l o s d í a s d e l m a r q u é s d« 
l a V i e s c a y de l o s Sreis. M a r t í n e z Cam-
pos y C o l m e n a r e s y V a l d é s . 
L e s deseamos fe l i c idades . 
E l marqués de la Habana 
E l n u e v o m a r q u é s dte este t í t u l o ei 
D . J o s é L u i s de l a T o r r e y Ar teaga , 
E s e l úmido h i j o dle D . J o s é L u i s dr 
l a T o r r e y C o l o m a y de Ha marquesr 
de T á v a í n a , Algieoill ja y Guadalesrt. 
Natalicio» 
H a d a d o á l u z , can t o d a fe l ic idad, un 
h e r m o s o n i ñ o l a d i s t i n g u i d a esposa dej 
c a p i t á n dtel r e g i m i e n t o de As tu r i a s don 
J o s é M o r e n o Carabiisv é h i j a d e l senadew 
v i t a l i c i o y p re s iden te de l a Rea l Socie-
d a d E c o n ó m i c a M a t r i t e n s e dte Amibos 
d e l P a í s , D . M a n u e l M o l i n a y ' Mol ina . 
Aniversario. 
M a ñ a n a se c u m p l e e l p r i m e r o del fa* 
l l e c i m i e n t o dial d o c t o r D . M'iguell de San-
t a C r u z y O r ú e , de g r a t a m e m o r i a . 
E n v a r i o s t e m p l o s se a p l i c a r á n Mi-
sas por su e t e r n o dlescanso. 
A l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a de l difunta 
r e i t e r a m o s l a e x p r e s i ó n de nues t ro sen-
t i m i e n t o . 
Don Ramón Benito Aceña. 
A y e r f a l l e c i ó e n s u casa de l a Carre-
r a de San J e r ó n i m o , n ú m e r o l s 45 y 47-
H a b l a l l e g a d o á a l c a n z a r edad avan-
zada , t a n t o , q u e desde hace a ñ o s presi-
d í a l a M e s a d)e edad de l a A l t a C á m a r a . 
E r a s e n a d o r p o r S o r i a y caballero g ra / 
c r u z de I s a b e l l a C a t ó l i c a . 
M i l i t a b a en e l p a r t i d o conservador. 
E l finado, p o r su caba l le ros idad , rec-
t i t u d é i l u s t r a c i ó n , f u é e s t i m a d o en vida 
L o s s e r í a n o s e s t á n die d u é l o , pues €•! 
Sr.- B e n i t o A c e ñ a f u é u n dec id ido pro-
t e c t o r de e l los . 
E l d i f u n t o ha de jado d ispues to en 9U 
t e s l a m e n t o que su c a d á v e r , embalsama-
d o , sea t r a s l a d a d o á su p a n t e ó n de V a l -
d e a v e l l a n o dte T e r a . 
E n v i a m o s s e n t i d o p é s a m e á los sobri ' 
nds V p r i m o s d e l d i f u n t o . 
' ^ Funeral. 
• A v e r t u r o e fec to , en l a pa r roqu ia de 
San S e b a s t i á n , u n o p o r e l e te rno des-
c a n s o de aque l la bondadosa d a m a qu« 
se l l a m ó l a condesa de A l b o x . 
E l d u e l o f u é p r e s i d i d o p o r su v iudo y 
d e u d o s , D . G r e g o r i o C h á v a r n i , D . Fran-
c i s co y D . B a s i l i o A v i a l , D . G r e g o r i o y 
D . M a n u e l E g u i l i o r . 
Enfermo. 
Se e n c u e n t r a e n f e r m o , aunque no de 
g r a v e d a d , a f o r t u n n d a m e n t e , e2 senoi 
m a r q u é s de P o l a v i e i a . 
H a o e m o l g vol tos p o r m p r o n t a n w 
j o r f a . _ 
s V I E N A 11 
A l pulblácar la n o t i c i a de quo S. M . el Rey 
de E s p a ñ a h a b í a asist ido á loe funeralefl q u « 
se oolebrajTon el 1 de D icóembre en M a -
d r i d , en honor del d i f u n t o emperador F r a n -
cisco J o s é , los p e r i ó d i c a s mcuni'fiestau. que 
l a ¡presencia en dicho acto d e l Rey Alfonso 
ha sido acogida en toda la M o m a r q u í a con 
inmensa s a t i s f a c c i ó n . 
E l Rev Alfonfio, por sus relevantes p ren-
das personales, goza do g ran s i m p a t í a en-
t r e nosotras. 
E l « F r e n d e n h l a t t i dice que el Rey A l f o n -
so, que siempre ha sabido gua rda r la i 
wíj r i^ba n e u t r a l i d a d , quiso mamifasrtaT su 
sen t imien to y el de l a Cor te por l a muer te 
del emperador Fnancisoo J o s é . 
E l pueblo a u a t r o h i í n g a r o reooí rdará siem-
pre con reoonoedmiento esta d e m o s t r a o i ó n de 
s i m p a t í a . 
Premiando la fidelidad 
montenegrina 
V I N E A 11 (9 m . ) 
C o n m o t i v o die heé m a n i f e s t a c i o n e s de 
s i n c e r a a d h e s i ó n d a d a s á l a m o n a r q u í a 
o u s t r o h u n t a r a p o r e l p u e b l o m o n t e n e -
g r á n o , a l o c u r r i r l a m u e r t e d e « u majes-
t a d en e m p e r a d o r F r a n c i s c o J o s é , adhe-
s i ó n q u e » e debe n o en ú l t i m o t é r m i n o 
á l a bienihedhorta i n f l u e n c i a d e l C k í r o 
m o n t e n e g r i n o , e l g o b e r n a d o r g e n e r a l 
p r o p u s o a l a l t o m a n d o se p e r m i t i e r e ed 
regreioo á su p a t r i a á i o s p r e l a d o s m o n -
tonagi r i ro l s ihitennadbsi en A u s i t r i a - H u n -
gi r la , c o m o pruebe, de conf i anza en l a 
i—alta î d e m o s t r a d a . 
INSTITUTO DE ¿AN ISIDRO 
Reparto de premios. 
E n l a m a ñ a n a de aye r v e r i f i c ó l e , « • 
eü InsftiltutD d e San I s i d r o , bajo l a 
« d e n c i a d e l d i r e c t o r , Sr. Z a b a l a y ^ 
d á n i z , e l r e p a r t o de p r e m i o s á l o s atura 
n o s aven ta j ados d e l c u r s o . ^ l S ' ' ? U r l l 1 . m 
E l Sr . Z a b a i a p i o n u n c i ó u n d t s c u r » 
¡ m u y e locuen te , y v a r i o s ^ 
r o n l e c t u r a á sendos t r aba jos ¡ ¡ * * ¡ ^ ¡ 
« A m e e l h e r o i c o c ^ m p o r t a m ^ n t o de » 
! c o m p a ñ e r o T e o d o r o R o d r i g u e ^ O a ^ > 
¡ ^ I v a d o r d e l a v i d a de o t r o nano en 
o c a s i ó n que t o d o s r ecue rdan . 
1 E n t r e l o s a l u m n o s V j ^ 0 * J l r o , 
l a n i ñ a , d e d iez a ñ o s , E l e m t a P a n « ^ 
q u e o b t u v o isobresal iente en too ^ 
a s i g n a t u r a s d e l p r i m e r C Í } r s o - . 
£ 1 a c t o r e s u l t ó m u y « m p á t o c o ^ ^ 
LO« CAMAREROS 
E L M I T I N D E A N O C H E 
E n IA pacada madrugada, á ¡<*¿J¡ { ^ l 
d í a , m ce l eb ró el m i t i n de ^ f ^ , ^ p r * 
dado. Presidieran el acto los sanga* 
eidente. y Paul ino e„ r * 
no, Manue l Pere* y M . Llaser-
p r e s e n t a c i ó n de IR Casa de 1 " e » ' ^ yWr-
oh 
tománut^Nw cu. »ui.v..v.w .-- ^ . ^ n i c f l S n u " — ~ 
S u p r e s i ó n del pago de m^;]ores ot<0 J 
de crista1!WÍB, limixiezas. 0™?- de ,irJñ v nnft 
efectividad de k W*^0*0]011^*]^ Per-
o inn ien ta pesetas que «n 18 
cibíín. nl , r i terio -
Estas bas^s las somete rán ^ u cotí-
b Soriodad de O R W ™ * 9 ' 7 ^ m W - i . 
t e s t a c i ó n , se c o n v o c a n í * " " ^ ^ ¿Hh**'^1 
Se leveron comuniottoio-n* ^ J ^ , , Fe'le 
l a U n i ó n General de \ tc. , v So 
tración Nacional de Camarero-
r i ^ a d «El A l b a » . - con t ^ 1 * 
T e r m i n ó el acto ya casi o® ' 
t r . m y u i J i d í u L 
de 
^ ^ ^ E ^ D E L C A R B O N 
E L b E S A T í Martes 12 de Diciembre ele 1916, 
L o s m i n e r o s h a b l a n a l p a í s 
J j a J u n t a d e S u b s i s t e n c i a s h a r e s u e l t o e n v e i n t i c u a t r o h o r a s 
e l m i s m o p r o b l e m a q u e e n F r a n c i a h a c o s t a d o s i e t e m e s e s 
d e e s t u d i o p r o f u n d o 
L A S S U B S I S T E N C I A S 
t t e r í a d,eteir 6610 I,ara <lue e 'P^8 86 
L*djed e u ^ a ñ o que antro ea todo io que 
¿ c i a m i cuai o l problema dtel oaa-bóu. Fram-
lie e n ' 
^ ¿ S ahora en los departamentos 
^ " ^ " e T t i o m i p o s d© paz no p r o d u c í a lo su-
í*6.' ^ paxa su consumo; que la m i t a d tío sus 
o s t án departamentos oca. 
o,, los alemanes, y que t iene , en fin, 
C m t f M agobdoei y superioreis necesidadles 
m0&¡f»t¡rc&, ¿ a taíxiaido «s i e t e m e s e s » ©n es-
jUZ^ í problema, y lia^ta e l d í a I b del pa-
• \ o v i e m b i e no Iba. aprobacio la lííy tasan-
do 
oarbón, cuyas toa-ifas obl igator ias l i an 
gmpe^ado á iiegir eU d í » 1 del corr iente mes. 
J u n t a , el c r i t e r i o expuesto por la represen-
t a c i ó n de la i n d u s t r i a hu l l e r a fué c o m p a r t i -
do por Jos xpresentaintes del elemento obre-
ro , ios cuales, d e s p u é s de reconocer l a exac-
t i t u d de muohae de las mauifestaciones he-
chas y do hacer constar que h a b í a n cambia-
do impresiones con loa directores de las Aso-
ciaciones obreras de las minas se p r o n u n -
c ia ron resuel tamente, como nosotros, por la 
necesidad de establecer la d i s t i n c i ó n ind is -
pensable entre eü c a r b ó n p a r a usos d o m é s t i -
cos y el destinado á aprovechamientos i n -
djustriales. 
•Z" jw^ir * ese reaultadio se n o m b r ó una 
Smfeidin formada por los t écn icos m á s emi -
^ y ' p o r ios ingenieros directores de las 
í ^ t o i c i o u e s , los cuales, visitaindo las minas . 
iudo 6 proipietairios y á ohneras y haciendo 
? dteibiidia oiasiiiñoación de los p i q u e t e s , sus 
j^jjj^jjys y apcOTedhamaento, l a s i t u a c i ó n de 
i c i - i ade i ' o s , los medios de tnaansporte, e toé -
zL, etc., han podido llfe-Tar á l i s C á m a r a s 
S ¿ 4 t o ¿ problema, y Las C á m a r a s han po-
fijair unas tar i fas jus tas , p o r nadie dis--
mtidaSj por todos aceptadas, como exige el 
• .teres'de l a n a c i ó n , aun siendb m á s eieva-
, que las propueisitas para nosotroa. 
pues en E s p a ñ a n o hemos (necesitado m á s 
nue veointicuatro horas para resoliver t a n ar-
L o problema, puesrto que a l d í a siiguiente de 
W o el reglamento, e l C o m i t é e jecut ivo 
^pUSO) j la, J u n t a de Subsás tencdas a c o r d ó , 
L tosa de los carbonea. 
g i no se t r a t a r a de u n o de los mas graves 
orobtetmae que afeotan á l a vidki de la na-
Ste «aria cosa de regoci jo e l sefLaiar y co-
l Z r t » r ante 1» o p i n i ó n p ú b l i c a el contrasto 
nos ofrece l o hecho en Francia , despniés 
\ ^ t e mese» de estmidio po r «us m á * enu-
ngntos tóemiocs, coa h hecho a q u í por el Co-
ej^cjaitdwo, de l cual no fo rma par te n m -
-«» jxsv&ym. eapeciaJÍBad^ e n la m a t o r U . 
f g ¿ asvéor a l t ono e n é r g i c o , que j u ^ t i f i d M í » 
nnastro d a ñ o , hemos da hacer, s i n e m b a í d o , 
¿avum o o o n e n t a r k » , que « m á n «ufi^nentes 
S T S » «1 'P^^íáoo oooDoaoa l a verdad y para 
¡rei ¿ d í a d** Ifl» re*pcm«abilvckdes pueda 
^ i H a n en jrífiticá* j vxa perfecto ooooca-
Lo* mineros han aceptado! la tasa para 
S carbón destinado al consumo del 
hogar. 
¿xm aiendo inadsm?aile La d a s i f i o a o i ó n he-
th» por la J u n t o paaa los carbones d e s t á n a -
ÍOÍ á ucot d o m é s t i c o » , la r e p r e s e n t a c i ó n de 
loe müneros ha aceptado l a tasa. Que lo «e-
pa la q p i n i ó n p ú b l i c a ; que lo sopa el p a í s 
intaro: para todas las n e c e s á d a d e , del ho-
las e m p r e s a » y los p rop ie ta r ios de las 
nana* hsfc atacado el precio que ae les i m -
pon», «d imi t i endo s i n regateos el aacriífioio 
en «ras del supremo i n t e r é s general , y m u y 
pa r tócu la rmen to en e l de la» clases pobres. 
Paro d í g a e e el es j u s t o que se i n c l u y a n 
gatre los caribones de uso d o m é s t i c o loa 
(glomerados as tur ianos , que sólo consumen 
fea ferrocarride» y los buques, y t a m b i é n e¿ 
¡oí m e t a i ú r g i c o , q-ue sólo se emplea « n al tos 
hornos y fundicionee, y d í g a s e ' - t ambién s i 
•s admisibla que e l s a c r i ñ e i o , que m u y gua-
IwOfl se imponen loa mineros , pueda l legar 
por »gua! á l a cocida de u n pobre emplea-
do de 6.000 reales que á los hemos de ca-
tóaccién de gente r i c a ó d é los Casinos ó de 
los Minia ter ios . 
Sólo es*© s e r í a suficiente pa ra que el 
ptSbüoo apreciase el desacierto de l a J u n t a 
no haciendo prev iamente la debida d i fe ren-
cáaoiAa entre las m ú l t i p l e s oleses de carbo-
nes y «l uso é que se des t inan ; pero aun 
podrían s e ñ a l a r s e otros errares i gua lmen te 
grares, como e l de marcar d i s t in tos precios 
»l cok de río y a l cok de p i l a , que son la 
misma cosa, ó e l de tasar al mismo t i p o 
el cribado y l a ga l le ta , cuando siempre ha 
tenido el p r i m e r o sobre el segundo u n a d i -
ferencia de dos 6 t res pesetas, y el de no 
distinguir l a g ranza y g r a n c i l l a de Jos me-
nudos. 
A la gal le ta y cr ibado de Puer to l l ano se 
le fija un precio que, respecto del s e ñ a l a d o 
í las mismas clases astuxiamas, tno e s t á en 
relaotión con los precios corr ientes has ta hoy 
a.i con la ca l idad r e l a t i va de los carbones, 
t i con la s i t u a c i ó n de ambas cuencas res-
pecto de los oentrofc de g r a n consumo. 
La an t rac i t a de P e ñ a r r o y » es e l c a r b ó n 
tesado m á s caro, no obstante haíber eo t i -
tado antes de l a g u e r r a siempre á precio 
fcfonor de l criibado astuir íamo y t ene r su 
«•plicaoión preferente al consumo del hogar, 
todnog exigente que l a i n d u s t r i a en l a pure-
*R del combustible. 
Y, por tífftimo. d í g a s e ai no revelai des-
_*cierto el que se hayan tomado como t i p o 
parr- la tasa "solamente loe contra tos hechos 
611 1314 en los momentos que los barcos I n -
P«8e«, qu© vinicrcra abar rabad io» do cajrbón 
pflTn, l l pva r í e hierros, te j idos y ot ras mer-
w^Was. ocsfiioTiflT'Tn urna ba i a oqpsídeTftfcle 
Vp» oblieró á W míTierot i firmar contraltos 
JWfi servir en 1915 á t ipos Infer iores á los 
hechor en 1918 ( é p o c a n o r m a l ) p a r a serv i r 
•n 1914. JNO h a b r í a sido mis jnsrtio buscar 
w PTcmeálo ea a? t i empo que r a de gue r r a , 
0anw » ha hacho oon log trfgotP 
tartón para la liithistrla.--0brert)« 
t patronos m&n de aouordo en este 
puntd. 
B Oamité e jomit iTo, f i r m a d o por pe rwv 
**• HotiQirslblflB y de rsoonocida i l u s t r a c i ó n , 
^wooaooerfora» de esto proWama, n o 
I'?*' •rtableoer l a difecnenci» « o t r e e l oar-
^ c i e s t i n a d o á meo d o m é s t i c o y al que se «nn-
P"** Isa i ndus t r i a s . Pero an te lo» podero-
j u m e n t o s de 1» r e p r e s e n t a c i ó n hu l l e r a , 
orden d e í M i n i s t e r i o de Hac ienda , 
^ « c e r a n d o que en este p u n t o de los oarbo-
™*'nduatrisleB h a b í a u n problema tóenáoo y 
^^«m>oo La A d m i n í s t r a c i é n no p o d í a 
J¿U^ «^ toaoé t i aa lmen te s i n esclarocimien-
l ¿ ? ^ < * , a a i t a b a á l a J u n t a de Subsds-
p u s i e r a k soiuialé». 
( ¿ ^ j * « r * « « a e que u n » p a r t o de l a o p i 
WtQ,̂ *^* «*ído vear ea «be u n t r i m á t e dá 
W t e L ^ i I Í ^ 0 m ^ Misma J u n t a hubo ¿Slí T ^ . * ^ 7 «Tuiwi •« « p n s o mesuelta-
• « ^ W e o s r U <tó>i<ia d i s t óno ión an-
^ L Í T T * * í*^m>do» «a hogar y los 
HttttauJ^ t*mm parta nadie , revela oiia-
• l W ^ * o > ns ¿m « t o d i a r y 
«ao 4 3 r J l 2 r a m oai1 •rPÍI*ba J n a t í o i a , 
^ ^ r S h m " ^ 00,1 ^ p roduc i r efectos 
^ P ^ r ^ ^ •<0 * flpinlAit p i r a obtener ooo 
• o ^ o i ^ ^y f9 angla «I « p l a n s o i n . 
!?* í l W ^ I L « j« inp ío ce aos oanMure-
íMay 10 Puntero we w hiae al 
¡ * * e ú Zr**™*?** ^ asMbleoar « s e d 
E s p a ñ a consume unos siete mil lones y me-
d i o do toneladas de c a r b ó n , y sólo p r o d u c í a 
antes de la guer ra de tres y medio á c u a t r o 
millones, i o que significaba u n déf ic i t de cer-
ca de cua t ro mil lones do toneLadas. Pues 
b i e n : en lo qu© va de guer ra , e l esfuerzo de 
i ilas Empresas ha hecho sub i r la p r o d u c c i ó n á 
| cinco millones doscientas m i l toneladas, y 
! es indudable que s in esto h u b i é r a m o s neoesi-
' t ado t r a e r de fuera cua t ro mil lones de tone-
1 laidas que, a l precio m í n i m o de 90 pesetas 
j en que, s e g ú n dicen, puede obtenerse e l oar-
; b ó n amnioano, representa nada menee que 3ti0 
S e p r o h i b e l a e x p o r t a c i ó n d e l c a r b ó n v e g e t a l 
S e o r d e n a á l a J u n t a de S u b s i s t e n c i a s q u e fije e l p r e c i o d e l c a r b ó n 
de c o k á l a C o m p a ñ í a d e l G a s 
E l Gobierno se previene p a r a que el d í a 18 circulen los trenes con normalidad 
Hacer extensiva la tasa á todos los oom- i mil lones de pesetas en o r o enviados a l ex-
bustiblcs no tem'a venta ja aipreciable para 
esa obra* adimi 
5? «MSL1'*** •• « n t r » vasxm y 
5s * v ¡ p < r z t * * - ^ ***** 
¡ ^ « S d á r S * 7 ^ P****<*¿«™o «xanoé» 
^ ^ • f toiaaras « n g r a n 
« M M » doaosaUaLmo de ha-
pnnto saetnotal del 
faa patronal oon 
el consumidor y c a u s a r í a u n per ju ic io g l a n -
de á la i n d u s t r i a hu l ie ra , p r i v á n d o l a de una 
par te de sus u t i l idades en beneficio de otras 
Empresas que acaso las Obtengan mayores en 
las actuales circunstancias. 
Se ha ci tado como ejemplo eil d0 una g ran 
f á b r i c a s i d e r ú r g i c a aue emplease en su i n 
dui&tria una cuar ta pa i t e del c a r b ó n nacio-
n a l y lais t r e s restantes de h u l l a inglesa, 
ejemplo que puede hacerse extensivo á las 
f á b r i c a s de gas, á las de hi lados d é Ca ta lu -
ñ a , minas de plomo, etc. L a tasa en t a l caso 
no p o d r í a aplicarse m á s que ad ccmbustiible 
e s p a ñ o l , é i n f l u i r í a poco en el precio del to-
t a l consumido y de modo casi inapreciable 
en e l de los productos fabricados. De mane-
r a que e l inmenso sacrif icio impuesto e l m i -
nero benefioiairia aü i n d u s t r i a l , que acaso rea-
lüzara mtiilidades mayores, y poco ó nada al 
consumidor de los productos de l ú l t i m o , dada 
l a impor tanc ia deü fac tor c a r b ó n en e l coste 
total de los mismos. 
Se ha stgregado ad&más que lia g r a n indos-
t r i a , que, po r con ta r hoy con mercado ex te r io r 
que nunca t u v o , t r aba ja en excelentes oondi-
ciones y oon buen resul tado, dest ina una 
g ran pa r t e de su p r o d u c c i ó n á la expor tec i ión , 
como sobre esta pa r t e no h a b r í a nunca de 
ac tuar l a tasa q u é á s u » productos pudiera 
imponerse, aun siendo propecraionada ¿ la 
adaptada pera eil oombustibOe, r e s u l t o r í a el 
minero lesionado y m u y favoreoddOi loe in-
dasfcriiailss que de é l ae abastecen. 
Se ha indjLoado t a m b i é n que la tasa para 
el c a r b ó n d é las indus t r i as pudiera agravar 
l a crisis ac tua l « u c a r e c l e n d o eJ produc to pa-
r a e l consnmo d o m ó s/tico y v e n i r ¿ «jguküiBNr 
e l mismo m a l que con e l la se quer ía a l i v i a r ; 
p ú a s «1 fíiar pana tí c a r b ó n nacional u n pre-
cio m u y in fe r io r a l de l impor t ado de4 ex-
t r an j e ro , era m t u r a ü que la g r a n i n d u s t r i a , 
viendo l a posiibtlidlaxi de a d q u i r i r á bajo 
precio mayor oant ídiad en e l p a í s , acaparase 1» 
Oasd tota!" p r o d u c c i ó n naciomail, y como ó s t a 
es m u y i n f e r i o r aS oonwamo, se d b r í a el case 
de que, coneunmendo a q u é l l a l a m a y o r pa r t e , 
tuviesen Iba partflkaularea nieoelsidad di» sd-
q n i r i r (para neos d o m é s t l o o a el m á s caro, pro-
cediente di» l a ¿mpwibacflón. y otan á v e r s » p n -
vsdbs s i , l o q u » CB proíbabl**, l a» {mportacao-
nes «e Tedojesen por ooaiaeoaencia. de h> me-
r m , dwl aaaasaHb p a m fea atencriionea dad ho-
gar . 
Bertas pwJeroaaa rtaanes, A p n e a m a « o l a 
J t m t a por fe r a p r e a e n t a r i ó n hullera y aprc-
dadias en todo su raüoir por tes representan-
tos de Jes obreios , fueron wiebaBadae por l a 
m a y o r í a , finme en su p r o p ó s i t o dle reeaOvér 
e l problema r á p i d a m o n t o p a r » obtener u n 
aplauso, que h » da coucmi t i i w , da « a g u r o , en 
oensana cuando l a o p i n i ó n p ú b l i c a , enterada 
de l a vended, «e d é cruenta dé que «1 proble-
ma sigue « n p ie y s o g o í r i mien t r a s q g * » 
resolverse en •perjtxLoío de mechca y s in bene-
ficio p a n » nadie . .*; ¡ J i i u 
N o h a « d o , pues, l a demanda ds lo» h u -
lleros vm t r á m i t e d i l a t o r i o , sitao la expo-
s ic ión de l a » raajones que i m p i d e » que se 
tasen ó m i d a n por «I mismo rasero loe car-
bones destinados a l consumo del pobre y 
los carbones que se emplean «to las i ndus -
t r i a s de t ranspor tes , an l a metaflurgia, en 
las fundiciones y en t an t a s ot ras i n d u s t r i a s 
que no necesitan, en vendad, da p ro t eoedón 
en e-tas circunatanciato t a n í a v o r a b l e s pa ra 
su desarrodlo. 
L o q u e era a n t e s ©I n e g o c i o d e l c a r t ó n 
y l o q u e es en es tos m o m e n t o s . 
An tes de l a g u e r r a nues t ra á n d u a t r i a h u -
l lera no p o d í a deaanxxUarse, en t re o t ras 
muchas raaones que a m ü i m o í paro no fa -
t i g a r La a t e n c i ó n dial lector, por l a oompe-
tenoia del c a r b ó n íng láe , o o m p o t e n c í a u n -
nogüble de vencer por las olrouaata©ci.as e»-
p e c d a ü e i m a s an que se r e a i ú a a b a el ¡negocio 
entro E s p a ñ a i I n g l a t e r r a , p a s t a r á s e ñ a -
l a r u n hecho p a r a que los menos enterados 
se den cuente de loa venta jas que t e n í a n 
los carbotnea inglese^ a l poder venir á nues-
tros puer tos como lastre en los vapores qne 
se l levaban el m i n e r a l da h i e r r o . E n « t a s 
oondicionea, e l flete de o a r b ó n de I n g l a t e r r a 
á B i lbao no e x c e d í a da * r s» I cua t ro che l i -
nes la tonelada, y oon un precio ten enor-
memente bajo , resul taba e l o a r b ó n i n g l ó s 
m á s bara to que lo que costaba a r rancar «1 
nuest ro de la mina. 
L a guerra v i n o á mejorar la altn ac ión del 
negocio, v dásela entonces frodo al mundo se 
ha sobado á calcular la* fabulosas ganan-
cias qu» e s t a r í a n rea l i « a n d o lo» minero» da-
do «1 aumento de preede da to» carbones. 
Pera á nadie se 1» ha d i cho lo qu» vamos á 
decir Msotroa p a r a que lo sepa todo ei mon-
do, y ea qne oon el aumento de preoíoa v i -
nie ron loa aumentos de jorna les y de lo» 
materiales q u » ae emplean en l a explo ta-
oiófa, y , sobra t oco , lo que m á » enaltece í 
la» Empresas minoras , que en vea do aite-
sorar las ganancias pa ra ooompenaar log 
malo» ijiempo» p a s á d b s , en que hubo Socáe-
dlad q u » a u n explo tondo u n m i l l ó n d» to-
neladas too pudo pagar « u s carcas h ipo te -
oarias, y en qus las m á s favorecidas no t u -
v i r en u n beneficio mayor de 25 c é n t i m o s por 
toneladas; en vee de ateeorar, rapet imoa, y 
en vea de pensar solamente, o o n » o t rag m u -
chas indus t r i a s , «n al r epa r to inmediato de l 
d iv idendo , lo que han hecho 1A sido gastar 
de u n golpe sólo «n fe ooanoa a s t u r i a n a má» 
di» doce millonea de pewtas an beneficio d» 
án p a n o B a l , an nrajorar su» íns ta f ec ione» , 
en ía. a p a r t u r a da poec» , admsfeieidn d» per-
foradoras y mart i l lo» picadorü», eonatruo-
cddn d » b a r r i o s obreroe, asonela» y hoapdtat-
le», e s t ebIec ímÁ»nte d» C o o p e r a t i v a » de oon 
BUJBO adminis t radas por k » propio» o teare» 
y pagando fes E m p r e s a » los gastos ds ai-
qníW y psnxmaft, ID qr» p a í n d t e Teadar 
todos los a r t í o n i o » 4 mimaX) prado qu» an-
tas de l a guerra y el pan 10 ofotbaoi m i » 
bara to q n » el precio a » costo. 
gdbra «sos doce mil lonee ya inraf t í ides f 
han de ges tor d o r a n t e toe» aflea, «a fe mis-
ma cuenca as tu r iana , y con a i r a d o a í pian 
aprobado, o t r o » v e í n t t d b o o , por e f d a » » tony 
le^ t fano de aumentar i * p fóducaLón j hacrr 
f ren te en «1 p o r v e n i r A toda» fes owoatóda-
d<?a del oontMnso nacional , oon fe «nut podrá 
indudaUntxMDito «1 negoaio h u l k r o encoatear 
l a raoompenaa qna maraca; pera Sanad* «n-
tema h a b r á aumentado « n o r m e n n a n t o ra n -
quegoa y h a b r á senado lo» cBtnáaaitos d» una 
i n d e p e n d e n c é a qfM n l n g ó n pe í» p u e d » obte-
ner n i poSítáoa, ni g e o g r á f i c a , o í eoonómioa -
ramú*, m no M » Megura^io sft «ombfHtáfal» 
t r an j e ro . ¿ E s que no se qfi iere que este dine-
r o quede en E s p a ñ a y que sigamoe en esto 
como en tan tas cosas siendo t r i b u t a r i o s del 
ex t ran je ro? E l haber l legado á u n a produc-
c ión de cinco mil lones y medio de toneladas, 
q ü e sil precio medio de 40 pesetas va len 220 
mil lones, que oapitailizados al 6 por 100 su-
ponen una r iqueza pos i t i va de 3.600, y supo-
ne, adamas, una inmensa venta ja pa ra el p a í s , 
porque a l r educ i r nuestras necesidades de 
c a r b ó n e x t r a n j e r o á dos mil lones y medio de 
toneladas, r e su l t a (••ue só lo tendremos que pa-
gar a l ex t ran je ro 225 mil lones de pesetas, l a 
m i t a d casi de lo que antes g a s t á b a m o s en cu-
b r i r nuestro déf ic i t de h u l l a . Y de con t i nua r 
l a e x p l o t a c i ó n oon l a misma intensidad, , y de 
realizarse los planes aprobados p o r las E m -
presas, no e s t á lejano el d i a en que no h a b r á 
necesidad de i m p o r t a r n i una sola tonefliada 
de c a r b ó n ex t r an je ro , y podremos decir con 
o r g u l l o que E s p a ñ a , merced á sus m i n a » d » 
h u l l a , cuen ta oon u n a r iqueza pos i t i va de 
canco á seis m i l mil lones de pesetas. 
¿ H a r á fa l ta encarecer l a impor t anc i a de 
este asunto? ¿ S e r á muoho ped i r á los l l a -
mados á es tudiar lo y resolverlo qne s i de 
veras aman la P a t r i a se fijen las riquezas 
que t iene E s p a ñ a y que procuren desarro-
l l a r í a s y acrecentarilas en vea de des t ru i r -
las? Eete es el' e s p í r i t u que h a dominadlo 
en F ranc ia a l resoOrer e l mismo p rob lema : 
ü n e s p í r i t u da a r m o n í a y de iue t io ia , n o e l 
de ¡host i l idad y p e r s e c u c i ó n , á fe» que t r a -
bajan y producen riqueza. EÜ mayor empe-
ñ o de eiquelloa p a t r i o t a » bai sido m de enca-
recer fe conveniencia de aumenta r fe produc-
c ión nacional en todos loe ó r d e n e s , a fin d» 
d i s m i n u i r Sae importaciones ex t ran jeras , que 
t ienen su contrapart ida, en la e s p o r t a o i ó n da 
oro. j Y en q u é proporciones por fe que res-
pecta a l c a r b ó n I P a r a c u b r i r su déf ic i t de 
hu l l a , F ranc ia ha necesitado comprar en dos 
a ñ o s 40 m i l l o n e » dle toncladias, (fe que su-
pone quo so h a n i d o efl ex t r an j e ro 6.000 m i -
llones de francas, l a m i t a d casi del ó l t a m o 
e m p r é s t i t o . 
E i v e r d a d e r o p r o b l e m a , a u n s i e n d o efe 
Continúa el deshora juste, fe desorlent-â -
ción y la pasividad de las autoridades com-
plicando el problema de los carbones. 
En la venta al por menor, muchos de los 
carboneros no sólo no se someten á la tasa, 
sino que insultan á los consumidores que 
intentan comprar conforme á los precios 
señalados por la Junta de Subsistencias. 
No debe cejar el público; y si los muni-
cipales que la Alcaldía ha puesto á la puer-
ta de los despachos no hacen valer los de-
rechos del consumidor, debe éste acudir á 
la Comisíniu del distrito, para que trans-
mita la denuncia al Juzgado municipal. 
IMS quejas contra las debdidades del Go-
bierno se intensifican. En el Senado, el mar-
qués de Grijalba demostró ayer la impro-
cedencia y el indecoro de obligar á la*s Cor-
tes á votar leyes excepcionales, para luego 
consentir que no se cumplan. El ministro 
de la Gobernación no supo contestar sinp 
tópicos y vaguedades sin sustancia. 
Complica á la escasez del carbón la de 
transportes. En Puertollano, donde tanto 
carbón sé produce, huelgan forzosamente 
los obreros, porque el carbón amontonado 
no puede conducirse á los punios de venta. 
En Alcañiz también hcuy toneladas y tone-
ladas de carbón en espera de vagones. El 
que procede de Asturias aumenta de coste 
por el excesivo precio precise para trans-
pprta/rlo. 
Los ferroviarios de la Compañía del Nor-
te anuncian que continuarán la huelga del 
día 18, lo mismo que los ferroviarios de 
Asturias y por la propia razón: porque no 
se les cumplió el laudo que él Instituto de 
Reformas Socialeg diera en Julio. El minis-
tro de Fomento, d de Gobernación y el ci-
tado Instituto nan comenzado á intervenir, 
á citar á conferencia, á prometer. Por des-
gracia, lo* promesas de noy, tan encareci-
das como las de ayer, no ofrecen más segu-
ridad. El Qobitrmo A o b r á ae persuadirte de 
cómo la falta de seriedad y solvencia, á la 
corta é á la larga, í r t iporibíTiía Za función 
gubernativa. 
Tres Reales órdenes twevas te registrcün, 
encaminadas á resolver el conflicto: 
Prohibiendo la exportación del carbón 
vegetal; regulcundo ei 'precio dd eoh de la 
Compañía Madrüeña, y accediendo á la pre-
tensión de los obreros socialistas, de tener 
representación «n la Junta Central de Sub-
sistencias. 
¿Resumen del dítít Descrédito del Go-
bierno y de todas la» a u í o r i d a d e a romano-
nistas. 
El conflicto te agrava. insuficlenoia de producción, radica hoy 
principalmente en el transporte y aba»- j L a e x p o r t a c i ó n de c a r b ó n vegetal 
tecimientO. ^ m i n i s t r o de Hacienda h a p roh ib ido l a 
Po r fuerza hemos do o m i t i r , pa ra n o ba-
oar in te rmine/b i© esto eUégsAo, fe expíicaj-
cdón d e t a l l a d í s i m a de los bedhoa en qne ee 
fundan n u e s t r a » raaones; pero d f e p ñ a s t o s 
estamos á ampl ia r este i n f o r m a c i ó n para que 
fasportanión di» c a r b ó n vegetal 
A l efecto ha dic tado una d ispos ic ión , que 
inserta fe t G a c e t a » da ayer, en fe que se dis-
pone : 
((Primero. Que ee prohiba l a e x p o r t a c i ó n 
fe o p i n i ó n p ú k i o a pueda a p r e d a r fe i n j u s t i - m vegetal por "fes Aduanas de la Pen 
ola y l a l igereza oon que se h a procedido ' « . ^ x . A .•.T„T H ^ X L . ^ . A JU ^ * í n s u l a é islas Baiteare», á p a r t i r de fe fecha 
de l a p u b l i c a c i ó n de l a presente Real orden 
en l a (Gaceta c é M a d r i d » ; y 
Secundo. Que ¡fe p r o h i b i c i ó n an te r io r no 
Tenemos absoluta confianaa de l og ra r é l BÍeicta Á }as oantákfcdeb que mé des t inen a l 
« p o y o de l a o p m i ó n p ú b l i c a para obtener fea R*a»tec imi ien to de las posesionea e s p a ñ o l a s del 
debadla» rectificaciones, que ev i t en n a d a ñ o | NCTrbe A f r i c a , Oanairiaa, ¡Rio de Oro, Fer-
fijande precios de t a l modo per jud icÉales parM 
el dcaarrol lo y progreso de l a i n d u s t r i a hu -
l le ra . 
i r reparable que nos obl igue, b ien á pesar 
nuestro, á a l t e ra r todos nuestros planes de 
t rabajo y hasta £ revisar , ya que fea pre-
cios no son remuneradores, a lgunas de fe» 
concesiones hechas á ios obreros, oon h a r t o 
dolor , parque las Empresas nunca h a n que-
rido provocar oonflictoe n i entorpecer l a obre 
del Gobierno, y menos en efito» d i f íc i les 
m o m e n t o » . 
Poro no hemos de omitir nues t ra o p i n i ó n 
de que el problema del abas toc iminto dial 
o a i b ó n no e» de precio , s ino de insufiolenoia 
da p r o d u c c i ó n , y p o r e i momento de t r anspor -
te y abaetooimiento. E » preciso que el p u b l i -
co sepet lo que ha hecho l a J u n t a dle S o b s i » -
tenc ias ; a u n suponiendo u)tte ea*lu/vi«na b i en 
hecho y se aceptaron por loe mineros , n o t e n -
d r í a eflcaoiia n i n g u n a , porque no se ha t e n i -
do en cuenta cómo aa de t r a n s p ó r t a m e e i 
o a r b ó n y . c ó m o h a de d i s t r i b u i r s e á los oon. 
sumix ía res . ¿ Q u i é n ha tte hacer los pedidos? 
¿ Q u i é n va á r e c i b i r e l combust ible? , Q u i é n 
lo v » á pagar? ¿ D ó n d e y c ó m o v a á a d q u i r i r -
lo e l consumidor? ¿ C o n t a m o s oom barcas p e r » 
reanudar normaianento e l cabotaje y abasto, 
cer k » puer tos de l l i t o r a l desoongestionando 
nando Poo y sena de in f luenc ia e s p a ñ o l a en 
Marruecos , pretvia g a r a n t í a dle lloradla y dleis-
cariga á loe puertos de des t ino de las refe-
ridas regiones; p r o d o d i é n c o s e en f o r m a legal 
con t ra las expediciones que no j u s t i f i q u e n 
didho ex t r emo , a s í como en di cas» d» com-
•probars» su u l t e r i o r r e e x p o r t a c i ó n ai «x tran-
jeiro.» 
t o s precios m á x i m o s de! c a r b ó n 
L a « G e o e t a » de ayer pnbl ica fe s iguiente 
Pveaí! orden del SCnfetorfe de Hac i enda : 
« E x c e l e n t í a i n í o eefior: V i s t o e l d i c t amen 
e m i t i d o por esa J u n t o oen toa í de Subsisten-
cias : 
Rdsraü tandb q u » etn el mismo se propone, 
enta|e o t ros extremos, , qfoe los precios m á x i -
mos de l cok que vende fe C o m p a ñ í a M a d r i -
l e ñ a de A l u m b r a d o y O a l e f a m ó m por Gas sean 
de 92 peoetoa pana JÉ tonefleda dm cok grueso, 
de 101 pesetas para l a d é loo n ú m e r o » 1 y 0 
y de 15 pesetas pa re el po lvo de cok ; 
V i s t o oí a r t í c u l o cuar to de Oa ley d» 11 da 
Ncrviembre ú l t i m o ; 
Ooneidlerandb que fes drounstonciaa espe1 
si l a d u r a c i ó n de l a huelga s e r á de v e i n t i -
cua t ro horas ó si se p r o l o n g a r á po r m á s 
t i empo . 
-Manifes tó el S * Gasset que, t a n t o él co-
mo el Gobierno, c o n f í a n en el p a t r i o t i s m o 
de los fe r rov ia r ios , que s a b r á n darse cuen-
t a de los grandes per juic ioa que h a b í a de 
i r r o g a r á la n a c i ó n toda u n a huelga fer ro-
v i a r i a , aunque só lo fuese m a n t e n i d a ' du-
r a n t e ve in t i cuuuro horas. 
^ n p p e v i s i ó n de que l a hue lga fe r rov ia -
r i a se prolongue por m á s de u n d í a , y pa ra 
p reven i r l a p a r a l i z a c i ó n de l a c ipcu l ac ión 
í t e r r o v i a r i a , el Gobierno a d o p t a r á cuantos 
medios e s t é n á - s u alcance. 
Como parece, a d e m á s , que algunos ferro-
v ia r ios van á la huelga n o só lo p a r a aso-
ciarse al paro genera l , s ino t a m b i é n por-
que l a C o m p a ñ í a no ha contestado á var ias 
peticionee relacionadas con l a ú l t i m a huel-
ga, ed Sr. Gasaet ha r e m i t i d o u n a comuni -
cac ión al S ind ica to de Obreros fe r rov ia r ice , 
i n v i t á n d o l e á que, s in p é r d i d a de t i empo, 
e n v í e a l Mi in i s te r io de Fomenito no ta deta-
l l ada de las pet iciones que f o r m u l a r o n á la 
C o m p a ñ í a y sobre las cuales no ob tuv i e ron 
c o n t e s t a c i ó n . 
I n s t i t u t o , h a c i é n d o l e s ver la conveniencia d i 
l legar á una a r m o n í a , en bien de todos, sien-
do é s t e e l deseo del Gobierno. 
E l Sr . L a r g o Caballero a c e p t ó l a propues-
t a de que e l I n s t i t u t o f o r m a r á la comuni-
cac ión de lOs fe r rov ia r ios y su i n t e r v e n c i ó n 
en el asunto, d á n d o m e las gracias por m i 
m e d i a c i ó n en el mismo. 
E l Sr. M a r t í n A lva rez , representante dé 
los patromos, s u s c r i b i ó cuanto h a b í a diicho el 
Sr. La rgo Caballero, é h izo votos para con-
ocoxfiar la c u e s t i ó n . 
T a m b i é n hizo uso de l a palabra el general 
M a r v á , para quejarse del incumpl imien to de 
las leyes sociales y de que no se discutan las 
que ya se ha l lan acordadas. 
Y o Is ofrocí que todas se d i s c u t i r í a n a l 
abr i rse en Enero el Par lamento , y a d é m á a 
expuse las d i s t in tas mejoras que en el presa-
pueato de m i depar tamento inc luyo con r e í a -
d ó n á los obrerosi. 
R e s u m i ó el Sr. A z o á r a t e , y con l a alteza d 
miras de costumbre, hizo u n l l amamien to a 
pa t r io t i smo para etnoarecer los t é r m i n o s di» 
conoiiliiaoión.» 
A c a b ó e l Sr. R u i z J i m é n e z diciendo que ha< 
- b í a sido el p r i m e r m i n i s t r o que acudiera per*. 
A s i que el Sr . Gaseet rec iba esta nota , ^ ^ ^ ^ á ^ aoto de esa naturaleza, y q u é 
celebrara u n a oonferencia con el d i rec to r J eJlo f e B c d ^ o n e s en e}. 
de los fer rocarr i les del N o r t e , p a r a ver • J„ D _ f a^;,oi«<i 
modo de que la C o m p a ñ í a conteste, den t ro 
del m á s breve plazo, á las pet ic iones que 
los obreros t i e n e n formuladas . E l Gobierno 
t i ene el p r o p ó s i t o de ob l iga r á l a Compa-
ñ í a á que acceda á las pet ic iones que sean 
jus tas . 
E l Sr. Gasset, que no p u d o as is t i r á la 
r e u n i ó n de La J u n t a de Reformae Sociales 
po r tener que r e c i b i r á u n a Comis ión de 
Canarias , e n c a r g ó á su c o m p a ñ e r o e l m i -
n i s t ro de la G c o e r n a c i ó n que le represen-
tase y que diese al I n s t i t u t o de Reformas 
Sociales l a segur idad de que c o a d y u v a r á 
oon todas su» fueraas p a r a conseguir que 
los fe r rov ia r ios no vayan á l a huelga ge-
n e r a l ; pues e s t á dispuesto á l l egar basta 
ila u t i l i a a c i ó n d é la M a r i n a y de los solda-
das fer roviar ios- p a r a que no ee i n t e r r u m -
p a l a c i r c u l a c i ó n ná deje de c i r cu la r uno 
solo de los trenes que ac tua lmente hacen 
los servicios de v ia jeras y C o m p a ñ í a s . 
• * • 
E l m i n i s t r o dle fe G o b e r n a c i ó n dió en el 
Senado l a s iguiente referencia de l a J u n t a 
celebrada ayer m a ñ a n a por e l Consejo de 
d i r e c c i ó n de l I n s f l t u t o de Reformas Socia-
les, acto que p r e s i d i ó e l Sr . R u i z J i m é n e z : 
((A consecuencia de l Consejo de min i s t ros 
ú l t i m o , y en e l qne se d ió cuenta dü- que los 
fer roviar ios dle fe r e d N o r t e i r í a n á l a huelga 
e l d í a 18, n o po r u n i ó n á l a genemal, anun-
ciada por v e i n t i c u a t r o horais, sino con el 
c a r á c t e r de indef inida, porque, s e g ú n dicen, 
n o ha a tendido fe C o m p a ñ í a las petiedanes 
que fo rmu la ron , e n v i é un recado a l «efior 
A z c á r a t e , qu ien t u v o fe amabilidad de con-
vocar para fe r e u n i ó n c i tada . 
C o m e n o é en e l la po r hacer constor qne 
el paro anunciado estaba den t ro de fo le-
ga l , con arreglo á l o dispuesto en 1909; pero 
que, teniendo en cuenta u n decreto de Agos-
t o ú l t i m o , los obreros deben f o r m u l a r aue. 
quejas y peticiones a l Gobierno, para q j » 
é s t e la» pase ai! I n s t i t u t o de Reformas So-
c ia le» , y é s t e , á « n vez, « i r v a de a rb i t r e . 
Como ^ l l o no se ha heoho, y e l GobdeTno 
no puede dür igarse á los rewrasentan^oiB 
obreros, pa r eso me d i r i ^ a l I n s t i t u t o de 
Refomiae Soofeíe», pa ra que fe oannunlca-
c i ó n expb'aatfcva de 5ae quejas da loa femro-
vóarios ae redacte y t r a m i t e . 
¡ D e s p u é s — c o n t i n u ó el S r . R u í e J i m é n e z — 
h a b l ó el Sr . L a r g o Caballero, exponiendo s in-
Oarannaníe u n l a rgo c a p í t u l o de agravios con-
t r a todos loe Gobiernos, por suponer que 
amparan á fea Empreses, dejando solos á Vs 
obraros, y que e l ac tua l no h a b í a hecho nada 
por ev i t a r í a s represalias de las E m p r e s a » . 
Y o le r ep íüqne que é r a m o s iímpairaiaües, y 
que en o t r a o c a s i ó n se d i s e n t i r á el1 a sun to ; 
pero quo ee tuviese en cuenta que l ü s hue l -
gas per jud ican po r i g u a l á los o b r e r o » , á 
fes Empresas y á fe N a c i ó n , d e m o s t r á n d o l e s 
que ife pasada hubo de costar m á s de cinco 
mil lones 
A p e l é aü p a t r i o t i s m o dle lee obreros y de l 
el t r á f i co terrestreP ¿ C o n t a m o s y a oon los va- 1 ciaites que concunrébi ea e l mercado de M a -
gone» necesarios pa ra el t r anspor te por el l a 
teniorP ¿ Ee que a lgu ien i g n o r a q u * fea md-
nas t i enen eperanjdo canga miles v miles d e 
toatefedas, sufr iendo e l p e r j u i c i o de las mer-
mas que produce el a lmacenar y a p i l a r g ran -
des cantidades, d á n d o s e el caso, qfie ee p ú -
blico y no to r io , de que s» hayan des t ru ido 
por e s p o n t á n e a c o m b u s t i ó n , sin poder lo e v i -
t a r , muchos de toneladas P 
Puea s i n a d é de sato se ha beoho. porque 
es imposi le hacer en una» c u a n t a » h o r a » lo 
que exige mucho t i e m p o ds » s t u d i o , ¿ p a r a 
q u é e n g a ñ a r a l p ú b l i c o oon o o l u o d o n » que 
no pueden tener r e a l i d a d t 
La tasa en Madrid.—Los mineros con 
el público. 
Enterados del bando del s e ñ o r gobernador 
fijantílo fe taea de IOB carbones, ¡los hcilleros, 
q u » s iempre han tenido el deseo de que l l e -
guen di rec tamente a l p ú b l i c o los beneficios 
de loa nuevos precios, dedferan p ú b l i c a y so-
lenmemente que aceptan esa tosa y que se 
ocupan de organizar a lmacene© regulad iore» 
e n esta oor te pa ra que e l coosunJdor pueda 
comprar e l c a r b ó n , no eólo oon l a ven ta ja 
del p rec io impauesto p o r La a u t o r i d a d , aino 
t a m b i é n oon fes g a r a n t í a » de ca l idad y peso 
«D «I oombustáfafe p a r a mo ded hogar . 
LOS HULLEROS ESPAROLES 
L a es tafa d e C o r r e o s 
Otra óstmdán, 
Sa ct tittaaconati dd •tunarla parvo» 
•ar <d S r , Rdbha* juez 
«0to ««imito, ha bailado caiLpabükkid mx-
ñclcnjt» para dbcratair la pris ión de un 
findhrkkiá Uaroado José Rivera, y que le 
uoa actilgua anújataxl oca* Tomám Herre-
m, coa al qu» cstunro m c a m b t n a c i ó n 
par* ««linar m roba «ai fe casa de Co-
nreóm, epo faé «rítado por U presendla 
<W v ñ d d entaraufioi de 1% o S d n a en 
q>w ae proyectaba eíaocuar. E l Rkiera 
IhgmciKJ ta k cájoei, quedaodof inoomu-
nioadek 
A 4Wta« httra de hm taMe oalcimum 
<™ w pftPwASai Oeoieml de SeginiM, 
vm aatomám é juca. Sr. Rcfcka* y ¿ 
d r í d . aofude con mayor g ravedad acaso que 
\ en n in igún o t ro p u n t o se ha plantoado este 
problema, obRgan a l G o b á e m o — s i n per ju ic io 
de lo que se disponga en an d í a con o a r á o 
t e r general , <*n v i s t a de l in fo rme que esa J u n . 
t a e m i t a en comonaneda con lo preceptuado en 
el apa r t ado o) de la Pea l orden de 28 de N o -
v iembre p r ó x i m o p a s a d o — á í a a d o p o i ó n de 
una r á p i d a medida que «e t r a d n e c » én l a baja 
inmedia ta dbl precio da! combust ib le dle que 
«te t ra r t» , que es Si que pr inc ipa lmente env 
pkten las dlasea media y dbreria e n e l oonsumo 
de uno d e m ó s t i c o ; y 
Oon«Lde randc que de iffual modo que e l in« 
liwiós p ú b l i c o eC h a t en ido presente él dle l a 
d t a d a "Empresa, ya que l a m i s m a reoonoce, 
en (loa díate» ouc facál i tó a l efecto, que loe con-
t r a tos quo t iene pa ra La a d q u i s i c i ó n del oar-
bón con que prodooe di cok de gR,<» dan u n 
promedio de coate en la f á b r i c a dte Madrid1 de 
77,46 p é s e t e s tone lad l» , 
fin Majes tad el Rev ( q D . g . ) , de acuer-
do oon el Oonsejo de minishroe, y con l o 
i n f o r m a d o por esa J u n t a , y á propua^Ca 
de l m i n i s t r o de Hac i enda , »e h a servido dia-
p o n e r : 
! . • Que loa prooioB m á x i m o s á que ha 
de vender en f á b r i c a l a C o m p a ñ í a M a d r i l e -
fia d » A l u m b r a d o y C a l e f a c c i ó n p o r gas 1c» 
carbones que produce sean los p r o p u e s t o » 
po r esa Junta . C e n t r a l da S u b a i s t e n c f a » , que 
quedan o o n e i g n a d o » «ni 4 resultwTdo de « t a 
i t e a l orden ; y 
2.° Que l a Junta* p r o v i n c i a l 3 « S u b s i » -
teneias de M a d r i d , t en iendo preBentte e l p r u -
demoiaJ beneficio del i n t e r m e d i a r i o j la» de* 
m á » mrcunstenpias de l a loca l idad , fije so-
bra l a base de l e tasa ÜKÜCSS» el precio 
4 » ven ta , dandA ementa d » su acuerdo á 
«ea J u n t a Oeobnal, á loe efectos de l o pre-
venido ce el a r t í c u l o 21 del reg lamento dio-
t ado pase* l a e j e c u c i ó n de La retf«crida ley 
d » 11 de Nov iembre p r ó x i m o p e n d o . 
Dio» gua rde A V . E . mmofao» a ñ o s . M a -
d r i d , 9 d » Dtoiembre de 1 9 1 6 . - ^ l « > a . 
S e ñ o r p w R i d e a i t » de l * J a n t e Cen t r a l de 
S t J e Ú B t e n d a a . » 
L a p r ó x i m a huelga general 
INFORMES O F I C I A L E S 
Begúrt rafeoierucda» f a c i l i t a d a » á l a Prensa 
p o r el minrfatr» d » Fomen to , loa o b r e r o » fe-
t r o r f a r i o » de )as di1 m e » » «eooicne» han en-
t regado i lee gobernad orea e iv i le» d» va-
r i » » protioofae oficio» a a e n c í e n d » la h*w%» 
p a r » el d í a W . 
n o W d * a** oficia at m *9miVuh 
I n s t i t u t o de Reformas Sociales. 
L a tasa del cok 
Ayer tarde, y bajo ía presidencia del señoa 
Roasel ló y Pastor, s é reun ió en él' GobienMÍ 
civi l Ja J u n t a provincial de Subsistenoias, asi3< 
tiendo tambión A d&dho acto el director de 
F á b r i c a del Oas y representantes d é las Cárf 
manas de Comercio, de la Industriia y A g r í ^ 
cola, Caso dél Pueibllo, g remio d é carbone»^ 
U n i ó n Carbonera y almacenistaia de carbón. ) 
E l objeto de la reunión era f i jar la tas^ 
ofic ia l para el o a r b ó n de cok procedente d¡í, 
la Fábrica de l Ge» , y, aégún iníormea €w3qni-1 
ridos, no se llqgpS á ultimar dádha ta»a, qy^K 
dando pendiente d» temor acuerdo definitirr 
en otra reunido. 
E n la C a s a de l P u e b l o 
E L PARO G E N E R A L 
E s t a entidad, en la s e s i ó n celebrada ane* 
dhe, temó el acuérdo de secundar todas lia» 
Sociedades e l paro del d í a 18, ncmbrándloee 
una C o m i s i ó n de diez. Individuo» para la or-
ganAziacáón del « o t o . Acudieron 14fl Sooiedadea 
y 11 C o m i t é s de las Federaciones. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 11 
Los obrero» fotograbedkxrea del taller de 
L a U n i ó n c o n t i n ú a n en huelgai. 
Unos cuantos que no quisieron secundar j 
el paro y pretendieron volver al trabajo fu»* 
ron innpedkdcs en su» propós i to» por u n gru-
po de huelguáste». 
•e- Lo» obreros en géneroa de punto h a » 
oedébrado urna rcranión extrnardinaria, aeor» 
dando en alia adherirse á lia huelga general. . 
a e a 
C I U D A D R E A L 11 
Sigue en PucrtcOano la huelga forzosa «A 
dos mina» por l a esoasee de viagones, habien» 
do enormes existencias de ten ida» por fe i te 
ele medios da transporte. 
Témese qrue s a r j a un grave conflicto. 
E l jefe de PoJáctfa h a marchado á Puerto, 
llano. 
-e- E n Manzana les lúa habido un conato 
de a l t erac ión del orden p ú b l i c o , por la esa 
caaea de valonea. 
a a • 
S A L A M A N C A 11 
Anunciase para en breve lia ce lebración oe 
una gran Asamblea de agjricultarea y gana-
deros. 
Hoy ha regresado de Madr id una numa> 
rosa Comis ión , que fué á vis i tar e l S r . Alba 
con objeto d é pedirle mejoras. 
Loe ceriodistas h a n recogido mamifeste-
cionies de l a L i g a de agricultores en el sen-
tido de estar oonf ormes con le tesa que se* 
ñelia l a J u n t e de SnbsheltenoLaa, siempre 
que se tasen en l a mi sma prqparoidn todo» 
lea artícurloB necesarios p a r e aa oom serva-
ai ón y desenvolvimíeoi to de l a industria 
agr íco la , porque garia catopiamente injusto 
lo contrario. 
A l p r i m e r t a p ó n . . . 
Pues, señor... hace ya un rato 
que tiene cuatro hemoles 
encontrar algo habato 
desde el faisán á las cole*t 
y estamos los españoles 
como tares oon un zapatoJ 
mas, como nada hay eterno 
en el mundo, llegó un día 
en quo se enteró el Goihiernú 
de to quo nos ocurría, 
y le entraron las urgemoiaí 
de medida* salvadora*, 
y pergeñó en unas horas 
la ley de las Subsistencias, 
• Este rápido expediente 
recordaba al asistente 
de jSerra, aquel que entregaba 
una carta y se mostraba 
tan cándido y tan sencillo 
que decía muy sincero: 
—La tuvo er cabo cartero 
seis meses en er boraillo; 
Lviendo que de repente bíaste v e n í o , dijo: 
- — i ¡LÁvctla corriendo, hijo, 
que puede quo sea urgenteI /— 
Pero, en f in; urgente ó no, 
el caso os que, al fin, so dió, 
y el país ía recibió 
con alegría no escasa; 
porque como padeció 
al mbvr todo m u tasa, 
lo de la tasa gustó. 
Después vino algún dermayo; 
pues no puede estar sereno 
aquel que espera un estreno 
cuando le dan un ensayo; 
mas consoló la tristeza 
el ver oon satisfacción 
que se tasaba el oarbón, 
porque por algo te erwpioga^ 
La autoridad competente 
dictó su* disposioionos, 
marcando concretamente , 
los precios de los carhonét} 
pero resultaron hueros, 
pese al mandato vlausibls, 
puesto gue los pahaítm*** 
gerentes del combustible 
(vulgarmente carboneros), 
bien enterados de á cuán'to 
quiere el bando que se vendat 
dispusieron que en su tienda 
se siga vendiendo á tanto. 
/ como dichos señores 
no doblaron sus cervices, 
quedaron los compradorei 
oon un palmo de narices. 
Un padre que, separado 
estaba del hijo amado 
por ancho cauce de un rio, 
dijo á voces: -—{Hijo mío, 
si bajo la mano así, 
es que te vengas aquí. 
Y en forma muy chabacana 
el hijo le contestó: 
—Padre, pues si haao así yo, 
es que no me da la gana/ 
Yo estoy en la persuasión 
de que el que expende carbón, 
lamenta la carestía 
general en la nación, 
y hasta ansia 
que todo baje por ende; 
y pensando de este modo, 
quiere que haya tasto en todo.., 
excepto el carbón que él vende; 
porque pasa con la tasa 
lo que en la Justicia pasa, 
que todos la deseamos 
y «in cesar exclamamos: 
•—¡Justicia, y no por mi case!. 
Gobiernos que nos regís: 
ya veis cómo está el país; 
y si, al mirarle, advertís 
el caminito que lleva 
y en él encontráis la prueba 
de que á la ruina camina, 
ved de evitar esa ruina, 
donde las futuras gentes 
hallarán este letrero: 
If tAquí vivió el pueblo ihero, 
á quien tanto curandero 
cuidó oon paños calientes t ! 
« A R L O S L U I S DE 0UEN0A 
Jíartes T2 de Dlctemhre Je m E L D E B A T E M A D n i D ^ A ñ o V I . j y ^ ; 
E N D E F E N S A D E L C L E R O R U R A L 
E l o c u e n t e s d i s c u r s o s d e l o s S r e s . M a u r a , c o n d e d e B u g a l l a l y C a m b ó 
l o á 1» tomar ¡«KoaiCíón ete la prosi-
denoia h a b r í a cedido, si no me OMfflWerase 
,en la compleja obligación de xisair de la pa-
l a b r a , ob l igac ión de l a cual no quiero deser-
t a r . iMe ha a lud ido el s e ñ o r nn rustro, y es 
'^fcaT-ural que mo a l u d i e r a ; a d e m á s , t o m a 
^ue hacer algunas consideraciones que creo 
convieneu á todos, porque yo quis iera que 
M f Gobierno como d ipu tados r e n u l i o i a i a n 
'ú u n h á b i t o m e n t a l que q u i z á s cont ra 1 ai vo-
l u n t a d dte todos t i r a n i z a nuestro e s p í r i t u , 
i b e s e a r í a que este asunto se considerase con 
( f r i a ldad , y me parece que el s e ñ o r mi lnis t ro 
Ue Grac ia y Jus t i c ia padece u n a o f u s c a c i ó n , 
i b cree que t iene u n deber que c u m p l i r , y 
yo respeto la conducta de su s e ñ o r í a ; pero 
p re tendo , y q u i z á s sea demasiada pre ten-
. s i ó n , convencerle dé que ese deber no e s t á 
¿ ie ia entendido. Y á demostrar lo v o y ; por-
jquo no dudo do la s incer idad con que su se-
•'fioría y todos hablan de l a no to r i a , u rgen-
t í s i m a é ine lud ib le necesidad de remediar 
¿a s i t u a c i ó n de los p á r r o c o s rurales . N o es 
posible desconocer que la» c i rcunstancias á 
todos con imper io nos sacam de la r u t i n a , 
'«de l a t r a m i t a c i ó n que ord ina r i amen te po-
d í a m o s haber seguido. 
¿ C ó m o se va á desconocer que u n p á r r o -
co r u r a l , con 500 ó 400 pesetas, y hastai con 
Una congrua in fe r io r , en las cñircunstancias 
toctuales es m á s que u n ind igen te , porque 
31 no puede ped i r l imosna , no puede coger 
u n a z a d ó n , n i puede dedicarse á t rabajos 
tíe c i e r t a na tura leza? ¿ Q u é hacer? ¿ Q u é 
anhumanidad , q u é t o r m e n t o es é s t e á q'ue 
3as Cortes v a n á someterles hoy negando 
íeste voto p a r t i c u l a r ? ¿ V a n á pre tender que 
i i g a n sometidos estos p á r r o c o s rurales , 
'guando Has ciircuinstianci.as—ic^oía' yo <\vcr, 
ixaiblando de los magis t rados—por a l u v i ó n 
fcan t r a s to rnado el t e r reno y sé ha hecho ab-
so lu tamente imposible lo que era ya angus-
t i a y p e n u r i a en t iempos normales? ( M u y 
fcien, muy b ien , en el centro y cen t ro in-
^ u i e r d o . ) 
U n a e q u i v o c a c i ó n del señor 
A l v a r a d o 
H a y a q u í , s e g ú n creo, u n a p r e o c u p a c i ó n 
Bel s e ñ o r m i n i s t r o de Grac ia y J u s t i c i a : Su 
s e ñ o r í a d ice : «Si yo accedo al voto par-
t i o u l a r , failto á mis deberes y á mis j u r a -
/nentos, abandono los intereses que tengo 
^obligación de d e f e n d e r » ; y esto, por equi-
vocado que me parezcai, es r e s p e t a b i l í s i -
m o ; en esto t r i b u t o á su s e ñ o r í a el homena-
j e de m i respeto ; pero vamos á ver si su 
« e ñ o r í a e s t á equivocado. 
E l Concordato. E l « r t , 33 de l Concordato 
Beña la como m í i i l m a s las asignaciones a l l í 
tasadas, escala no .muy estensa den t ro de 
ilas que se h a b í a n de d i s t r i b u i r las congruas 
yde los oficios «cles i 'ás t ioos parroquia-Ies. E l ar-
t í c u l o 36 se iha l e í d o hoy, y no ins i s to en 
•él. E l a r t . 36 del C o n c ó r d a t e dioe que 1» db-
t a c d ó n de l C u l t o y del Clero de los art ícni-
^os anterioires (34, C u l t o , y 33, Clero) se 
i e n t e n d e r á n sin per ju ic io de los aiumentos 
l^ue se puedlan hacer ouando la^s c i rounstan-
-oia&lo peronitan. E l Convenio del a ñ o 18-39-60, 
e n su a r t . 18, a ñ a d e que e l Gobierno de Su 
^Majestad, c o n í o r m á n d o s e con lo previs to en 
«1 art . 33 deft Conca ida to , a c o g e r á las razo-
,Bables propuestas que para aumento de las 
consignaciones Je bagan los Obispos e n los 
"casos previs tos en dicho a r t í c u l o , y s e ñ a l a -
damente en l o refiaitívo á Seaninarios ^previs-
ivos en dicho a r t í c u l o j , (ccuando las circuns-
(tanedas p e r m i t a n el a u m e n t o » . Kl a r t . 20 
'del decneto de l o do Febrero lo ha le ído el 
JSr. M o n t e s Jovel lar , y dice que, «confon-me 
;«il a r t . 36 d é i Coneoida to y e l 18 de l Conve-
jmio adicdonal, pueden cons t i tu i r se def in i t iva-
¡ m e n t e l a s asignaciones que no l ian t m i d o sino 
¡•carácter p r o v i s i o n a l » . A s í e s t á b a m o s . H a n 
•venido d e s p u é s las peripecias del impuesto 
•llaanado donat ivo v o l u u t a r i o , de l impuesto, 
d e los recargos que é l Sr . Mon tes Jovel la r 
^ha l e í d o y que, dialectioamente, ha necesi-
t a d o o lv ida r e l s e ñ o r m i n i s t r o de Gracia y 
(Just ic ia , porque en cuanto ios mencionara so 
desmoronaba toda^ su a r g u m e n t a c i ó n ; y o me 
r e m i t o 6 io que ha dicho el Sr . Montes Jo-
c e l l a r , baiciend'o h i s to r ia d é todo eso que es 
i i r reducib le . s e g ú n los pactos expresos, y no 
rtae ha meducodo, s ino que se h a cor tado ; <« 
dec i r , que no se b a dedlarado menor l a asTg-
. t a c i ó n ; pero se ha, quedado el Estado con 
» n a painte. E n 1903 ci'eo que fué cuando i n i -
ijió m i pa r t i cu la r é ino lv idablo aimigo e l s e ñ o r 
>,añasques do Teverga , m i n i s t r o de Gracia 
r ¿ Jus t i c i a , u n a n e g o c i a c i ó n de re fo rma detj 
"Concordiato. ( E l s e ñ o r presidenite del1 C O N -
\ e ^ J O D E M I N I S T E O S : E n e l a ñ o 1901.) 
D o c e a ñ o s sin dar un paso 
A q u e l G d b i é r n o n o vivió bastante para l ie-
cap á hacer o t r a cosa que p lantear e l asun-
So, y en e l a ñ o 1904 se p r o y e o t ó cons t i t u i r 
| a C o m i s i ó n m i x t a . Y hasta e l a ñ o 1908 no 
i e pndb ihacer é l protocolo á que se ha re-
Ifer ido su, s e ñ o r í a , siendo yo presidente dél 
jComsejo de min i s t ro s . Na tu ra lmen te , como 
» 1 asiunto del Cle ro r u r a l estaba planteado y 
jftpremiaba ya en a q u é l l a época-, que c r e í a m o s 
pie no rma l idad , y que, comparada con l a si-
t u a c i ó n presente, era p a r a d i s í a c a e n norma-
ifidad, a l t r a t a r yo de l a l e v i s ión t o t a l del 
}?oncordato, uno de los cap í tu lo s á revisar 
fítenía que ser é s e . y f u é el que (lia leíd'o su sc-
jBoría^ E n t r e todbs los c a p í t u l o s del Concor-
£ l a t o que se h a b í a n de revisar estaba é s e ; 
Í)ero desde e l a ñ o 1904 , en qne se p r o y e c t ó a Comis ión, m i x t a , bas ta hoy, por m i ouen-
)ta, v a n doce a ñ o s s in que se bava dado 
/ ü n paso, que yo .sepa. N b me e x t r a ñ a , no ío 
Venisairo; d igo que no sé que so haya dado 
paso, y que la rapidez en una negod iac ión 
)3e es ta clase, en la h i s to r i a de este siglo 
*>omo en. l a d<> los pasados, es eosa pere-
g r i n a . % 
f Por lo t an to , isu bordinar llioy la r é so luc ión 
we l ¡asun to a l é x i t o do uiux r e v i s i ó n general 
p e í Concordato, es sencillamente d e s o í r los 
Igr i tos die Oa rraikidad, y yo creo que de la 
poincdemciia dle cada uno d'é los que mo esciu-
JBbtut. 
y E l s e ñ o r m i n i s t r o d^ Graeia y Just ic ia dice, 
jy esa es la priniena. jinil.' de la argumenta-
jición íle BU s e ñ o r í a , que KÍ ahom s<r meioiiian 
l a a asignaciones d é los ]);íi iucos rurales que 
«Tozan menos de mi l pesetas, se s é n t a i á un 
«ir imaipio par e l cual el IMac lo p o d r á ilisini-
p.u£r las consigniaaiones que <.v).nsLdej-tí exoe-
I M e (parece eividente Jo contaario. Claro M 
m u é , «íun eolocado e l asunto, que uto diaé que 
Wstó colocad'ü, é n ' t r e estas estbrodheoe^ pujvqiU'> 
kieae muoha m á s a m p l i t u d -, amin cv>loeado ol • 
Jabuato e n este terreno uuirialea.cio, s iempre te-
« i d t a r á que lus pactos son ganaai t ía del dere-
kiho dle las partas resipeotiiva* : to que nu puecie 
l a o t r a parte es ocrcenar el cfáreona (jue ad-
jqui rdó eJ c o n t r a t a n t e ; para oso es el cuntra-
f(to sagrado. 
f Pero para satisfacer o t ras obligaiciooies, 
Éteaponder á otros ¡reíiueriraienUvs, liacer po-
i | í t¿oa saludable pana todos W »«pec tos d«?l 
1 fcften |¡>úblicO| mien t ras IÍO se cercene (¿1 de-
rcoho de la o t ra p a r t e con t ra tan te , ¿qué, ha 
do ser edto o b s t á c u l o ? VJU) lo ve cualquiera 
Jiiu-áudcllo direetamen le y no á t r a v é s de los 
¡prisimas que ofj^oe a l ontendimiianto una dia-
léc tk ia iniilrosadia. 
L a garant ía del Concordato 
Porque, ¿ q u é pasa? Que, respecto ¡To las 
asigmaciiones, e l Clero r u r a l (dle que nos ocu-
pamos abura) t iene la g a r a n t í a de l Concor-
dato y ell amparo d é l a potestad ec l^ s i á s t aoa ; 
r ;Qué va á resu l ta r de ese amparo y de es» 
g a r a n t í a ? Que lo qiue se ha podido hacer oon 
los maestros, con los peones camineros, con 
los alguaciles y oon los mozxjs áó es t r ado® no 
se p o d r í a hacer con los siacerdotes. 
S e ñ o r e s , el sen/bido c o m ú n es u n gran reo t i -
f i oadó r de todas1 las operacioinos a r i t m é t i c a s . 
( M u y baen.) ( E l Sr . A Y U S O : N o es lo mis-
m o . ) Con e l d i sen t imien to de su s e ñ o r í a en 
•la ma te r i a , cuento «a prdori)). ( E l Sr. A Y U -
S O : Es na tu ra l . ) E l Concordato manda que 
cuando las dreunstancias Ib p e r m i t a n se me-
j o r e n esas consip-naciones; lo que no haoe es 
dlecir c u a n d ó illejgarán las circunstancias , n i 
declarar que l ian l legado las cirounstanedas; 
pero n o es i n f r i n g i r é l Concordato, sino cum-
p l i r l e lealmente, es t imar que laa c i rcuns tan-
oias han de terminado el caso para e l cual se 
e s t i p u l ó üo que se es t i ipuló . I>e modo que no 
hay n inguna iuifracción de l Concordato, simo 
su cumiplioniiento. B3 asunto e s t á para m í por 
encima d é todo esto. 
E l verdadero aienticío de l raeon amiente del 
s e ñ o r minis i t ro oonsisite en que teme que ha-
ciendo ahoaa una mejo ra en esos haberes í n -
f imos del Clero p a r r o q u i a l r u r a l q u e d a r á cju 
s e ñ o r í a indefenso, inerme, debillitad'o, para l a 
p r e t e n s i ó n de que otros gastos ec l e s i á s t i cos 
fie reduzcan. Eso ©1 a r t í c u l o de <(K1 L i -
t o r a l » ; eso es el a r m a z ó n de cuanto hemos 
o í d o hoy exponer á su s e ñ o r í a . 
Pues b ien ; yo, •lealmente, digo que, no só lo 
respeto e l derecho de su s e ñ o r í a para preocu-
parse de eso, isinio que, colocado yo en el 
banco « s a i , t a m b i é n d é esto me p r e o c u p a r í a ; 
poirque en el banco a z n l t e n d r í a l a necesaria 
ob l igac ión dle representar á l a Corona en el 
t r a t o con la o t r a po t e s t ad ; por eso ahora ha-
blo a q u í como s i es tuv ie ra «lili; no tCngo 
d m pensamientos; y y o respeto ese miranu««n-
t o t odo l o que sni s e ñ o r í a quiera. Cada cual 
en fe C á m a r a o p i n a r á lo que opine sobre 
la m l h i c o i ó n de tales ó cuales gastos ec le s i á s -
t i c o s ; ffo que alhora p re t end ió os que nos pon-
gamos do acuerdo é n la mate r i a , respetando 
é l concepto que en esto tenga su s e ñ o r í a . 
Quiero que tetniga fifU s e ñ o r í a l a t r anqu i l i dad 
de quie no enerva su rep res i en t ac ión c i v i l , <<n 
unas ifuturas uegociaciones, con l a potestad 
e c l e s i á s t i c a , po ique no hay condic ión de do-
pendencia ent re una y o t ra , no hay la nwte-
sidad de que po r a tender urgentemente , pe-
rento r i a m é n t é , a l a teiflDe sátuaición, que todos 
neqomcoemos y proclamamos, (fe los iran-ocos 
rura les , p i e r d a su s e ñ o r í a nada de su derecho, 
porqjuo puede bacer e l aumento con. l a decla-
r a c i ó n expresa die que lo haco á t í t n l o pro-
vis ional y á resea-va de t r a t a i i lo en ne|goaia-
ciones fu turas . 
Injusticia é iniquidad 
Otra, cosa n o es l í c i t a , porque ¿ q u é s ign i -
l i r a l o o t ro ? S i g n i f ica que san tener los pánro-
cos rura les , que e s t á n condenados á una m i -
s.-ria. que es mucho peor quJo l a indigencia 
M mendigo, s in t ene r culpa n i n g u n a de la 
ta rdanza en entenderse las dos potestades 
n i mp'düo a lguno dte qu i t a r los o b s t á c u l o s d i -
la tor ios db l a n e g o c i a c i ó n y dfe s n é x i t o final, 
van á se rv i r de i n s t r u m e n t o , v a n á servir ira-
p í a m e n t e inbumanamento , oi-uelmente, de he-
rramiienta piara que negmeie el' Gobieirno,_ el 
Podler « v i l . ¡ E s o es una in ¡usti( ia y una i m -
quadad'! no es l í d t o , oso es deshonroso 
pa ra el Poder p ú b l i c o ; parque la au to r idad 
t iene por a lma l a j u s t i e i a y la. equidad, y eso 
Ofaro 68 l a ú l t i m a d é las iniquidiades. ( A p l a u -
sos « n e l cen t ro . ) 
N o hay derecho á conver t i r la mise r i a en 
su f r im ien to , e l rebajamiiento de los pirtp* 
eos ruirales, en u n a a y u d a p a r a u n a ley que sf. 
va á hacer ; pero qiue no h a b é i s hecho. ( M u y 
b ien , m u y b ien , en el cen t ro . ) 
Desertando de l mandato de l p a í s 
A d e m á s , el s e ñ o r m i n n i s t r o do Grac ia y 
J u s t i c i a , preocupado, vuelvo á dec i r quo 
con todo respeto m í o , de l a o b l i g a c i ó n en que 
esta de co nservar í n t e g r o s sus a t r i b u t o s de 
negociador, en nombre de l a potestad c i -
v i l , ha hablado de ios p á r r o c o s como si los 
p á r r o c o s fuesen ailgo de o t ro p l ane ta . Pues 
q u é , el p á r r o c o , ¿ n o s i rve á I03 e s p a ñ o l e s ? 
r;No es u n serv idor del pueblo e s p a ñ o l , de 
las clases e s p a ñ o l a s , desdo las m á g h u m i l -
des á las m á s al ta«i? ¿ C ó m o eg posible que 
á los p á r r o c o s en esas aldeas, doinde todos 
son pobres, dondo muchas veces son todos 
igua lmen te injdigentes, les venga de o t r a 
par te , que no sea del presupuesto, l a con-
g r u a p a r a sostenerse? S i a q u í somos repre-
sentantes del p a í s , si hemos de acordarnos 
de algo m á s que d e l juego de una enmien-
da y de u n voto p a r t i c u l a r , de u n a vota-
ción que pueda l a s t i m a r á u n a ó á o t r a per-
son ailidad minis ter ia j l ; si hamos de in/ter-
p r c t a r l a vokrn tad de la inmopsa m a y o r í a 
de los electores, cualesquiera que sean sus 
sentimientos p o l í t i c o s , vo tando con t ra este 
voto p a r t i c u l a r desertamos del mandato 
del p a í s . ( M u y b i e n , m u y bien.) 
E s t á b ien que d i Gobierno d é a l aux i l io 
carácter p rov is iona l , i n t e r i n o , mien t r a s se 
acaba la nogoc iao ión , porque de l o q u e se t r a -
ta no es de rebajar sus facultades para que 
c o n t i n ú e l a po l í t i ca que tenga por convenien-
te e n una negotcoiación; e s t á bien quo el Go-
bierno haga la isailvedad d é que adopta una 
p r o v i d é n c i a i n t e r i n a bajo la p r e s i ó n de las 
eirounstanoias; lo que no pu^de ser es que, 
so ipretexto de quo hay una negoc iac ión en-
tablada, t o d a v í a no pronunciada en ella la 
pr imera pa labra desde hace catorce a ñ o s , de-
jemos que silgan las casas como e s t á n , con la 
agravante de proc lamar todos los Gobiernos 
lo quo todo ol m u n d é proclama : l a i n i q u i d a d , 
l a i r r i t a n t e in 'qmidad con que se t iene en 
la imposilbi l idad de porciibir o t r o haber que 
cuatrocientas, quinientas , sonscicntas pesetas 
a l a ñ o , á los p á r r o c o s rura les , á veces m u -
cho menos de quin ien tas pesetas. 
E l prestigio de l Parlamento 
y la autoridad del Gobierno 
Estamos todos q u e j á u d o n u s d ia r iamente 
del apar tamiento en que viven la an inazóu 
ol icial y el a lma y l a vo lun tad de la op i -
OÍÓn e . -paüu la ; y .supongo que no habrá , a q u í 
quien crea que e¿ resmltadi) de esta discu-
s ión y de la v o t a o i ó u que va á ven i r se le 
haga eu les r i iHones de las akiea'S a l g ú u 
comentario e rud i t a sobre a r t í c u l o s del Cou-
oordato. .Kesu l t a r á que aqu í bav uiiasi Cor-
tes, que a q u í liav un (Jobierno cen una Cons-
t i t u c i ó n y mucha, pumpa deri>raliva dé escu-
dos, de CÍisea y de blasones; y que todo ello 
no sirve para hacer la jus t ie ia que tcuos re-
eunocen, n i siquiera para quo sepamos e u á n 
do t e n d r á t é r m i n o esa i n i q i ü d a d . Este s e r á 
siempre el mayor d a ñ o que se puede hacer 
al p r e s t i g io del Par lamento y á la a u t o r i -
dad del Gobierno. ( M u y bien. Aplausos en 
el centro. Los Sres. B U G A L L A L y minis t i ro 
de G R A C I A Y J U S T I C I A piden la palabra.) 
Primera rectificación 
Tres puntos ú n i c a m e n t e qu ie ro tocar en 
esta r e c t i f i c a c i ó n . E l eoño r m i n i s t r o de Gra-
cia y J u s t i c i a , ins is t iendo en idea que la -
mento no haber recordado pa ra haberla t r a -
tado cuando h a b l é , dice que pretendo con-
v e r t i r en ca iga del Kstado lo que es carga 
de amba<i potestades. Pues aiií hay un jue -
go de palabras o una o f u s c a c i ó n de su seño -
ría, ó un error m í o , 'que todo pud ie ra ser. 
E l Estado es el que t iene la o b l i g a c i ó n de 
sostener el C u l t o y sus min i s t ros . ¿ E s t a t o o B 
conformes en eso Y 
E l m i n i s t r o de G R A C I A Y J U S T I C I A : 
Con arreglo á las disposiciones concordadas. 
M A U R A 
Eso es seguir ade lan te ; pero, por de p ron-
to , ¿ e s t a m o s conformes en eso? 
E l m i n i s t r o de G R A C I A Y J U S T I C I A : 
Confonme á lo concordado. 
M A U R A 
i S i s e g u i r é yo adelante! Pero estamos 
oon formes en que el Estado t iene la o b l i -
g a c i ó n de sostener el C u l t o y sus min ia -
t r o s . 
l ü Sr . A Y U S O : Eso p a c t ó en mal hora . 
E l Sr. S O L A N A : Eso no lo puede decir 
u n seminar is ta . 
E l fír. A Y U S O : E l que ha s;ido cocinero 
entes que f r a i l e , sabe lo que pasa en la 00-
oina . Respondo adecuadaimonte. 
E l P R E S I D E N T E : ¡ O n d e n ! 
M A U R A 
L a o b l i g a c i ó n de sostener el C u l t o y sua 
m i n i s t r o ^ no puede ser m á s que del Es t ado ; 
l a medida, la fo rma , es l a que se concuerda; 
pero la obli igación es del Estado. Luego es 
absolutamente iunposibil'e que tenga y o e l 
i n t e n t o que me a t r i b u í a e l s e ñ o r m i n i s t r o 
de Gracia y J u s t i c i a . L a ob l igac ión no pue-
do ser m á s que del Estado, porque, a d e m á s , 
la Santa Sede no t iene presupuesto, no t i e -
ne recursos. De modo que s e r á u n a ú o t r a 
la medida, pero nunca s e r á m á s que obl iga-
oión del l i s t ado . 
Oon esto qu is ie ra e l i m i n a r del razona-
miento de su s e ñ o r í a u n a e q u i v o c a c i ó n , lo 
que á m í me parece una e q u i v o c a c i ó n . 
O b l i g a c i ó n exclusiva de l E s t a d o . 
. . . yo no t r a t o de conve r t i r , n i p o d r í a , 
aunque quis iera , conve r t i r en o b l i g a c i ó n del 
Estado lo que sea una o b l i g a c i ó n de ambas 
Potestades; pero no es verdad que é s t a sea 
o b l i g a c i ó n de ambas Potestades; es obl iga-
c ión exclus iva del Es tado on la medida conr 
cer tada con o t r a Potestad. ( V a r i o s s e ñ o r e s 
d i p u t a d o s : ¡ A h , ah! ) 
¡ A h ! Si 03 parece lo miismo, es evidente 
que tenemos u n estado men ta l muy día-
t i n t o . 
N o hay el inconveniente fundamenta l qna 
su s e ñ o r í a alega de que, aecediendo al vo to 
piarticuilnr, se convie r to en o t r a la na tura le -
za de la o b l i g a c i ó n , n o ; se t r a t a de la me-
d ida , y el Gobierno proclama que e s t á con-
vencido de que l a medida actual es insos-
ten ib le . ¿ K * que reoela que «»e va á que ja r 
l a Santa Sedo si aumenta? Luego, r;á q u é 
invocar el Concordato A- el respeto al CVwi-
ro rdn to? r ;Cómo se puede hacer ef-o á la luz 
del d í a : decir que el Concordato estorba 
pa ra acud i r á la necesidad, cuando yo os 
d igo que podemos acudi r con c a r á c t e r de 
i n t e r i n i d a d , con. c a r á c t e r t raus i tor i io , á cuen-
t a de la n e g o c i a o i ó n , subordiniando cuanto 
q u e r á i s pa ra reeipetar la i n t e g r i d a d de la 
pos ic ión del Gobierno, como p e r s o n i f i c a c i ó n 
del Poder c i v i l , m los t r a tos con la o t r a 
Potes tad? ¿Qué r a z ó n queda p a r a dejar 
que sigan este a ñ o , y el que viene, y no se 
c u á n t o s máis, esos p á r r o c o s con osas 300, 
con esas 400 ó 500 pesetasP ¿ Y q u é papel 
es el que le queda á la s o b e r a n í a e s p a ñ o l a , 
á las Cortee, cuando no son Oapaoea de re-
solver este asunto, y cuiandcf t i enen qilTi de-
c i r que ha de seguir la i n i q u i d a d mien t ras 
pasan otros doce ó catorce a ñ o s , p a r a ver 
ni se consigue, si se encuentra medio de 
remediar la f (Aplausos en el centro . ) 
S e g u n d a r e c t i f i c a c i ó n 
Estamos conformes, s e ñ o r pres idente del 
Consejo; el s e ñ o r m i n i s t r o de Gracia y 
J u s t i c i a no ha sido menos e x p l í c i t o que el 
jefe del Gobierno ; han estado absolutamen-
te de acuerdo, no hajn hecho m á s que decir 
con palabras d i s t i n t a s las mismas i d e a s ; no 
t r a t o de hab i l i dad a lguna ; si me refiero al 
s e ñ o r presidente del Consejo es porque ha 
sido el ú l t i m o en hablar ; pero sé perfecta-
mente que hablaba oon l a misma i n s p i r a c i ó n 
é ideas que e l Sr , A l v a r a d o ; pues b ien ; el 
s e ñ o r pres idente de l Consejo se mues t ra ab-
solutamente c o n f o r m e . con el fondo de la 
c u e s t i ó n plalnteada p o r el voto p a r t i c u l a r ; 
t a n es a s í , que e l s e ñ o r presidente del Con-
sejo, con sus palabras , y el s e ñ o r m i n i s t r o 
de Gracia y Jus t i c i a , con el proyecto de ar-
t í c u l o que nos ha l e í d o , nos e s t á n dic iendo 
que buscairi e l camino que creen m á s abre-
viado para l a r e a l i z a c i ó n de l pensamiento 
c o m ú n . ¿ N o es esa la rea l idad? Pa ra eso 
es ese a r t í c u l o y p a r a eso el p r o n ó s t i c o que 
hace el s e ñ o r presidente del Consejo de m i -
nis t ros de que en u n pa r de meses va á 
t e r m i n a r esta J i egoc i ac ión . C e l e b r a r é que 
as í suceda ; no digo que no, no l o s é ; las 
muestras no son de ello. p(íro con buena vo-
l u n t a d p o d r í a ser ; l o doy por aver iguado. 
Pues entonces, ¿ q u é es lo que nos separa? 
Y o he dicho, y se ha olvidado, que pode-
mog hacer ulna cosa que satisface, que sal-
va nuestras obligaciones oon el pueblo es-
p a ñ o l , con nuestros electores, con l a j u s t i -
c ia , ron Ja equidad y con el decoro del Po-
der p ú b l i c o ; que salva t a m b i é n l a i n t e g r i -
dad de la personal idad del Estado como r e -
gociadbr con la potestad e c l e s i á s t i c a en el 
t r a t o entablado sobre r e v i s i ó n del Concor-
dato ; y es que, no con c a r á c t e r de f in i t ivo , 
que n i s iqu ie ra lo tieneín las consignaciones 
actuales, sino como med ida t r a n s i t o r i a , 
p rov i s iona l , impues ta por las c i rcuns tan-
cias e x c e p c i o n a l í s i i n a s que sobre la v ida y 
su enoareoimienlo ha cansado lo1 c i e r r a , se 
haga ese r.uplonipnto hasta las 1.000 pese-
tas . ¿ P o r q u é ? Porque es i n h u m a n o , por-
que es inexpl icab le que, m íén t r a i s deliberan 
las dos potestades. ?o l í e i t a s las ambas on 
favor de los p á r r o c o s , s¿" les diga á ósteí! que 
esperen ; porque no admi ten esperar al t é r -
mino de n i n g u n a negoe i ac ión las angustias 
do la mise r ia . 
U n a r e s o l u c i ó n mientras se negocia 
N o prejuzguemos n a d a ; declaremos que 
nada se p re juzga , que no es m á s que reso-
luctión i n t e w n a mien t r a s ise negocia; esto 
s e r á acicate pa ra que la n e g o c i a c i ó n t e r m i -
ne m á s p r o n t o ; y no habremos pre juzgado 
nada ; las cosas q u e d a r á n en la i n t e g r i d a d 
de su s i t u a c i ó n presente. ¿ P o r q u é no acep-
t a eso el Gobierno? Pues ta l a c u e s t i ó n en 
sprnejante t e r reno , pa ra u n p a r de meses, 
para seib nceséá', para ocho meses; puesta 
la c u e s t i ó n en este te r reno , s e ñ o r conde de 
A N U E S T R O S S U S C R I P T O R R S Y L E C T O R E S 
R e g a l a m o s 2 . 0 0 0 p e s e t a s 
e n 2 0 d é c i m o s d e S a L o t e r í a d e N a v i d a d 
Disíribuíclos en los 59 premios siguientes: 
Un premio de un billete .entero, el núm. 2 5 . S 7 2 ; v a l o r . . . 
Un premio de dos decimos del billete núm. 4 6 . 4 4 1 ; valor. 
Un premio de un décimo del ídem id.; valor 
Un premio de medio décimo del ídem id.; valor 
Un premio de medio décimo del ídem id.; valor 
Un premio de un cuarto de décimo del ídem id.; valor 
Un premio de un cuarto de décimo del ídem id.; valor 
Un premio de un cuarto de décimo del ídem id.; valor 
Un premio de un cuarto de décimo del ídem id.; valor 
Cincuenta participaciones de 10 pesetas cada una en el bi-











Total 2 .000 pesetas 
La adjudicación de estos premios se hará mediante sorteo, que se verificará ante Notario 
público el día 20 del mes actual. 
R e c o r d a m o s á nuestros lectores que el próximo día 15 termina el plazo para los que 
quieran hacer ó renovar sus suscripciones, con derecho á los siguientes v a l e s numerados: 
A los que se suscriban por un trimestre UN V A L E 
A los ídem id. por un semestre DOS V A L E S 
A los ídem id. por nueve meses T R E S V A L E S 
A los ídem id. por un año CINCO V A L E S 
A D V E R T E N C I A S 
1. a El canje de cupones por números para el sorteo de regalos se verificará, para nues-
tros lectores de Madrid, en la calle del Barquillo, 4 y 6, principal centro, á partir de! día 13, 
en que se publicará el último cupón, de tres á siete de la tarde, hasta el 18; y desde el mis-
mo día 13, y en el mismo local y horas, se entregarán también á nuestros suscriptores de 
Madrid los que les correspondan por abonos hechos, mediante la presentación del recibo 
que los justifique. 
2. a Los suscriptores de provincias que el día 14 no hayan recibido los números que les 
correspondan por los pagos que hayan verificado, deberán reclamarlos á la Administración 
del periódico. 
3. a Como la entrega ó remisión de números para dicho sorteo tendrá lugar sólo hasta el 
18, inclusive, del mes actual, nuestros lectores de fuera de Madrid deberán enviar los cupones 
tan pronto como los hayan recibido. 
4. a Con el fin de dar facilidades á nuestros numerosísimos lectores de Barcelona, el canje 
de vales por números para el sorteo se realizará en aquella capital en el domicilio de la So-
ciedad «La Protectora», plaza del Pino, núm. 5, y en casa de D. Miguel Allué, calle de las 
Cabras, núm. 7, hasta el día 17, inclusive, del corriente mes. Los suscriptores que verifiquen 
pagos en los citados sitios podrán también recoger en ellos los números que les corres-
pondan. ' 
E L D E B A T E 
REGALA A SUS LECTORES Y SUSCRIPTORES 
2 0 d e c i m o s r a s 
C U P O 
(20 de estos cupones itan derecho ú un vule con un 
número para el sorteo Je los 59 premios.) 
L a O ñ c i n a i n f o r m a t i v a d e E n -
s e ñ a n z a , M a r q u é s d e C u b a s , 
n ú m e r o 3, se e n c a r g a d e s o l i -
c i t a r c e r t i f i c a c i o n e s , h a c e r 
i n s c r i p c i o n e s 
e n v i a r l i b r o s } 
d e m a t r í c u l a s , 
s u s c r i b i r á 
p u b l i c a c i o n e s . 
Apartado 466. 
'**•— - -Han', . 
E s t e c u p ó n d e D e r é precintarse a c o m p a ñ a d o del anuncio de la 
O i i c i n a Intonnativa de E n s e ñ a n z a , 
Komanones, ¿ h a y a h í ma te r i a p a r a levan-
t a r una bandera y ducir que 83 c u e s t i ó n do 
•Gabinete, que no se puedo conseut i r que se 
vote l ib remente , que es lo que ha hecuo au 
s e ñ o r í a ? ; Si esto os uua minuc ia en t o d o ! , 
porque no hay n i n g u n a d ivergenc ia de 
p r i n c i p i o , n i s iqu iera de conducta , en cuan-
to el s e ñ o r oomlo do Homalnones quiere i r 
cuan to an t e j á l a roali / .aotón, de lo mismo 
que nosotros p e d i m o s ; de dos modos que 
hay de i r a l a r e a l i z a c i ó n , su s e ñ o r í a pro-
pone luno y y o o t ro . 
Si estamos con formes eu el fondo, ervitemos 
una v o t a c i ó n . (Humares en la m i n o r í a republ i -
cana.) Retirairemos el voto en el acto en que 
el Gobierno tenga la bondad de aceptar esta 
i n d i c a c i ó n ; no queremos p r o d u c i r n i n g u n a 
c u e s t i ó n p o l í t i c a . L a d i s tanc ia que nos se-
para ded s e ñ o r presidcíDba diel Consejo de 
miinistros no es rmis que é s t a : a! modo de 
esperar esos dos meses que su s e ñ o r í a oree 
que bastan—aunque sean cua t ro—para l a 
n e g o c i a c i ó n , y que los diputados no apa-
rezeam ante sus electores, y las Cortes an t e 
la N a c i ó n , como impotentes! pa ra una t a n 
m o d e s t í s i m a obra de iusticáia como 1.a que 
todóg estamos recomendando, s in que resul -
te que se llevaj á la p r á c t i c a . 
T e r c e r a r e c t i f i c a c i ó n 
Cuando, s e ñ o r presidente del Consejo, hay 
una a f i r m a o i ó n de Gobierno que sostener, 
soy el m á s opuesto que pueda ihaiber en l a 
C á m a r a á que loa Gobiernos declaren l i b r e 
l a r o t a c i ó n ; lo que niego es que haya ahora 
11 n^, c u e s t i ó n d'e pr incipios y una diivargen-
cia que d iv ida á la C á m a r a sobre el t ema 
de una afiumaicMÓn p o l í t i o a ; porque estamos 
t a n conformes, que ©1 s e ñ o r presiidente del 
Consejo de m i n i s t r o s d i j o ant#s, y e s t á se-
guramente en las cuar t i l l a s , qpe el esperaba 
que la negocá'actón s e r í a mípiidla, ó ind icó u n 
par de meses (claro es que no i p r e t o n d é r í a 
tomar eso a l pie de la l e t r a ) , y a ñ a d i ó quo 
si on esto se equivocaba, de t a l manera le 
apremia á- su s e ñ o r í a , y esto le honra , la 
urgen ola del caso, qne d i jo que e l Gobierno 
a r b i t r a r í a a l g ú n medio. Pues la diferencia 
consiste ©n qne nosotros pedimos que l o ar-
bi t remos dlescíe albora, porque de lo que yo 
me quejo es de que duran te o.«ns dos me-
ses, ó esos seis meses ó ese a ñ o (lo que sea, 
cnanto menos m e j o r ) que se ta rde en ne-
gocaar, t engan que permanecer en s i t u a m m 
qup. como Antes d i j e , es peor quo la men-
rkcidad', los p á r r o c o s r ú ñ a l e s : y -oomlo 7a 
c u e s t i ó n de p r inc ip ios e s t á to ta lmente á sal-
vo y no se prejuzga nncTa y es ¡sólo á t í t u l o 
die í n t e r i n i da*?... Pero qu^ . ^ u r g í a m á s pagar 
el papel ¡á losi p e r i ó d i c o s quo eso? Y To ha-
béis hecho. (Rumores . ) 
4 
bien Mu)e el Gobierno, ouando 
l i b i * la c u e s t i ó n , para que * ^ 
diputados de la m a y o r í a no se v a T • • 
por exigencias de uificipUnia v d» ^ " ^ o 
(.Grandes ruma/ rea . )» 1 P^tnio. 
Q u é es el párroco 
«Penaaid lo que es el p á r r o c o dentro rf, u 
f e l i g r e s í a que t iene á su cargo, wb™ * ? 
el p á r r o c o r u r a l , que es del que ahork 7 0 
t a m o s : nensad nuo PI .núrTw™ „. , w*-ta os ; pensad que el p á r r o c o es el a 
je ro dte sus vecinos humildes , de oricren 
neralmente t an- humi lde como ellos v 
ellos nacido y cr iado; ee el que cous J t r ? 
los feligreses en sus penas, es quien u . 
a l i v i a hasta mate r ia lmente , en medio d 
pobreza ; el p á r r o c o es el confidente de6 
feligreses, 69 su maestro , su médico muclS^, 
vecas, su abogado y hasta su notario. 
mo, ai no , se expl ica que muchos de los'̂ qi!» 
figuran en las m á s ext rema^ izquierdas 
hayan , s in embargo, d i cho : «¡ A h ! Se t r ' 
t a del p á r r o c o , cjue es el amigo del desV 
l i d o , el que c ó n s u e l a sus penas; nosotro 
anta el p á r r o c o , declinamos toda clase d' 
opinidnes re l ig iosas ; da algo que toca i * 
nues t r a carne, que 'afecta á nuestra exis. 
tencia y nos creemos en la obligación dfl 
a t e n d e r l e . » (Aplausos p r o l o n g a d o ^ » 
B U G A L L A L 
"Perdonad, s e ñ o r e s , qjue os moíes to algunos 
momentos:, quie quis iera 'i'uiesien los menos 
posiMes. 
H e ipedido l a palabra, á nombre d© mis 
c o m p a ñ e r o s , para expl icar la, a c t i t u d de esta 
m i n o r í a j porque, a d e m á s , tengo y o a l g ú n » 
¿ n t e r v e n c i ó n personal en el asunto, que me 
exoi ta á tomar í a i n i c i a t i v a . 
Es ta m i n o r í a entiende que t iene que aso-
ciar «u v o t o a l del S r . Montes Jovel lar , como 
ya aisooió sus firmas á las primeras enmien-
das presentadas pidiendo el aumento de flo-
t a c i ó n del Clero r u r a l , mejor dicho, de los 
p á r r o c o s ruratlcs, que es do los que •ooncr'-'ia-
inumte tratad la propuesta que va á vo-
tarse . 
Si por pr imera voz so plantease la OUAS-
t ión ante la nación e s p a ñ o l a , t endr ía - razón, 
el señor thinsé'trb de Grtfda y Jus t ie ia , y 
•se r ía ¡ndés t ruct - ib le la posición, que ^ha to -
n a a d ó ; nosotros, en su caso, t o m a r í a m o s la 
miMiia . Aun en este niornento, no sólo es 
respeftablp.. sino que debe ser ba^ta est imada, 
j a pos i f ión que s eño r í a toma, porque son 
otros los decore«» que su s e ñ o r í a , en. su re-
p r e s e n t a c i ó n , t iene, y los derechos que t e ñ a -
mos todos líos d e m á s . 
Negociaciones interrumpidas 
•Se t r a t a , .sin embargo, de que 'hace ya | 
muebos a ñ o s se ba convenido en que «e de- \ 
tóaa pactar en t re ia potestad m i ! v la po- ! 
testad ec les iás t ica , acuerdos que t e n í a n como 
uno do sus c a p í t u l o s indeclínaibles cT del au- I 
m e n t ó de dlotac ión á los p á r r o m s i rura3es. í 
Se t r a t a de que h a pasado todo esrte t iempo 
y que po r culpa, nues t ra , no por culpa de | 
Su S a o t á d a d , las negociaciones es tán- in te - ' 
r rumpidas . E l deta l le quo y o iba á a ñ a d i r , \ 
no en son de cargo, .sino para- que todas las i 
cosas queden pun tuav izada ¡ s , es que, á r a í » 
de f irmarse l a e s t i p u l a c i ó n , aqnel Gabinete, . 
que p r e s i d í a o l Sr . M a u r a , en efecto, n o m b r ó i 
su r e p r e s e n t a c i ó n para la C o m i s i ó n m i x t a , ; 
y yo t u v o e l honor de -ser uno do los desio; 
nados. Entonces fcfl Sr. A l v a r a d o podirá fácil-
mente comprobado en su M i n i s t e r i o ) nos re- i 
unimos asiduamente, bajo la presidenoa. del i 
s e ñ o r Cardenal A g u i r r e : celebramos r e u n i ó - ! 
nes m ú l t i p l e s , aun a ñ a d i r é que llegamos á i 
principios de acuerdo, que no pudieron for-
mularse y a como def in i t ivos , porque c a y ó j 
aquel i G n i s t e r i o sin que esto se hub ie ra po- i 
dido l levar á oabo. Pero Tiaibía, en t re varias 
conclusiones que en el protocolo á que se ba 
aludido .se especificaban, y que r e q u e r í a n ' 
p ro l i jo estudio, una , la del aumento de las 
consignaciones de los p á r r o c o s rura les , que 
no^ r e q u e r í a estudio alguno, que era u n pos- I 
tufado que estaba reoonooidb como indeel i- i 
n a b l e . » 
((Esa C o m i s i ó n , desde que nosotros, a l cam. ^ 
Liar la si i tuación po l í t i c a , nos c r e í m o s en el 
delwir inexcusable de dejar los puetetosi libres 
para quienes el Gobierno Jiberaíl tuviese por 
conveniieinrte designar, yo no -sé que haya vuel -
to á funcionar ; a l menos, m u y a s i d u a m e n t ' » i 
no funciona, porque l i an pasado estes añ ; s 
s in que se hava Jlegado, no ya á capitulacio-
nes, sino n i siquier-a á avances en los estu- : 
dios. 
C o n c l u s i ó n indeclinable á la que ; 
hay que llegar 
¿ Y ahora se puede decir á Su Santidad j 
que, porque han pasado estos a ñ o s de la : 
mobl&r» que uau pasado, no ¡jípdeimQS iferatr 
á la cunClusióu quo era i n i c i a l , indeclinable I 
dell anmCnto efe oou . s iguadóu-a l p á r r o c o rural ? 
Ksta a s p i r a u i ó n , a d e m á s , n m i o se ba diebo 
iv.patida.me.nUi esta i m u e . aataíba ya «̂ n el 
Cau-coudato de 1801 ; de siiiertc que ú o es 
exacto. Sr. A l v a r a á o , que quede el Gobierno, 
la poie^tud LÍVÍI. .si prevalooo »-l voto pat-
t imi la r , con la.s Jiianos a ludas , eontrayeu.io 
abura una abli.giaciúu (jue lia c o n t r a í d o 1 T. 
1851, quo contra jo en I t i l M , que ha nebeAido 
en 1908, y MC-II p ie sin .s-iijet-arla n i subardi-
na i i a á bongunu o t r a concliLsión, porque yor 
encima dle todas estaba el aumento de la 
1 u n á i g u a o i ó n á 'os p á r r o t o s rurales . 
Por esto yo entiendo, ent iende etita m i n o r í a , 1 
que no es l íc i to texmar ahora esa posición 
que ha tomado e! Gobie rno ; pos io ión , va lo ] 
he d icho , m u y i v s p t í t a b l e , pero á la ouni no i 
Dodemus avenimos , debiendo esperar m á s 
P r o b l e m a de humanidad 
i ((Yo entiendo que el problema que aquí sa 
plantea es u n problema de dignidad del Po-
| der c i v i l y u n problema de humanidad, y 
\ írenfce á esos problemas, señores diputados 
f rente a l magno problema de las relacione« 
ent re la Ig les ia y e l Kstado, yo comprendo 
todas las posiciones y todas las posturas; y 
i las düivisiones en t re los hombres son naturales 
explicables y honradas, s i responden á coti^ 
viccionea sincera mente profesadas y sen t i -
da.s; pero a q u í nos encontramos con qua 
. no «e plaintea ese problema. Estamos dentro 
de un derecho cons t i tu ido que nadie pre. 
tende modifiicar, y ese derecho constituida 
nos dice que fué voluntar iamente e í Esitada 
I quien impuso el r é g i m e n concordatario; no 
fué la Iglesia quien lo so l i c i tó ; y en virtud 
de*' r é g i m e n concordatario impuesto por el 
Estado, ei) Estado a s u m i ó Ja obligación da 
cuidian- del decoro ex te r io r con que se ejercí 
! t a r í a el cul to ca tó l ico en E s p a ñ a . Eso lo ht 
i asiunido vo lun ta r i amen te el Estado; y as evi 
den+c. s e ñ o r e s diputados, que en ese decorí 
' ex te r io r ha de tener parte principalísima ¡k 
d o t a c i ó n a'l penHona1!, y os|ienia.lmente al Cle« 
ro par roquia l . Y ¿ q u é ocurre, señorea dipiN 
' tados? Que esa oarga que voluntar iamení* 
a.snm¡ó él Estado, que nadie le exigía, 1104 
1 encontriamos con que en m á s de medio siglo 
no solamente ha quedado estacionada en lo 
que «e refiere á la do tac ión del Clero pa. 
rroquiail r u r a l , sino que ha sido cercenada; T 
¡ h a b é i s de reconocer todos quo eso es un» 
f a l l a de l inman idad , y que en ese respecto 
• ol Poder c iv i l no cuida dignamente del cm* 
' p l i m i e n t o de los compromisos que voluntaria. 
1 mente a s u m i ó . 
U n e s c á n d a l o y una injusticia 
Es evidente, s e ñ o r e s diputados, que en 
p e r í o d o t-ranseurrido desde que se pactó » 
Conc.arda.to el valor del dinero se ha rediv 
I oido á menos de la m i t a d ; que las nece^v 
i dndes han aumentado eonsiderablemente; qn« 
euaudo se p a r t ó el Concordato se prevoíí 
ya la- insuficiencia d « esas dotaciones, y qu* 
han t r anscur r ido los a ñ o s , y lo que entnn-
ee-«¡ t.ra. m í a « c s p e o h a de insuficiencia, hoy f* 
uvas (pie una sospecha: es un escándale, e* 
una in ju s t i c i a qwe estamos comentiendo.» 
; . ^ i mmu m mi* m " ' 
R e a l A c a d e m i a de la Historia 
E n su ú l t i m a se s ión , la Academia acordó 
proponer isíl ex m i n i s t r o de Kstado señor mar* 
q u ó s de Loma para ocupar la vacante fjue e» 
Ja J u n t a Super ior de H i s t o r i a y GeografW 
' de Marruecos se ha producido por la ausen* 
' o í a del; geñor m a r q u é s de Vi l l au rpu t i a . 
• Se dio cuenta dél fal lecimiento, en A1N 
oaiqte, del correspanidlieinite T). Emi l io Senan-
| te Uaudes, y en el P e r ú , de D. Eugenio L j -
' .rríibiire y ü n á n u e , y se e l ig ie ron : para Ibi-
! 7.a, á D . A n t o n i o A l b e r t v Nieto , y pa'1» 
.Mur r i a , á I ) . .lose -María r b á ñ e z y Gama, 
Se (om-ed ió á D . Fernando M á r q u e z de ir 
Plata, .'a a u t o r i z a c i ó n solici tada para f o t * 
g r a f i a r la. por tada de la obra de D . F « P « 
Góiinv- de A'id'aurre , 
J':i Sr. M é l i d a pVcscnfó un ejemplar c» 
sus Conferencias en el Ateneo sobre «w-o* 
n o l o g í a de las an t igüed i ades ibér icas ante-
¡ r r o m a n a s » ; el m a r q u é s de L a u r e n c í n , ol líL?r 
t á l o g o de los mannscr i tos lenicáines ae 
Peail Bib l io teca d é E l Esco r i a l» , de T): 
cente. Casta ñ e k k y Alcover , y el Sr. PW¡f*" 
v P ó z p i d e , el fol l¿ to de D . J o s é Manuel t/O»-
naga, t i t u l a d o «Eai entrevis ta de Guayaqu 
( B o l í v a r v San M a r t í n ) » . 
E l Sr. P é r e z de G u z m á n leyó la c a n » VJ" 
le ha d i r i g i d o e'l s e ñ o r mairqués de v , l l a ^ j ' 
ciosa de As tu r i a s c o m u n i c á n d o l e haber -
.argado al p i n t o r D . L u i s } l * ™ n * ^ * Z 
el r e t r a to del p r imor raarqiues do i inai, 
l a Academia deseaba poecer para f ^ ^ ^ r 
la serie de los de sus directores; adeina6. . 
vó t a m b i é n el informe sobre les documen"-
de Colón , de la casa ducal de V e r a g u a . ^ 
cides en venta al Estado, cuest.on ^ } * * 
á una. Comis ión de los Sres. \ W™' 
Villaoniil v e l refer ido Sr. P é r e z de 
O t r o i n f o r m e leyó el Sr. Payol sob t ^ 
au ten t i c idad del sello de A ^ 0 " 5 0 . V ApJ; i i0 , 
Catedral de L e ó n , y el conde f f . ) * * * ^ 
o t ro , sobre la t r a s l a c i ó n de ln- lapu'^- áA 
inscripciones hebraicas á la Sanagog 
Tránsito, de Toledo, ya v e r i f i c a d a - ^ 
Fue ron propuestos correspond.ienfeB; , 
B é l g i c a , M . Carlos Te r l indcn , de la 
sidad de L o v a i n a : y en Cáceros , w 
de l I n s t i t u t o , D . Manne l Castillo. 
G u a r d i a de Honor , dentro de 
S . C . y .c. Francisco de Borja 
Sección do caballeros. ^ ^ 
E l d o m i n g o . ' 7 - t e n d r á 
m a t i n de la Rosa , ri d ía ^ d i r ¡ . 
r i t u a l . cor.reApt>nd!ente á K l l . 
g-ic'o p o r el dire<:tor, D. J06' 1 
b io . S. J . . ue d^een-
L u ¿ s e ñ o r e s c o n g r e g a i w s . . J ^ . 
a s i s t i r d e b e r á n avi-i>ar, >:n ' j vj..[.S(íl ;e-
na , p u n í e v i t a r t ras t£>r '^>S¿5rt j ca,,e ^ 
t a r i o , s e ñ o r conde de . ' ^ ^ ^ - c i f i e a n d o 
Sugas ta 20, po r e s C 1 ^ . . ' - ¿ 
n o m b r e y senars aei .:1Jrn>í? 15. 
l a s c u a t r o de 3a t a r d e ^ ^ ' " ^ ^ p á< 
A las nueve y m e d í a ^ ^ oa^ilia. 




¿fio V I . N ú m . 1.859. E L D E B A T E 15) Martes ¡ 2 d* D i d e m h n d« 1916, 
h situación de los ferroviarios 
L 2 5 votos c o n t r a 9 2 r e c h a z a e l C o n g r e s o e l vo to d e l S r . M o n t e s J o v e l l a r , 
que se p e d í a , p a r a los p á r r o c o s r u r a l e s , l a a s i g n a c i ó n m í n i m a d e ¡ . 0 0 0 p e s e t a s . 
^ q S e d e s e c h a o t ro v o t o a n á l o g o d e D . G a b i n o M a r t í n e z . 
C O N G R E S O 
^ ^ É T m A T l DE DICIEMBRE 
uw. la sesión á las tres y quince 
fie *, bauoo aaul, ol minustro <te Gmaia 
Discusión de los presupuestos 
S e c o ó n t e r c e r a 
( G r a c i a y J í i a s t i e i a ) 
VENTOSA consume un turno con-
í rjítulo uoveno. 
b61 c^riba el capítulo, y lo mismo ©1 de-
L a s a s ñ g ü a e i o -
nes úé i C l e r o . 
i i oAi JOVELLAB ajpoya un 
0 t;cu.lar pitiiendo la asignación mí 
^ '^l.OOO peseifcas á los párrocos. 
verdaidamimcnte de-f..^» la situaron 
en qno los eclesiásticos se encuen-
" " ^ n un escaso &ueldo, sujetos á déls-
f»3, obligados á ipeugar el impmesto d© 
F611 v delmás cargas muinicipailes, pro-
^^^v^del Esitado. y teniendo que aco-
L ' .-V,. ,:dai(fes. die sus feligreses. 
W ^ misión socüa)! y neiigiosa precisa 
ê̂ os paj-a, ¿icseanipeñarla con decoro. 
V1 curas, oomo empleados del Estado, 
eqüipíúnaidtos am saieldo á los mozos se-
¡^L, ded Consejo StHpnemo dfe Guenra y 
^q'ue en 1851 ya eirá esicaso, hoy lo es 
trto demaisiaxló muís. 
siumentar él sueldb á lo® curas el 
it<wdó no tiene para nad!a que tratar oon 
* ^ ES art. 36 dled Cocacordato aiutorlaa 
j Estado p^a esto. ^ 
•Por qué "l10iria q^erois mucer el aumen-
\¿i costa del mismo Olero, y cuiando se 
¿.M dto auimieaiitiar el siuieildo á los maesferos 
se pensó en dfiisari.nuir los baJberes de 
êsoros y oatadlrátioow de 'las caitegorías 
' ^ S o suipomie un atumento dle 1.158.792 
-ptais. (Muv bien, muy bien, en las mi-
Lfes de 1» dieo-edha. La Cámara te ha es-
p, ,^ con gran artención.) 
ftgiáeine, ioitónpretandto algunos textoisi «te 
Iposicrccies oonmndadíis, que las obliga-
¿n¿ edtesi.'íisitiiaas son obrigaciones de las 
| i portestades, , 
MONTES J O V E L L A R 
Ksmmuir no se puede sin tratar con la 
hita Sede; afumeníbar, sí ; lo dk» el antícu-
^ 36 del Oon.oordia.to. 
ft tal el ambieait» que en favor did Cle-
»hay «n la Cámara, que si dejas© el Qo-
lieno lil>re el TOÍ» dio La may oiría<, este voto 
|B<ioular prosperará. 
• • • 
i D 6r. PLAJA aniunci* que la minoría 
Hkm&lista votará de «cuerdo con el &e-
hr Montee Jovellar, y que cuando s© dás-
Hbn iafl enmiendas intervendrá en la di*-
lÉbi, 
(Disourao del Sr. Maura, que piíblicarnee 
^ ) 
A L V A R A D O 
Sortiane que no s© trata d© facultades, 
Éo de obÚgaciones, y que el Sr. Maura 
jiiere aproveoharaie de las oircunstancias 
¿ra echar todas las cargas al Estado y dar 
W09 los derechoB á la Iglesia. (Aplauden 
Ü*e diputados de la mayoría, vistos y con-
Mos por nosotros; entre ellos el conde de 
bou Engracia y el Sr. Aragón.) 
losiste en lo dicho al Sr. Montes Jove-
kr wbre el Protocolo d© 1904 y la necesidad 
• hacer el aumento bilateralmente. 
(Hectifica el Sr. Maura.) 
(ÜMourso del Sr. Bugalla!.) 
R O M A N O L E S 
Conseguir ©1 sueldo d© 1.000 pesetas para 
« maoKtiroe costó • mucho tioiapo: ¡ hace 
fi'-noe aiog que se viene pidiendo aquí 1 ¿ Y 
• mm sesión., la primera vez que se plan-
el aumento del sueldo para el Clero, que-
'«i* lograrlo? (Enorme escándalo. Protcs-
|J. Los Sres. LLOSAS y AMPUERO: ¡To-
*k vida esta minoría lo ha redamadol) 
urna indignidad ©1 no darlo lo hu-
•̂ n otoreado los que ahora lo reclaman, 
Jpudiaroai hacerlo al pasar por esto» ban-
' (Nuevas protestas ruidosas.) 
T«m¿na eosteoiiondo lo dicho por ©1 se-
^Al-viarado, y añadiendo que antes d© dos 
T*8 estará terminada la negociación, y 
Y Gobierno no puede dejar á la mayo-
^ vote libremente. 
TiSLSre8- J>OMINOO, NOUGOJIES, AL-
(D. Melouiíwl^) v LéRROUX MeLquiíwles) y 
•a,a qua votarán con el Gobierno, y 
1 baria en pao *lel voto parbiculrír 
i . 
S E N A D O 
SESION DEL DIA 11 DE DICIEMBRE 
A las cuatro menos veinte abre la oesión 
ed marqués d© Alhucemas. 
En el banco aizul, ©1 ministro de la Go-
Ueaui&ción. 
R u e g o s y preguntas 
Et ministro d© la GOBERNACION: Ya «e 
arreglaiiá y s© cuimpürá todo. 
(Promuóvcso un alboroto, por en tender 
muchos senadores qu© esa contestación no 
es seria.) 
El Gobierno no ©s rosponsab'.c d© todo. 
El marqué» de GRIJALBA no se d* por 
satisfecho c'ón la contestación, porque el Go-
bierno os re-sponsable de la aiplioación de 
esa /-v : y fti nu tiene medios, debe abando-
j nar su puesto. 
j ¿Es ijUv MI señoría va á dar la misma 
i dontéstacE&b ©1 día 18 á los manifestantGS 
¡ obreros? 
i El ministro d© la GOBERNACION recti-
P R O V I N C I A S 
P I D I E N D O 
6 . 0 0 0 E S C U E L A S 
o 
A D H E S I O N A L P R I M A D O DE 
. E S P A Ñ A 
P 0 L I T J C A 
se aplicarán las sanciones oon-espondieaites á 
los contraventores. 
ORDEN DEL DIA 
L o s presupuestos 
E l ordSnarSo l i e 
Keanudada la discusión de ©st© dictamen, 
se aprueban, sin debate, los capítulos octavo 
al 11, y ©l 12, después de rechazarsie una 
eumiendia del Sr. Martínez Aragón. 
También se aprueban, sin discusión, los ca-
pítulos 13 all 18. 
Contra el 19 consuma un turno ed señor 
BAS. 
Se refiere el capítulo al personal y ma-
terial de la Dirección general de Correos. 
Por la Comisión le contesta ©1 señor 
GULLON. 
Rectifica. ©1 Sr. BAS, é interviene el 
MINISTRO. 
El Sr. VALLES Y PUJALS oonsiume ©1 
segündo tumo. Se ocupa d© la importancia 
que para el comercio tiene e¿; servicio de pa-
quetes postales, y pide su creación para el 
interior dtí reino, y también qu© e© hag« 
est© servicio directo con los Estados Unidos. 
L© contesta, por da Comisión, el Sr. PU-
LIDO, reconooiendó estas necesidades. 
El marqués de MOCHALES consume el 
tercer turno, pronunciando un discurso con 
el propósito de entretener las horas regla-
mentarias. 
Terminadas ésfes, «e levanta 'la sesión, i 
las ocho menos cuarto. 
L A B O L S A " 
11 DE DIGIEMBItE DE 1918 
BOLSA DE MADRID Prefuffiie, 
b¡ ^ Montas JovSlar los Sre* t k CIEB 
'MLOSAS, SOLANA, 
Aguada rectificación del Sr. Maura.) 
R O H A N O N E S 
i repetir lo dicho, afirmando, ade-
q̂ e antes del 81 de Diciembr© (El 
^ A M B Q : ¿De qué año?) ©¡ttartl tw-
¿T* « negociación. 
\*woera rectificación del Sr. Maura.) 
L a v o t a c i ó n . 
I yot<) 68 desechado por 12o votos contra 
con el Gobierno los r©pu})lioa-
^ ^ retonmstae, y en contra d©l Gobier-
r; ^^^as , integriatas, región alistas, 
^(fjj. ,s> cierristas v conservad01-es, y los 
l í i ü ^ ^ l» . Eguiagaray y Valbuena.' (Se 
u. , ,l0^ amigos del Sr. Alcalá Za-
TZSORO DE 
y el «̂1 Sr. Cobián, muchos demócra-conde d© Sagasta y varios de sus 
^ t o ^ 1 1 ™ 2 2 (D- Oabiuo) defiende 
S ) de 1 ooot;ioular Pidiendo el sueldo mí 
pesetas para párrocos y ooad-
^oic, LTi ' 611 votación nominal, por 
^aíj O0,1,tTa 45. 
^ C L . 4 ? ™ 6 7 ^ Gobierno abando-
t?0 Vi 08 miloho« conservadores.) 
jaStJLANJeB«ohA una enmienda del so-
MENDEZ VIQO defiende otra ©n-
¡ i i 5 ^ d R 0 M A N 0 N K S dice que, vis-
VT^ido ^ eu<;,leirtas minorías, casi está 
U ^ W ) haW loa ofrecimion-
t 4|iN^tEZ "P^tunamente el señor 
* * ^ « ^ i ó n otra enmienda del 
* wspenid© este debate. 
j V08 Sr̂ , ^ * * * 
^ l l ^ n ^ A L , GOMEZ CHAIX 
- " ti6. ^ ^ t o » ,71ter joneT1 «a la discusión Z. ' . j a l ando lae fueras de 
8<*"óü á las nueva y veinte 
4 % INTERIOR 
Serie F. de 50.000 pesetas 
» E. de 25.000 » 
> D. de 12.500 » 
» C. de 5.000 » ..... 
> B, de 2.500 » ..... 
> A. de 500 » 
> GyH.de 100 y 200 
En diferente» •eries 
4 % PERpnruo EXTERIOR 
Serie F, de 24.000 pesetas.... 
> E. de 12.000 » .... 
B D. de 6.000 » .... 
> C. de 4.000 » .... 
> B. de 2.000 » .... 
> At de 1.000 » .... 
> GyH.de 100 y 200 
En diferentes series 
4 % AMORTIZARLE 
Serie E, de 25.000 pesetas.... 
> D. de 12.500 » .... 
, C. de 5.000 » .... 
a B, de 2.500 » .... 
» A. de 500 » .... 
En diferentes series 
5 % AMORTIZARLE 
Serie F, de 50.000 pesetas.... 
> E. de 25.000 » .... 
> D. de 12.500 > .... 
» C, de 5.000 > .... 
> B, de 2.500 > .... 
> A. de 500 > .... 
n diferentes series 
OBLIGACIONES DEL 
'1 DE JULIO DE 1915 
Al 4,50 % á do» añoa 
Serie A, números 1 á 37.790. de 
500 pesetas ¡ 
Serie B. námeros 1 á 45.869, d 
5.000 pesetas 
Al 4,75 % ¿ cinco año: 
Serie A, números 1 i 59.131, de 
500 pssevas... 
Serie B. números 1 á 48.597. de 
5.000 pesetas 
OBLIGACIONES DEL TESORO i 
1 DE MARZO DE 1916 
Al 3 % 
Serle A. de 500 
Serie B. de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
5C0 ptas. núms. 1 á 433.700 4 % 
100 ptas. núms. 1 i 4.300 4 % 
500 ptas. núms. 1 i 31.000 5 % 
OBUCACIONB B 
F. C. de Valladolid á Ariza 5 % 
S. E. del Mediodía 5 % 
Electricidad de Chamberí 5 0/( 
S. G. Azucarera España 4 %,. 
Unión Alcoholera Española 5 % 
• ACCIONES 
Banco de España 
r.::em riispano-Americano 
ídem Hipotecario de España 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
ídem Español Río de la Plata.. 
Compañía Arrendt.* de Tabacos. 
S. G. Azucarera España. Prftes. 
Idem Ordinarias 
ídem Altos Hornos de Bilbao.. 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivos.... 
F. C. de M. Z. A 
F. C. del Norte 
ühina. 
L o s ferrovSa* 
rSos c a t ó l i c o s 
El vizconde d!© VAL DE ER1RO, al haoir 
¡a reicitifiicaiKiün d© su discurso pronunciado 
en la sesión dtel sábado, amuncia que va á I fica' asegurando que se cumplirá la ley y 
sier extenso, y qu© «i el miinistro y la Pre-
siidlanoia se lo permiten tocará los límites de 
la inibeirpelacióu. 
Î aanonitia la división entre los obraros, y 
censura qu© los Gobiernos concedan su pro-
tección á los- ©Vnientos socialistas y abando-
nen á los Sindiicaitos católicos. 
Pide un régimen de equadad .ue produzca 
un eqtiiliibrio tan necesario para el bien do 
la masa obrera. (Entra ©1 ministro de la 
Guerra.) 
Presenta el ejemplo de Bélgica y •otras na-
ciones para deducir que, por instinto de 
conservación, debía, darse trato de favor á 
los Sindicatos caitólicos. 
Expone la torpeza con que el Gobierno 
ejercita su pnoteoción á estos obreros, cuandó 
se d©cid© á hacerlos. 
Roquier© la opinión del Sr. Sánchez de 
Toca, acerca de si hay medio de acceder á 
su petición de que se otorgue á los obreros 
católicos una representación ©n el Instituto 
die Reiformas Socialeís, en la Junta de Sub-
sistencias, en la Junta de Aranceles y en ©l 
Instituto Nacional d© Previsión. 
Declara al Sr. Ruiz Jiménez reo por per-
mitir que loa elementos socialistaB se vayan 
apoderando de estos organismos. 
El ministro de la GOBERNACION co-
mienza declarando que ante los 'aoonteoi-
mientos anunciados para el día 18, el Go-
bierno tiene el deber de ser muy parco en 
palabras. 
Niega que se dé trato distinto á los dife-
rentes grupos de obreros, y dice ojue entre 
éstos no hay más que socAalistas y no socia-
listas. 
El viacond© d!© VAL DE ERRO: Revolu-
oionarios y antirrevoluoiorarios. 
El ministro d© la GOBERRNACION : Está 
©qiuivooadQ su soñoría, porque hay socáalielaa 
qu© no son revolucionarios. 
m vizconde de VAL DE ERRO: Póngase 
su señoría de acuerdo oon Pablo Iglesias. 
El ministro de la GOBERNACION: Res-
pecto á la repreftentación pedida en deter-
minados organismos, afirma que para oon. 
cederla habría que modificar la ley. 
El vizconde de VAL DE ERRO insiste en 
gus denuncias de lia parcialidad del Gobierno, 
asegurando que no logra un obrero ningún 
ausilio si no pasa por las horcas candínas 
ti© la Casa del Pueblo. 
El conde do LIZARRAGA habla para alu-
siones. Defiende su gestión oomo goberna-
dar, cargo desde ed qiue sirvió siempre á la 
justicia, inclinándose, sin detrimento de 
ésta, al lado del humilde. 
Dice que el procedimiento electoral seguido 
actuaihnente para la elección de los vocales 
obreros no ofrooe garantías suficientes. 
El señor Obispo de CANARIAS, en nom-
bre die todos los Prelados, interviene expo-
niendo la alegría con que e(l Episcopado ha 
visto la campaña,, iniciada por los diputados 
y senadores ©n fa*ror d© los obreros católicos, 
á los que deben especial amor y protección. 
Pide al Gobierno qué, como defensa dJe 
la Patria, se conceda á las agrupaedantes oa-
tólioas de obnoros las mayores ventajas po-
sibles. • 
El Sr. VALLES Y PUJALS dioe qu© es-
peraba, para hablar dle la huelga ferrovia-
ria, que el ministro terminara una Memoria 
que estaba rodaotaomio; poro promovirdo este 
debate, no ipruada dejar <3© intervenir. 
Está amamoiaida ya otra nueva huelga fe-
nroviUiiria, y este anuncio eis resultado di© la 
actuaiodón dol Gobierno en la huelga de este 
verano. 
Estaba ya ésta tanmirnacia en al vacío, en 
un oomipteto fracaso, cuando el Gobierno le 
dió una solución para que aparecieran los 
obreros triunfantos. Axknnás desiprtístigió á 
kts Camipañías y destruyó las beneficiosos 
efecto» dle la rntennenedón militar. 
Esto dará lugar á huelgan oonatamiteia, y 
ha produoido los malos que tan eioouente-
nueote ha expuesto al vieoondle de Val di© 
Erro. 
llabla «tti nombr© de la Asociación die ac-
doniataa y obhgacianistas de Oampañías de 
feiTOcarrilea, de cuy» Junta dinaatóva forma 
parte. 
El Sr. JUNOY lamenta la división que se 
haco de obreros católioos y no oaíbóüioos. 
BB vlzoondie de VAL DE ERÍRO: Pues que 
se llagan oatólioos todos es lo que desreamos. 
El Sr. JUNOY njeiga que ae favorezca á 
unos obreros y á otra» no, parque todas se 
quejan igualanjante. 
Termina eligiendo la oonduota del señor 
conde de Ldlaárna^a J del Obispo da Cana-
rias. 
El ministro da la GOBERNACION recti-
fica, recogiendo las manifestaokmea d» to-
dos los oradtoraa. ( . 
Asegura que es labor imiportantósima y 
muy beneficiosa que oompet© á los Obispos 
y a.í Clero hacer católicas á todos las obreros. 
Dioe que en la solución die la pasada huel-
ga tiene ©1 Gobierno un timbre de gloria, 
parque terminó un graivísímo oomflitcto tari 
derramar una gota de sangre. 
L a t a s a d e l 
c a r b ó n 
El.marqués de GRIJALBA dice que va 
á haioer una pregunta importantísim». 
Hace historia de ¿a presentación v apro-
bación de la ley de Subsistencias y La crea-
ción de la Junta para su aprobación, para 
llegar á 1» tasa dol carbón, Ü bando del go-
bernador y á su eficacia. w, , . , 
Dice que ayer no ce cumpEó el bando., 
perqué ae vendió el carbón á igual fjeow 
que antes, v hoy «e vende al precio de la 
tasa; pero dian medio saco de tierra. 
No deben los Gobiernos-dice—arrancar al 
Parlamento astas leyes dle exoepdóu «¿ no 
tiene fuerzas .para hacerlas cumplir; y «i el 
gobernador no puede obligar oon sus manda-
tos, no debe continuar en su puesto. 
Termina preguntando quáón es Ü respan-
sabTe del no icumplimiento de la ley y quó 
castigo se le ha impuesto. 
El minis tro de la GOBERiNACION He con-
testa: El Gobierno pidió 'ja ley de Subsisten-
cias parque le era indispensable para Iwvoer 
frente á las circunstancias. 
Habla de las dificultades oon que tropieza 
la Pdo ía de abastos para vencer al aca-
parador. 
Encuentra corto aún el plae» para juzgar 
el inicnmpliinwento de la ley. 
El marqués de GRIJALBA; Demasiado 
p&ra eQ ipreatigio del Gobierno. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 , 
Idem per resultas 
Idem expropiaciones, Interior..... 
Idem id.. Ensanche 
Idem Deuda y Obras 
Idem Villa de Madrid. 1914. 
Canal de Isabel II 
Cédulas Ensanche, 1915 


















































































































































El número 13.220, agraciado con el pre-
mio mayor ©n él sorteo verificado hoy, ha 
sido repartido la mitad en Almería y lia 
I otra mitad entre los pueblos de Lebrin > 
j Carboneras. 
9£ íjC i}¿ / 
BARCELONA 11 
| Con objeto de tomar parte ^n las sesiones 
^ del Senado, ha. salido para Madrid el Obis-
| po dé esta diócesis. 
j ••- Con extiiaordinaria concurrencia se ha 
: celebrado el banquete de confraternidad de 
j los agentes de Cambio y Bolsa, asistiendo el 
' gobernador civil, ©1 aloaldé, los presidentes 
do todas las Sociedades económicas, diputa-
i dos, senadores, banqueros y comerciantes, 
j Ayer tarde la Policía procedió á cerrar 
| Jas tabernas, para hacer cumplir ©1 descan-
j so dominical. Los taberneros han protestado 
: de esa medida. 
-•- Los maestros interinos d© est© distri-
| to universa tari o han acordado pedir .ai Go-
bierno ©1 establecimiento de las 6.000 escue-
las acordadas en el presupuesto, 
i El Comité directivo del Centro de De-
j'fonsa Social ha acordado dirigir su adhesión 
, al Primado por la viril protesta que este 
I Prelado hizo del Papa y protestar, al mismo 
| tiempo, de las palaras de los diputados iz-
: quierdistas en el Congreso referentes á esta 
i asunto. 
i Loe presidentes de los Círculos tradi-
oionalistas han dirigido un escrito al mar-
qués de Cerralbo para que se digne nombrar 
una Junta provincial del partido que dirija 
los trabajos eüectorailes próximos. 
CADIZ 11 
Comunica por radiograma el capitán del 
vapor «Reina Victoria Eugenia» que el do-
mingo, á las ocho dé la noche, cortaba él 
Ecuador. 
• • • 
GIJON 11 
Durante la horrible tormenta que descar-
gó en la madrugada de hoy, una chispa eléc-
trica .penetró en la iglesia de San Lorenzo, 
destrozando varias moldturas. 
Para gstionar varias mejoras locales, 
I ha salido para Madrid' una numerosa Co-
i misión, formada por representantes dol Ayun. 
; tamiento, Cámara de Comercio, Junta da 
| Obras del puerto y otras entidade». • • • 
LUGO 11 
Presidida por «Ĵ  presidente de la Dipu-
\ taoión, D. JEmilio Tapia, y compuesta por 
! representaciones de la Cámara de Comercio, 
. diputados, alcaldes y delegados de Ayun-
tamientos y piartidos de Rábadeo, Mondo-
fíedb, Villalba y Lugo, ha salido para Ma-
dlrád una Comisión., ctue gestionará sea in-
cluido en el plan segundo de ferrocarriles 
sectundarios la vía férrea de Ribadeo-Mon-
doñedo-Villalba-Lugo, ©níaaándase en esta ca-
pital con la línea de Pontevedra. 
*SAN SEBASTIAN 11 
Prosigue, sin solución posible, la huelga 
de Tollosa, habiendo salido hoy la primera 
expeídíción de hijos de huelguistas, qiu» se-
rán recogidos en sus hogares por los obreros 
de Trdn. 
Mañana saldrán otras da» expediciones: 
ana, para Pasajes, y otra, pana Rentería. 
N O T I C I A S 
i G o b i e r n o s u f r e o t r a d e r r o t a m o r a l 
R o m a n o n e s - h a c e n u e v a s p r o m e s a s 
No h a b r á sesiones matinales 
E N E L C O N G R E S O 






en todos los buenos Es-
t ib'ecimientos y Res-
taurants lea exquisitos Vinop de Morües, de 
López de la Manzanara, Córdoba. 
Neurasténicos, nerviosos y los apocadas por 
abatimiento prematuro, tomad la Neurastina 
Chorro, y hallaréis vuestro bienestar y oursy 
dón. 
En todas laa farmacias, ¿ 8,50 pssetaa 
frasco. 
m 
Jabón Florea del Campo indudableonen-
te ea el regalo qus más agradece toda mu-
jer ©legante. 
^ » » » a < » » » » » # a o o » » » » » 
Visite usted las grandes Exposiciones de 
cuadros antiguoa y modernos oe la Galería 
General de Arte, plaza de San Miguel, 8, 
principal. 
4. • » • » • o » 
ADMINISTRACION DE LOTERIAS NUM. 4. 
La que más premios ha dado esta año y, por 
k> tanto, la más solicitada en billetes para el 
sorteo de Navidad. Puerta del Sol, 11 y 12. 
. » • • a • ( • • • • • ^ • ' • • • » • • » • • > • 
VINO PINEDO 
Reconstituyente poderos», aperitivo excelen-
te, tónico enérgioo. 
S i d r a f e r e t e m i C a n g a s 
Proferida por cuantos la oonooan. 
Obras completas, editadas 
por el Banco de España. 
Ocho tomos en 4.c, espléndidamente impreso en 
papel pluma. Dibujos de Coullaut Valera. 
Precio de la colección, 50 pesetas al contado; 
60 i plazos. 
Pedidos al autor. Apartado 502. Madrid. 
•»-»• • e » * ' » » » » » » ' » » » » » » » 
w ¿ m m S O U S A S 
Aguas alcalinas, sin rival para las vías 
urinariasL Depósito: Postigo de San Martín, 
3 y 6; teléfono 886. Temporada oficial: De 
16 de Junio á 30 da Septiembre. 
» » » e » » o » » » » * » » e s e 
N u e v a d e r r o t a d e l G o b i e r n o 
Había terminado el debate promovido por 
el voto particular del Si". Monte» Jovellar 
acerca del aumento d© los hab©r©s del Cle-
ro rural, y comenzada la votación nominal, 
tamo el presidente del Consejo como mu-
chas diputados salieran á los pasillos. 
El conde de Romanónos deoía, indignado 
y con ©1 morrión puesto, según frase feliz 
de un adicto: «El qu© no vote hoy le tendré 
en cuenta, pues vota contra mí.» 
El subsecretario de Gobernaaión, ejercien-
do de pertiguero, hacía entrar en el salón 
á varios de los diputados de la mayoría, 
que se resistían á votar. 
Al conocerse que los secretarias ds la Cá-
mara habían sido los primeros en desertar 
de &u puesto, así como La abstención de loa 
Sres. Alcalá Zamora, con sus amigos, y el 
conde de .Sagasta, con los suyos, votando 
en pro del voto los Sres. Eriagaray y Bal-
buena, los juicios eran inequívocos y uná-
nimes en la derrota del Gobierno. 
Un datista y un regionalista hacían las 
siguientes consideraciones sobre la votación: 
«Han votado 125 de parte del Gobierno; 
por consiguiente, esto supone que Roma-
nones carece de miayoría. Porque en esta 
votación han incluido los votos de los re-
formistas, radicales y conjuncionistae. ¿ Dón-
de está la mayoría ? ¿ Qué autoridad es la 
del Gobierno? Sólo se ve una completa de-
rrota ; parque, además, se ha de tener en 
cuenta qu© aun de los jaimistas faltan el 
Sr. Mella, el Sr. Santisteban y ©I Sir. Bil-
bao ; de integristas; el Sr. Señante, y ds 
los datistas, también faltaban muchos; d© 
suerte que esos 92 se elevan á mayor canti-
dad y aun á la triple de ésta.» 
Cuando terminó la sesión,, el conde de 
Romanones fué rodeado de un gran núme-
ro de diputados y periodistas, en el que 
también se hallaba el Sr. Llosas, quien dijo 
al presidente: 
—Ya ha visto usted el estado de opinión 
que existe en favor dol Clero; debe reco-
gerlo ; porque de no hacer caso de él, está 
usted perdido. La mayoría no lo sigue, y 
i la» minorías, casi todas son favorablee, no 
pronunciándose así en el salón por haberla 
hecho esta una cuestión política. 
El conde contestó: 
—.No :s© impacHínten ustedes, que todo «* 
hará. Mañana sal© la Real orden pora Ro-
ma, con la fórmula qu© proponemos é la 
Santa Sede, y efi¡pero que en seguida se so-
lucionará ; pero yo les doy palabra de que, 
si de este modo no se consiguiera, se logra* 
¡ría en otra forma, porque yo estoy conven-
cido de la necesidad de los párrocos; pero 
que sean compasivos cocomágo y no presen-
ten más enmiendas. 
El Sr. Llosas le replioé: 
—Eso debe decirlo usted en e! salón, por-
que aquí no nos oonvsnoe; pues tas proms» 
sas suele ol vid arlas oon gran frecuencia. 
El conde: 
—Puse ya verán cómo yo lo sostengo. Ma-
ñana (por hoy) me visitarán los Obispo», 
y con ellos pondréms de acuerdo. ¿Están 
ustedes conformes? 
A lo que contestaron los carlistas: «Des-
de luego, que Jo que «dios hagan lo harsmsc 
nuestro. 
D( de esto los ündiTiduos d© la mi-
noría i dicionalista se reunieron para i 
cambiar impresiones. 
Y a n o h a y s e s i o n e s m a t i n a l e s | 
Pulsó ayer tarde el jefe dal Qobiorno la \ 
opinión de los representantes da los grupos 
políticos acerca de la Necesidad de oslabraar 
.sesiones matinales, peino encontré á todos 
reacias á prestarse a tal juego. 
El Sr. La Cierva le expuso su opinión 
contraria, diciendo que no sólo no serían pro-
vechosas esas sesiones, sino que serían per-
judiciales para el Gobierno, porque podría 
encontrarse en alguna de ellas derrotado 
por falta de mayoría. 
Los conservadores manifestaron que a» 
cederían á oondiedón de que sólo se discu-
tiese el presupuesto ordinario. 
Los conjuncaoniatae pedían la aprobación 
del proyecto de Farrcoamies secnuodaraos en 
estas sesiones. 
El Sr. Ventosa deoía qus si sólo era pm-
ra aprobar si presupussto ordinario gd opon-
drán á estaa sesiones, y aunque sis tratara 
de discutir proyectos económicos, paróosu-
nos sxcsaftvas nueve horas de sesión ; por-
que deseando nosotros disentir terenaonaâ  
te todos los proyectos, nos va á ser impo-
sible, en hemos de estar día y noche en la 
Cámara». 
Para eso sería preferible que «l Gobierno 
se decidiera á ir á la sesión permanente. 
El Sr. Lerroux, desistiendo de su ebstouo-
oión anunciada, decía qus, oomo no 8e Im-
porta que esté ó ho legalizada la situación 
económica para 1 de Enero, disoutdrá aqn»> 
lio que entienda debe ser disoutddo. 
En vista de estas manifestaciones, el con-
de dijo ante los periodistas ¿pus había de> 
sistido ds su intencách de proponer á la Cá-
mara la celebración de «©sienes matanaffioo, 
porque temiendo encontrarse sin m^yffK» 
en alguna de siles, no quería eeponens i 
nn fracaso. 
L o s i n t e r e s e s d e C a n a r i a s 
Visitaron ayer tarde al presidente del Con-
posáctón d© reservar capacddad bastanta para 
la exportación é importaoióm de producto* 
al país\ 
Segundo. Que oon los vapores de la Com-
pañía •intorinsuiafT e© estableoará una línea 
entre Canarias y Burdeos, oon esirala, al re-
greso, en Bilbao, Santander y Vigo. 
Tercero. También se esitableoerá una tí-






subvencionada con 746.000 pesetas, y oon' 
obligación d© transportar, como mínimo, 
14.000 bultos por quincena; y 
Cuarto. Que, cerca del embajador d© Alo-
mania, se han practicado las oportunas ge»» 
tienes para que los baroos cargados düe fru-
tas tengan de toa submarinas la misafta oon» 
sideración que la ofrecida para k» que pe* 
ten de otros puertos de la Península. 
E l a p r o v i s i o n a m i e n t o d e l o s 
s u b m a r i n o s 
El Sr. Lerroux ¡ha presentado al Congra^ 
so la siguiente proposición da iay: 
€ Primero. Queda prohibido el libre abas-
te cim i o uto de víveres y municiones, ccxmJbu*» 
tibies dle cualquier clase, grasas ó matenú* 
lubrificantes pertenedentea á las oaoionas «n, 
guerra, dentro de las aguas jurasdioQianBllasj 
á fuera de ellas, cuando las provisftoneo en-
tes citadas procedan ded territorio nacional 
ó se transporten en eanbaroacdonaa d» nía* 
tríoula española. 
Segundo. Toda contravención á oetaa dü«-
posiciones serán considerada* oomo déld/ta 
público de los qu© define y castiga «3 Códigcrí 
penal de la Marina de guerra en su artíou- ' 
lo tareero <M libro segundo, títulos y capí-
tulo pnanero, ort. 116 del ifbro sexuado, tí-
tulo y oapítulos parfimeiro, y loa erttoolos lEft 
del capitufio segundo y 15» dal capítulo tor-\ 
cero defl mismo hbro segundo, doternasaando' 
la acdón dal Ministerio fiscal y motófaindb «L 
deoomieo de las mercancía», «1 aeoosatro dei 
lo» embaTcacdones j medios anxiüaroa dS; 
transporte y la .prisión de loe «futoras delf 
delito, que serán sometidos á la jurisdio» 
<¿ón de Marina de guerra. 
El1 delito frustrado de oosnpKcádad ó encHK. 
brianiento del mismo quedarán eametádos 4. 
la misma reenqneabfládad. 
Tercero. Los produgtorejí ó invportadore* 
de petróteoa, gasolinaa ó aceitas máneralea 
ó lubrífioantes, propios para alimentar n » - | 
toros de boques, sumergibles ó submarinos, 
qnedarán óblágaans, desde la pawmfUÍfciaoión dan 
esta ley, á prccmtsir ente la autoridad oom- 1 
pétente relación junada diaria á Oaa autorU\ 
dadles que producen ó importan y de ia*^ 
•antas que realicen, oon expeakión del noan-/ 
fare y dbaniafido deS comprador y destino á j 
aplicación que éste haya declarado sa pro--
pone dar á fija mercancía. 
Laa Tssytee saparAores ds cdnoo litro» éj 
díea MVogramos se harán entregando el oom-
prador utt («ven'dl», consignado en documeaiM' 
to especdfíoatirvo del ñamare de aquél, can-
tidad, destino y aplicación de la mercancía,; 
que aorá guía hadSspenaebLs pana le Kborak 
«rculacñSn de ío adquirido. 
La ezktaaxtf* 6 posesió» ds géneros de esta, 
dase en oantadiad superior i oinoo Btnoo 
diea kilogramos, sdn pawaentes íe fftiftk oô  
rraspondOeaAe, jm sea ea xai* soeaei ntaríow 
de 20 kQámetras, >mm.1mtuü desde fia ooata,: 
ya en aguas jods^edaBate, ó Man toen*/ 
de «¿W, pero á bosdo da eDoftwnoankxDiM ©W 
pañola», ser&a cxxnsLdbinados amo dsüto (M 
contrabando, oon todas ene oenseooenehMy 
sin perJtHíáo de las timrám reepansabflBhdeak 
que puedan dadodrse «a cada caso. i 
Cuarto. La IWdtaote Onufa 4% 
tm {naso esa QD iweaw 
lueoo da saraaknads esta Soy, al neuiMMlft 
leffljarnwnte peni st ttfñeméSmjt 
C o m i s i ó n g Q o n e M i 
Ayer Tbs&tva é Mwtrfó lm 
Du^ueane, UniirnUiiaiiwi Cral y (9 
de fa OáBUuna dOa>>Wpfad>^ de 
oaa, «a anión d i loe 
Arnatamieato j snÜdiad 
BÓetticss di aqúeüa efihk <4aiiiai é 
qus «o ce loiialifiBKi el yuium 
para le saaicracida- f ««MÍ a—aüit 
r4m para W aiearfawnfta jiiéÉiiáp f 
T «i iftantf a iimaidiBMÍBe ftm i i » i 
ta hvyf por tai 
E N E L S E N A D O 
j E s í o 8 t d i 
La taide dea^air « « I 
m aqmnuvterioe, 7. ¡netatnaa M i 
dad, hjcoaos da dáahi qaa todtat a 
nibiem «2 Gobtatx», anq aqaaáfta qjm 
da loa zaávnoe aTtelirtiariblai. 
EQ dSaaim del Sr. M a 
en gonwraa awfla iiaf^etea» 
qiuta por so tíndcbke, tanto m 
sn la foro», 00 hiMm «atada» t í 
oaa á la mkbam ds laa átnaábmak*. 
Un «aatader dBmidButo ^ n n h ^ qoa 
parta tíe ta sasdón «asía ks aula ilÉwTTiiíliiaW < 
presonxíó aa au dQatMdia eéia 
Otra thmm 1 
—Qufiwatk qus 4 tafttatfr 
d» qa* a*» hay OdUmmy, T ein eea lonaua mi 
ah» oon «I aatóaL atas eott«DaBteih 
tedka... 7, qdUU. OAaÉntaooaaj' 
•óio ae ao bn I 
mam su» 
más altas. 
Loe oonservadones no ocroltaSxun ae 
por la obra dal Gobierno, 
7 tm ex SB! sejo y al ministro de Fomento la Oamásión ' ^ ^*^n6í* en*atriar el eiatoBd meumía em 
Cambios sobre plaza* extranjera», 
Francos a/ París, aheque, 80,10. 
libras a/ Londres, oboaue, 22.24. L I I ü 
venida de Canarias con loa representantee 
en Cortes, para hablarles de la necesidad de 
que dé facilidades el Gobierno para la expor-
tación d© productos alímentacios á aquel 
archipiélago. 
El Sr. Gasset manifostó que, en virtud 
de gestiones que había raaüLzado, ha pod&do 
lograr: 
Primero. Que las Compañías de vaporea 
que haoen escala en Canarias acepten la pro-
F o m e n t a d e l a h o r r o c o n l a f a m o s a 
H U C H A A M E R I C A N A 
Es de acero laminado y no tiene llave. Al intro-
dncir la primera moneda quejJa cerrada, y ya no 
puede abrirse hasta depositar la moneda 50. E l re-
gistro señala automáticamente las monedas aho-
rradas. 
Tiene capacidad para 300 monedas de media 
peseta. 
P r e c i o , 6 p e s e t a s 
Para envíos por ferrocarri l , agregad t . & O 
' " P r e c í a l o s , m . 2 3 . - e h 
parecer y la actuación de los frMeeoa en eetg 
rama: 
—Nosatroa, empeñedoe en ayudsrks, j y 
ellos cada vas ae hunden más. |¡Eato ae des».' 
moronal I 
« E l S e n a d o a p r o b a r á l a s m e j o * 
r a s d e l C l e r o * 
Al Senado llegó el Tumor da qu© algo anón | 
mal ocurría en la Cámsra popular. ' 
Armóse él revuelo consiguiente, y un ee«í 
aretario obtravo por tedéfono referenoi» da/ 
cuento allí se desarrollaba, eocponiéndolo dee« 
pué» ante un grupo de senadores qo», ávidos,) 
esperaron la noticia. \ 
Recruldooiérons» los ooanentarios pesimistas, 
y unánimemente opinaron, incluso muchos 1Q 
bereiless qoe las mejoras al CB'ero rural saW 
drían triunfantes de la Alta Oámara, 8Íivv 
viendo como bono procedente ed fracaso mo 
ral del Gobierno en ed Oongpeeo. * 
L o s P r e l a d o s s e r e ú n e n 
En una de las? Seooionoa de la Alta Cáma-
ra so reunioroini ol Cardenal Primado y loai. 
PredadoB de Tanragoma, Zaragoza, Valencia, 
Granada y SepjaviB, mnnifostondo, al sa-
lir, á loa periodistas que so hflbíftn limitado 
á un cambio, do itnpircwiones acerca dol pre-
supuesto de Gracia y JuBticia, ©n cuya dis-
cusión pemsabr.n tomar parte. 
-•--»•-*->. » o » si » • » » e a » » 
En el kiosco do la callo de Bwmos Aires, da 
Bilbao, ta venda Prama 0*mvm~ 
flaries 12 de Diciembre de ¡916 , (6). 
i 
E L D E É A T E M A D R I D . ' A l o V¡. w . 
L O T E R I A N A C I O N A L 
EL SORTEO DE AYER 
de les núí/iercs premiados en el cor 
teo Mlebratfo en MadnU el día 11 de üt 
ciembre de 1916. 
P R E M I O S M A Y O R E S 
>r*mifl8. Núireros. PDBLACICMES 





































P R E M I A D O S C O N 400 P E S E T A S 
CENTENA 
097 049 310 92;! 850 ¿ 7 í»7á 5Í3 - i-; D29 767 
t(í6 6S4 607 889 743 .'MJ. Otó (iü4 799 (¿ü y9] 
887 359 .078 616 SfeO 095 $97 051 752 58Í 431 
492 81o 101 67.3 873 208 638 
MIL 
407 308 689 910 30 ! 03.". s¡7' 952 580 Uü 192 
Oi9 111 771 171 549 714 (»!•. 328 144 958 
©40 112 281 516 357 346 928 K,2 i:'- 113 578 
227 859 551 679 408 Oi7 380 29] $Í() $4 072 
719 
DOS MIL 
143 620 000 8-37 487 307 294 193 572 725 426 
S14 186 830 GIS 215 6G1 472 895 652 013 670 
208 797 155 229 118 095 958 333 613 130 359 
018 667 091 407 234 428 490 363 
T R E S MIL 
416 651 539 463 384 813 179 211 001 874 771 
857 346 418 192 890 •"'.17 063 4 13 84 5 797 282 
«17 641 533 837 214 489 578 742 OQg 348 
CUATRO MIL 
§06 978 356 715 132 139 1-88 763 832 662 401 
209 454 920 189 084 143 151 298 064 873 04-6 
957 asi 908 663 520 705 •,i77 900 328 730 307 
642 674 854 639 112 399 229 
CINCO ivHL 
168 339 906 045 294 228 500 834 031 346 507 
765 820 700 .541 989 213 313 142 956 291 51! 
010 576 344 536 581 025 016 264 002 686 636 
171 936 049 790 128 141 642 245 
SEIS MvL 
045 842 474 557 253 377 158 877 602 100 888 
170 568 587 500 676 101 125.489 160 8C8 345 
815 467 337 723 4Cd 392 353 106 4Í5 999 086 
026 062 697 673 J38 879 
S I E T E Mir, 
269 323 985 957 500 094 209 882 424 981 713 
93' 995 423 167 728 923 693 720 628 573 653 
4*7 163 298 085 396 008 481 301 578 
OCHO MIL 
22S 709 927 240 436 441 499 850 168 435 041 
778 445 121 512 754 460 745 418 270 ÓOÍ 379 
038 910 737 412 809 765 908 315 260 96 
199 477 185 516 703 607 474 366 351 81 
843 171 
N U E V E 
«63 410 742 999 154 409 
875 881 701 502 106 702 025 905 233 
Í52 164 227 751 054 511 116 555 207 216 618 
697 005 194 716 496 186 591 614 949 425 615 
•98 145 916 063 332 019 
DIEZ MIL 
644 626 129 941 322 892 120 619 602 001 633 
876 918 939 376 337 011 671 280 650 724 054 
B84 595 704 124 210 436 999 155 981 0«2 003 
B55 012 563 525 986 033 604 313 530 256 301 
628 122 635 611 483 501 
ONCE MIL 
940 883 400 587 126 408 073 701 088 524 320 
176 614 745 700 061 330 450 .?21 200 720 943 
511 267 924 161 810 317 322 271 514 127 734/ 
397 455 128 019 211 621 N333 660 
DOCE MIL 
880 031 802 476 036 851 327 m7 968 129 101 
344 832 922 008 858 183 586 020 469 863 569 
934 982 557 157 525 270 870 045 419 184 517 
086 688 641 
T R E C E MIL 
623 103 091 046 326 466 232 051 300 798 832 
263 661 950 926 487 830 864 654 788 486 958 
652 887 973 409 014 952 154 924 097 
CATORCE MIL 
999 823 633 488 866 960 021 313 262 163 770 
968 104 613 972 541 268 773 642 753 852 127 
370 024 405 081 432 757 182 020 373 874 
QUINCE MIL 
«57 532 980 137 4 78 764 349 503 720 730 728 
165 872 260 266 564 383 430 251 009 076 035 
,'57 032 512 18.-. 780 482 013 170 172 112 543 
923 571 357 785 330 .70 
DIEZ Y SEJR MIL 
446 507 601 557 564 101 733 1(7 807 107 090 
887 900 901 895 510 266 051 190 602 928 049 
MIL 
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-10 123 I 8v.;8 927 538 1*5 
873 837 018 2uO 531 278 87ü 
DIEZ Y S I E T E MIL 
779 113 135 711 316 888 210 
B68 419 578 268 153 681 390 
101 503.1 16 180 456 327 660 
053 
DIEZ Y OCHO MIL 
2 i 7 098 723 119 066 '00 310 
816 419 717 330 134 860 9Ó9 
83" 784 231 616 536 171 145 
511 
D I E Z Y N U E V E MIL 
080 835 653. 164 236 614 085 
962 293 070 189 202 870 598 
•j»3 117 504 320 567 112 016 
VE5NTE MIL 
268 202 020 298 839 176 820 
155 l o; 869 6(3. 16J 108 472 
741 2 31 5Í0 336 7!7 366 481 
838 701 288 162 125 524. 
VEINTIUN M i l 
053 720 776 046 129 715 6;¡1 
450 086 617 230 737 970 899 
732 571 ¡04 U54 074 433 601 
843 128 138 058 400 030 736 
VFiNTIDOS MIL 
623 800 969 037 106 232 3.Í2. 
850 733 032 177 374 256 606 
318 643 266 0*4 :,<:) 7U>. 373 
774 
V E I N T I T R E S MIL 
11K 113 614 20-8 300 218 171 
« y 584 213 S51 284 024 
m 6$Í 324 463 831 42.1 754 
817 033 270 505 021 501 726 
VElNíICUATHO MIL 
010 857 762 313 518 ;J7S 571 
0-3 606 738 372 105 133 621 
557 271 200 088 872 688 468 
098 103 3" ; 502 517 3Ñ3 437 
360 113 "'7 601 226 ' 
yfelWTiCjNCD MIL 
511 159 358 237 168 22S 109 
28*3 633 81V 3..2 y/ó 640 • - ; 
325 3 1 ¡7 l a l 2-;7 028 695 
389 458 023 524 232 4 '3 903 
581 300 654 0?5 010 428 
V E I N T n H I C MIL 
• : i 824 162 316 202 773 197 
188 181 07•, 708 ''07 m 041 
005 592 358 291 39*? 7'3 ! 
870 600 904 280 475 818 596 
V E I N T I S I E T E M i l 
020 9,11 837 51 i 387 365 018 
63" 0-13 323 233 0-3 7V> 818 
050 440 045 601 078 p í } ' 
fes 372 5.,3 333 562 135 0 3) 
VEINTIOCHO MíL 
056 338 906 210 70:. 161 493 
006 228 086 846 700 780 323 
258 899 016 292 558 923 538 
201 
V E I N T I N U E V E MIL 
818 756 212 869 225 710 766 
223 283 777 721 305 053 122 
768 006 439 8% 352 959 O IS 
370 914 087 804 169 002 
TREINTA MIL 
134 IOS 5S8 634 373 871 317 
192 056 628 222 73' î 8 147 
298 156 531 088 137 847 780 

























































































S E C C I O N 
DE R E L I G I O S A S 
S A N T O E A L Y C T J L T O S 
Q-
DIA 12. — MARTES. — Nuestra Señora de 
Guadalupe u Méjico. 
Saiutos j!i'Uiiuge>nes, Doaato, Kpímato, Si-
«L-siu. Alejaud/u, .Mugtnciü, LVeáCdQoio, J3.16-
tina y C 3.uvutio, mártires, y »Saiitas Arau-
uauúa,-Miri . uri.:i y DÍOIM.SI.I, murl;ros. 
La Misa V Oficiu 'Ovino SOQ «it; la lulra-
tx ta va. n-u .tito s, •¡•.¡idoi»?.' y uüinr hlancu. 
Adoración Nicturna. San francisco 
ció 
.Jibrjái y San Juan Bercliiiian.s. 
Corto efe M a r í a . 1 1 . 3;a S^finra del Pilar, 
.'u su parroqum (Qüindaiora), Escuelas Pías 
dé San FérniBinidb, Cc-niendadoras1 d'e Santiago 
parr pintá dtí VA .Salvador y San Xicolás. 
5M AIK!:(*- y San lltl-Oouso. 
Iglesia de San Pedro (Nuncio) (Cuarenta 
Horas).—A las beho, Misa de Exposición; 
l.i'• 'A1.-, la ii]a\;ir; par la tamu'o, á las ciu-
0,0, coai.tinúa la NO.ví iia á la Inmaculada, con 
bñtaáú por fil P. /Martín y procesión de Re-
pci'va. 
ígtMia del Buen Suceso.--Termina c-\ Ti i-
dnio n Nueiíra Señora de Laréto. A las diez, 
Mi.-.a, r. >»?tf?a, v noir !a. O.n'o, á la-s cinco, los 
K; 3 "os. r.r \!i«iii(lu 1). Oernuín RÓ^rígUW.. 
Iglccia del Salvador y San Luis Gonzaga — 
Fi'-i-a d Ni!".dra Señora efe Guadalupe de 
ilójico. A lais dSez, Mi&a solemne, con Su Di. 
vina M.iji vtnd M^Rifiésibo, pS-uiLfaiack) tíl Pa-
tínp 0 \é\ 's. do ta Ccoipañía de Jepd». 
l£\zt\v. Pontificia —.\ !as aneé, Misa en ho-
n.f.r dé Sa.n Antonio. 
• * * 
Continúan Jas Xcv.-naf; anmiic-iadas. 
I a s H e r m a n a s O b l a t a s 
d e C i i m p o z u e l o s 
D E G U E R R A 
Asccr.jos y tícstir.cs. 
AIXHIO ÚQ ü<&ms[Kh Se oonoaáé ttíatow de 
t. ^'iii.-) al capitán In.üüi. ría I). PédrtJ 
de Andaba .viartítuv.. 
Gi'aitífkaidóUk 'So í-micwky la de indunri:; 
al Qomí̂ ttdmiito de .viiiik'.iía. D. HtonpMfio 
!.'. ' : ' ; V. j.M-.r, (oa destino on 'la.fáKrica 
do Seirina. 
Ofitz <!'.' SMM ílfnnonP'Cri'do.—So f'iiiir-.-d. 
RÜ .piviü •!• i.:':n'.')it(' (lo .Infantería (K. .R.« 
D. Cinct.'ino O.'l'/o (¡.'-.(ós. 
R i..; 'iivi^ntii. • Se <i:,».pmw> qtíe lo« jmo. 
TDUS i-w \ - ' u ; r \ c - do -a Orden do S:>?i «•>.•>n • 
VÍ'̂ Í-O. riijprtM.s on \-\ Aií^-nlina y P^ra^iny, 
figánen «n el dfUün nok-to (iol urt. 3@5 del RÍ|-
glnonrmlo j .. ra La Mplv^nidncdie la !ov dxf Re. 
'•i.; I V:;; •, : i' .̂ * 
( i;;:iisi(lii !n.:\ta 
la de M'.irxca 
1). I.n.- lía; 1.:/.á Ciavií. 
* * « 
En la pr(>pu-''s(<i 60 í.>c-on'oc: do í>»tfi mo-
í : < ! ( :i.;-¡i-;:; lo CJimrdh civil O. "hft-
mioi (íisi-iiii. ¡i (iiiií';i. ;par «.ntir^tlcdaid, se lo 
<y<n.'<••! (vr..r'f*> d • CÍVna;1 ríante. 
Dr.m. • Itg ncí- (i/.ii¡)l* i," enlicrj.liii.ena á 
ir: ' MM i¡:]r\ co.mpnfior:> de «A B O». 
9B (iomíHra vooa.l itiñte. 
'• in̂ undantiB do Infantería 
Hallátidress en inmlri^nte noliio-ro dt-
r\ú la cvrxiila la i^lesiia de UK Reli-
o-'-osas Oblatas del S a n t í s i m a Redentor, 
e'n ^:empori;Hc.?. v encomtrándoííe tísta 
Conumidad sin los recursos neccsaii-.s 
p r. i -.U'-ider á esta necesidad, demanda 
i»f.a 'r1- na de las almas caritativas, á 
¡'•n de a!leg-a2T lo antes posible la can-
tidad trtcfc'SipOTisabTe. 
Î rw c'"3rait:vos so roe •"•• ¡n en e l domi-
1 T'Á) di1 doña Modesta V á r o , Duque dr 
\ ' \ n ú m . 2, pvin-.ero derecha. 
P t C T Á C U L O ^ 
PA i .VL. ÍIJSA.—A las seis (especial), Ma-
riané.cs (.úlciuv.is repreoemacioue») y Soli-
i o on ol inundo. 
i ' .^ l 'AXOL. -A las diez (popular), E l 
vcrgoujjsô o eu Pan^-io y .101 crimen de todos. 
i.-.i.t; i:i;lA.—A las sois (.cnu luatúgrafo). 
Qau.10 martes de n;o~a del ei!nou¡r.t<ígrafo.--
((Dolor sin alegría;, (tros actos), nCasa Mi-
cbpla» (vi-tas al natural, en colores); ((Ma-
xiiiiino se enamora» (un acto) y «El 
vencedor del gran Uervy» (tres acto-).—A 
Jan '¡¡o;'. 1 n . . . . a t-t;ni>;>-d.ra.n:ática; po-
pular.», Ei mtd'itgp de Sevilla. 
L.vllA.- -A latí diez y cuarto. L a fuerza 
del mal (tres actos) v Colombia. 
i X F A X T A ISABEL. - • A las êis y cuar-
I.. icnnrto de abono á martes aristocráti-
co-i). Lo , Cía brioles. Él chiquillo y .Pi.n-ta de 
viuda.—A las diez y mccKai (popular), La 
('or.cha. 
PRIXClPFv AI.r'OXSO.—-A las seis (bu 
taca, - pesetas), E l eterno Don Juan.—A 
las diov, (especial), Verbena goyesca (es-
treno). 
E S I , VVA.- -A 1ÍM¿ -oi 
¡(••'•o- (do- actop) .v !•-! 
I;.:; diez. Pupila do íafs 
v Pl sa'íb enamorado. 
A P O L O . - A lapsos y e-.mirto (doblo). S;-
rafín el Pinturero (dos actos).— A las uno-
ve y tros cuarto,': (senr-illaL ^La ir.'ijcr del 
lióroo.- A las once (dobloL El ácotnbro do 
Dr. '-vo (dos acto-^ 
fOM !('<>. .A las sois,. El rey do la mar-
t'n'ri!:' v El vinio del amor.—A la^ diez v 
Harto, Pl rey do la martinfralai y Kl A-iajo 
de amor. 
• Z A R Z U E L A , A las-sois (osf ranQ), La 
, Pjiebla de las Mu-
sdn.o o n a morad o.- -- A 
Mujeros (dos noto 1 
c m h - ' ! . "a.-- A la/? diez y n^din. La mu!»:' 
mndorua. 
V . V I W VTCTOLTA. A Iflá seU, La be-
lla Pinetn.—-A l"1-' dioz y medía, Ln; ro^na 
del oii'o. 
MARTIX'. - A las Beís, Di-.nn v rojeta . -
A Ta.s ¡jipte, Lñ re'na mora.—A IP,~ dio- ¡t 
pnnTto. Ln oración de la r:da (o-;+rrnnV— 
A L-n r"cp v riodln. Er."eñ"n"ai lihro. ocr 
María Lópo^ Martínen. 
j M p r. F v Y 'v n s M «,'<vt M i e.N .t 
8sn Marcos, 42, Tsléíono 4 9t}7. 
•»»- .-̂ •,.iri>.flî aNr:̂ air.r«r.i''î r̂ -.̂  
P O S 
tí m 
S O C i E I A D E S P i H O L S 
I I E L A IU P A R I S E L E C T R I C A S 2 
C o r t e s , 3 9 7 . - - B A H C E L O N A 
E n c a r n a c i ó n , 1 2 . - M A D R I D 
P f U M E B ü V iE .«A S A R I O 
E L I L M ü S E Ñ O R 
d o h í i k i d e uní tnzi mi 
O o o t o r e n M e d i o i n 3 
F a l l e c i ó e l d í a 1 5 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 5 
Habiendo recibido los Santos Sacriiineníos y la Bendición Apostólica 
R . I . P . 
Todas las Misas que se digan el 13, en la parroquia de Santa Teresa 
v Santa Isabel, Xuesira tieñora del Pilar y San Luis; iglesias de San 
Fermín, Jesús, Esclavas del Sagrado Corazón, San Ignacio, Sagrado Co-
razón y ^an Francisco de Borja, Oratorio del Olivar y Residencia de los 
Padres Carmelitas, y el día U , en la parroquia da San Marcos y San-
tuario del Perpetuo Socorro, serán aplicadas por el alma de diebo señor. 
xSus h i j a s , h i j o p o l í t i c o , n i e tos , h e r m a n o s p o l í t i -
c o s , s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
RÜEQAN a sus amigos le encomienden á Dios 
Nuestro Señor. 
LINEA DE BUENOS A I R E S 
Servicio mensusJ, aaU^ndo de Baretdona el 4, de Málaga el 5 y de Oádia el 7, 
para Santa Cruz de TentM'ife, Montevideo y Buenus Aires; emprendiendo «i via-
ja do regreso desde Buenos Aires el día 2, y de Montevideo el 3. 
LINEA DE N E W - Y 0 R K , CUBA MEJICO 
S^rviuio mensual, salic'ndo de Gónova (facultativa) el 21, de Barcelona -l 
J.e Málaga el 28 y de Cádiz el 30, paraNerr-York, Habana, Veracrua y Pnen/) M é 
, jiou. líegreso de Veracrua el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
LINEA OE CUBA Y MEJICO 
Servicio mon>nal. sabVndo de Bilbao el 17, de Santander el 19, áh Gijón el 2t 
y de Coruña el 21, para Wabana y Veracruz. Salidas d© Veraoruz, el 16, y d« 
Etabana. el 20 de rada JIIOS, pera Coruña y Santander. 
MNEA OE VENEZUELA-COLOMSIA 
Servicio mensual, saleado do Baicelona el 10, el 11 de Vaienda, el 13 do 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, puerto Hioo, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabani-
lla, Cura9ao, Puerto Cabello y La Ousyra. S* admit« pasaje y carga oon tra 
bordo para Veracruz, Tampico y pueitos del Pacífico. 
U p ^ A OE F I L I P I N A S 
En (o que resta de año se reaiiíuurán los siguientes viajes á Manila, sabendo k)i 
.aperes de Barcelona: el 30 de Agosto, 13 do Octubre y 26 de Noviembre, pam 
Port.Said, Suez. Colombo, Sinpnpcre y Manila. 
LINEA DE FERNANDO P00 
Servicio mensual, sabendo d-'» lUroelona el 2, de Valencia el 3, de Ahoaut* 
'. 4, d? Cádiz el 7, gara Tánger; Cafcablanca, Mazagán (escalas facultativas), 
i-as Palmas. Santa Cn:'", de Tewenféi Santa Cruz de la Palma y puertos do la 
.•e.sta occidental de Afrif-a. 
I'egreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalaa de Canarias y de la 
P- ?u'i!fiida indicadas en ©1 v Utje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
'Servicio mensual, salieLdo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lis-
boa (facultativa), para l'ío Janeiro, Montevideo y Buenoa Aires; emprendien-
do el viaje de regreso desde Unenos Aires para Montevideo, Santos. Río Jane«-
j-o, Canarias, Lisboa, Viso, Coruña, Gijón, Sanjbander y Bilbaa 
Estos v-ap&rM admitan (̂ aiga en las eocJifi • i v* t vvr.rables, y pa^jeros, á 
]uienes la Cíjiupañía da n oinrr-^Mír. muy rvhnnrif» \ ;..r.i- .^mK'ado, como na acr« 




W B U T I L 
por su marcha exacta y garantizada es 
el rei ij áncora, de nlata, con pulsera de 
cuero, «Hat^ila^, que cuesta 
5 0 P E S E T A S 
v . 
I 
El .-nisiTm reloj pulsera, con la « s S a r a 
l o t ^ t n o s a p o r RzftSXo (se ve en la 
obscuridad sin luz), 
— A P E S P I T A S 6 0 — 
A cada reioj acompaña 
C e n i f i c a d o d e g a r a n t í a 
M HE C S M S CCPPEL 
• ' C a l l e de F u M c a r r a l , 2 7 « » 
Remedas á provincias 
rwwntríiw" 
n 
D^nUo de esta Gscción puolicaiúmos anuncios cuya extensión 
no sea superior á 30 palabras. Su precio es el do 5 céntimos 
por palabra. En esta Seccéon tendrá cabic r. la Baísa del Tra-
bajo, que será :¿;atult.'i para las Uemamfcs de trabajo si les 
anuncios no son de máb úa 10 palabras, pagando cada dos na-
íabras que excedan da ísie núnero 5 cóntímes, siempre que 
los mismos interesados ám personalmente la orden de puóli-
cidad cn esía Administración. 
V A R I O S 
LA ARAGONESA. Se al-
quilan habitaciones exte-
riores; achuitense nntspe-
des. Sái3i Sebastián, 2, se-
gundo (je,re<iha. 
R E L O J E S . Compro des-
compuestes. Oompcstoras, 
miu'.d precio. Garantía 
verdad. Plaza Carmen; 2. 
PARA LA GARGANTA 
Pa s t i 11 a s - ca r ain elo s peé t o 
rales Cenam». Caja, 30 y 
(30 céntimos. Farmacias. 
FABRICA paraguas Arro-
yo. Barquillo. 9. 
R E G A L O : Estucbe con 
50 cartas, 50 sobres, pa-
pel tola, timbrado con su 
uoiubre y direco:óu, ¿,75. 
Tarjetas de visita, desde 
uua peseta el ciento. Im-
prenta (Católica, Albur-
qu.Tque, 12, Asilo. Telé-
fono 4,459. 
M U E 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, se 
ofrece para trabajar en so 
casa i ÍI domicilio. Jornal 
módico. Espino, 3. (A) 
OFRECESE: sacerdote pre-
ceptor, ciases particula-
res. Horno de la Mata, 
1G, tercero. (A) 
P E L U Q U E R O , procedente 
de las mejores peluquerías 
de ésta, se ofrece á domi-
cilio. Servicio puntual y 
económico. Fernando el 
Católico, 18, bajo. N. B. 
PROFESOR acreditado ¿a 
alases baobiJierato, mate-
máticas, caligrafía, etc. 
Andrés Borrogo, 15, prL 
mero. * . 
SEÑORITA acompañaría 
señora, señoritas, uiñoj. 
Conde, 1, ^egaudo dere-
clia. (60) 
BAGHü.LER. maestro su 
perior, desea colegio, ofi. 
ciña, particular, San An-
drés, 1, segundo izquior. 
da. Crgcnto. • (D 
DEL 
cenípo Oüpare Gaiólíoo 
Hay ofertas do trabajo 
para busnos tallistas. 
10, Ciiidad Rodrigo, 1C 
• ^ » » • ^»^»-»»^-» 
J u v e n t u d M a u r i s t a 
Se desea comprar una 
.náquina de escribii" usada. 
Se ofrece teda clase d« 
ubiííros, de uno y del otro 
sexo. 
Servicie gratuito. 
:í:irrera San Jerórv.-r/v 23 
Horas: de siete á ocho. 
-Fuera esle antifaz, señor, 
vea yo, por mí ventura, 
vuestro rostro, que adiv'ino 
Jebe ser, por su íiaura, 
de las diosas del Olimpo 
la perfecciórt y la hechun. 
—Si soy hermosa, lo debo 
a la crema PECA CUHA. 
Jabón, 1,25.-Crema, 1,7.0.—Polvos, 2.—A<»ua ^ 
Creación Je Cortés Hermano^Bar^f^51^ 
t i l l o 
Herraj, ú 4 JJ¡as. hectolitro. Kurbur á 
La Calera, Magdalena, 1, entresuelo. Teléfono^ 
Acredi tados ta l l ere s flel e s c u l t o T 
V I C E N T E T E N i 
Imágenes, altares y toda clase de caroinf -
ligiosa. Actividad demostrada en los múlt- i 11 
cargos, debido al numeroso é instruido perso ^ 
PARA LA COEBESPOÍrDENClA 
¥ l C E N T i g T E N A , e s c u l t o r , V A l E i ^ j . 
L A B E L L E Z A P O R l T i l G i i í j 
L a s arrugas, inaa 
chas, rojeces y a} 
perezas del oal 
desaparecen con e 
Agua Maravilloj» 
SOJAIL. L a belle" 
instantánea se o 
tiene con el Blanii, 
de Nácar,marca 80, 
JAIL. Crema. Polvoi 
T 6 N I C 0 - M 6 E S T 1 V 9 ¥ AUTIGASIRAlfilllO 
Cura más pro a lo y mejor que uingún otro remedio, porque H 
rontiene narcótico ni calmante alguno, cuya fórmula de compojielii 
(inofensiva) consta en los envases y prospoctoe. 
i ur ¡iplri'.lci' rtíagciftcás v «é ii'.co 
. '¡i;.i!i).). i'.cijHitapié̂ i cal o.;ia-
tna m y mii>T,o> mU nlî iiUda-
r í tic varios sislemn ••. 
¡'H/n"! is i ara agua |nuy hucüos 
y < eo u i.>o-!. 
rtonsiüos ¿e <•••«•!iüi cn tbdsi 
-u nvle!i«¡i'>:!. / ¡i!i'.r,i i raía .MA-
WX.'Iü, )f\sti <\c Hei»radoreSj \ i 





Vainilla en bana 
Universidad, 1a 
BARCELONA 
SASTKl' lUA RIAZA 
Plazo, un año; empleados, inqun 
iirto?, pensionista*. Corredera, «i 
T u r r o n e s , 1 5 0 küor 
(irán surtido. Fálij^BoMJ 
A L H A J A S 
n.iUillos ilc pla'a para stáo» 
v r;i!iillero y objeto» para re|M 
lo?; todo do ocasión. 
COLON, 15. 
S D E C E R A 
P E L A T E S 
U B E GAÜI1A 
m i a 
S /cr . ia 4.a M a d r i i ! : S A T U R N I N O G A B 0 ^ 
S a n B e n a a r d í n o , Í S . C C o a ^ ^ L - j 
" L a G r a n V í a 
Kl .vrcditVu taller dfl vidr-m y fontanero de l\cf1 f ' 
riu iv.Viv... l oales CarUo), ipie loó du 1». ôse •''ir¿' \j 
.:;y .jC Hilario Puerta, so !P Ira-lalado al Postigo «J« 'jn 1 
i o .structor de toda cla« de ohr.is de fontanería, lew ^ 
ÍÚ \ ador .v tigiir.i-=. y fiiv.i c> |>.ir.i aceiten ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L A L A M P Í X K A I ) K B R O N C E J 
Mniuinaí mira o.ni.uli lo*, bal-rii -!•> cocina aparatos par 
|,ra.lo ralorifei-üs para alcohol v petróleo. /alic"l«e l /v 
aMi.i •. ..ir-.s articilos. CRl'Z, \\\ (antigua Usa CAWUsaj, j ^ 4 
Aparador, Triüchcro, Mesa y SHS sillas, 183 Pe^ ^ 
C a l l e R g Q G L E T O S , a ^ U A D B ^ W g ^ ; 
G a b T ñ e t e ^ O r t o p é d i c o 
i ^ R ó n m o F ^ ^ r A ? E A N m o E s L L 
ORTOPÉDICO O ^ A ^ ' ^ V M A D R I D DE LA FACULTAD De MEDiuiNA u c y desviaciones toiau^^ 
\m mm) í S b í 
„»l5!a.. de los adolescentes, pies equinn». âfefr-»* 
parálisis Infantil, etc.. se c.ira^ó se rorreen, ^ se4lJ ca^ 
¡ón. cn aucstrosUiea.a espacial, i odas las « ^ y todoi £ 
lesuuicra su rronicda.! y desarrollo, quclau J f ' J ,oinJos invento-
-.'.JS oprimidos por medio de ios «P^'^V-JjisMnsaDle 
res.-para cu va couslrucci ia es absolulamcu.e ' U ü ^ aaa d*. 
wr^ae e.i diestra coiisulU el propio enfeniví. '^ ,ja el*-J 
on«Hf 
ifroutar con N respetivos dato-. • 
Piernas y brazos artlfic.ales 
CoastdU oríoijédica. d 
(¡«biücte, «'arr^ra 
dtSdj donde ouviamos «r»l.s. á '"-̂ ^^1 ' nn ¿U tr»t»« 
bro «Ilerniu» y cuestioues enlazaüus cuu 
as y orazoí. 7 \ t r , d «eis, cn nuesw-
% de San Jerónimo, w<'< ,l1'|a„3, nuestro H* 
G r a n E x p o s i c i ó n d e N o v e d a d e s « a C o m e d o r e s ^ ^ ^ ^ ^ 
T ^ ^ ^ ^ a á r í o s , d e s p a c h o s , ^ í i i e í í a , e t c . , e t c . ^ . 
P l a z a del M g e l , 10 : - : T B O N E T BEBMáMOS : - : TeléfOBO U ¿ 
PARA BUENOS IMPRE-
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171. Madrid* 
i n A o ú I N A 
^ - ^ • P I D A U N A Í A P R U E B A - • A P A R T I A D O ^ 5 3 5 . • a A ^ c & L O 
